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La aparición de la Virgen
en la doctrina de Acoria
(Huamanga, 1688)
Ana SÁNCHEZ
(Dpra. FI ¿¡u’ Anmu5>ña U Antropología ¿le Antéht’a)
A propósimcx del intetés que encierran lcxs papeles cclesitistico>s para Lina
aprcxxímíítícmcxuí a ití nietittulidad pcx¡iula n. iíemíícxs ccxmísiclertídcx cci mívcííicmíme la
ccl iciouí de este doeu nientcx existente c¡t los tondos del Ardí vcí Anzolíispa 1
cíe Ayacucho ( * ) comí la ntencic’xii de citír a ecxiiocer it> qtme euíteíídcrncxs es
tu ti ti ftíemí me cíe iii [‘citun ac iUxmi sob te los co mii lic>itt iii te tít os ecU iti itt mí cxs y- lcx
tuco nt cci mi cmi tcu s cx míao rdi ti a nicxs. ¡it> rq tic cíe tu tío cíe el lcxs ~ dc lo )5 t>t rcxs trata
míucst ra iii sto ría -
El II cíe sepu icmíí bre cíe 1688 cl Deá ti cíe la (‘titecí rtí 1 cíe (A tía ¡íítííígtm pící-
poxtí itt al Lclcx, Mci fícxz cíe Rivera para la tivcrigcíacióui cíe ios stmcescxs que
Ii Líe ia tu mí a ñci ve mii tu ti. c)C ti rníeíidlcx cuí la clcxct ti ti a tic ACc)ri a. cíe 1 tu prcxv u tic ma
de lo-s Auíganaes <Alcedo. 1967: pp. 72—73: Ri-=ecx.1965: pp. 201-204: Vázquez
Espinícístí 1948: títí. 653—654: Stcnmí. 1986: ~í ‘:45) Li (;tíbiiclcí httbítt recibido
cicxs etí rttu s cíe 1 ccxb ermía cío r dtí it dci uícxt ci ti cis tu mii Itt grostí tu p~ nc iUu ti cíe la
imíítígcn cíe tu (icuuiccpcióii. y cíe ití igiesití y tíctelílo díuc se esttimi eonistncu—
ye ti ci:> cuí ci iitt raje,
Liii míícs uiíás marche ci líceiicíacicx llegtí a! ~itiebici uíuevcu cíe Atititictusí
dci udc tigo tu icití cl etuití cíe 1 ti cicxet ti mí tu dcxii PccIto cíe A ra uígcx y- Sc ítcx miiay-o r¿ él
había cltuclc> líamie tul gcxbermiticlcur «poF tímíí ís;tuci y c<irt-espoticleuieiti cítie tic—
míemí .. » (1’. 29v) y pci rdí tic itt cmi Le ruíícci att y vii ti eríe cici o b i s~íox ci cja rcxmí rct rtu—
sticics lc)s tus ciii tt)s cíe itt ci ícxeesu ~
El 1 6 cíe c)C mcm b te Mci mí ci z cíe &ncrtí ¿¿Ci Li Li ni cío Cd)ti
1í1e mícxs pc)dlere s (E)ci—
vicils 986: ~i XLVII t emiupíemície itt visita ecx:i cl uícxmííbrtímmíieíítc> de ncxttíuio.
tcsiigcis e iuítérpretcs Al dio siguien te cío> viii migo í, ccxiii o íab itt mí cci mívemii do.
dcxii Pecii’c hizo) juuittir ti toxdicis Icis iuiciicxs clcuííás gemite esptí ~tuladicte tiSí 5—
‘ Mí tuir¿idiecitiutciiici u Mcitiseticir Ricuimer, qiud ¿uutmoriz/i y tacilitc> el ¿uccescí ¿u Luís itíncicus
dcl Amehivuu. cc’rr¿ucicís ticsctc h ucc tumiós por ntí litiber sicicí posible scu etuu¿uiuugtíciuuui.
¡ iii cu>uíteuiiciíí tic c smi <‘liii xm-tii¿ucicúui.. ¡‘ tite prcsemumtíctui míuxr Listí (‘/ií’ciab¿m Mb-tímida en
cilití po~~~a deL Y d omígí cscí deL Hcinibrc ‘u’ i¿u (‘uuluuv¿í Auictimití. L’Luututicavt> lti8 u - Rescñ¿u
puubíic:ucia en tui Res su u ci \i}A ti’’’ 1 ¡ - i iuu¿utíi¿irugtu, Ldi8l
Rt~’us/t¡ hispt¡ñala de .1 ¡u¡rapolagía -1 nuerát¡,ua, ti’’ 2i) — 11)5— [33. ti cii u’ Li ti iv- Con,pl tic Mocivid [990)
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ten en ci pueblo y su contorno: y a liortís de misa niayon vinierouí a esen-
cutir las palabras del visittícior explicá mídoles el liii cíe stu ccxmíiisióii. y «dán-
doles a entender la gravedad de su espeeniaciótí.. » (II 3). Y loxs qcte sepatí
cid C¿¿50 de la apa nicióuí se prescuitemí tu clecítíra r cmi la in fcxnuiíacióii qtue se
abrirá a tite miottinicx.
Lcxs testigos dcl sucescx «.. lcxs tiene y lía tenido desde que es cura en este
beneflcicx por bueííos cristianos y teníeroscxs tic Dios..» (1. 29v), scxn respe-
itt bies miemb ros cíe la Cofradía cíe itt Sta. 1 níagemí cíe la (?cxmíeepciómí: tío
cíbstatíte, ccxnx’enciría pregLí ntarse si cíe tílgn miLi iiia miera salía mí beneficittcicxs
por cl mii iiagrcx. Desde el membicir «ci uc hubo ci afící pastíclcx. cicís seííía mías
ttíites tic cua resma cmii fía rtes pcxn la nía ña n ti. q tic Inc ci que a rrtm i uió el títie—
tilo cíe PallalIa...» (1 8) y destruyó la iglesia del pueblo viejo, ellos tuvieron
ocasión cíe intervenir cii los aconteeinuientos que se sueediencxn. y a uíuestro
etítemíder nianípularicxs en favor de sus intereses (Celestino y Meyers. 1981:
p, 147>. Aumíque lcxs cerros no cayercxíí scxbre San Pedro ccxrno cmi Pailtilla si
cieltírotí presagicís y cmii tuntiente cíe temíícxr por la ea mástrcxfc. Dest rtm ida la
iglesia, una iniciativa que emícabeza Bernabé Oré. albañil y mííicmííbro de la
Cofrtttlía cíe la Santa 1 untígetí de Itt Coxneepeión. cciuívcícó a la getíme dci ¡itt e—
tilo cíe tibajo y ciisptuso que irtíjeseuí itís iíííágeííes a este lía raje. ciesiertcx cii—
tonces. donde ahora sc asienta el pueblo nuevo, y las i nstaltí ron en una ra—
¡nacía que sirvió de capilla diLí nante cuatro mííeses.
Si i iídagtimiios icís míícxtivos ¡itt Fa la elecciótí cíe este lugtír eíícomitrauiícxs
c~ Líe Mti reos Concior el saenistá mí. M tímlíeo C tíxi yuiclicx fiscal. M atlíeo Quíspi
que ahora es fiscal y’ itíatí cíe ití Vegtí tietíemí su ramicho j tinto a la rtíuíiada y
untí relacióuí cíe cofntucies ccxii el restcí cíe lcxs testigos dc las apa nicíoíies.
Atcnclieuíclcx a esta faceta dc míuest ncxs persoxtíajes, a través del cicxcu miientcx
tío tucanza nícxs a conocer el cxrige ti cíe SLi soliciaríciací, ciada itt iíetencígeuíei—
clac! cíe cífício y- conclicioxtí cutre ellos (Varómí. ¡982: p 140). y- la existetícití cíe
nazcxnes economííueas sólcx se explica en las peripecias que ncxs descubren
Itís decitíracioiics al x’isimadcxr. si mí ciii btírgo q cueda niauí i iiesttí su actixiclací
cioctrití al (Mtirzal, 1983: p 403); 1 ciego) c¡ tic tu uícíclíecía. se reu míítííí a rezar el
rcxsa río cii la iglesia y dejar u uítí veía euíccuicticla a itt i mííagen cíe Ntmcsm ra Sc-
ñcxra. ocasión de ccxnversar it)s ruuíícxnes sobre el pueblo nuevo y ver la nía-
nentí cíe protegen sus i uítereses jtí mito ti ití naunadtí. (na mido al tiemiípo cíe la
coseclítí. corno todos sc ausentaban, el curtí ordenó bajar Itís imágenes a Ití
iglesia ctíícla, porq cíe uícx q Lietia ntí mí diescLí iclacias: u mí cesto qtme debió restí 1—
ion ciesaicuitador partí ti uestrc)s ecxfntides. cmi la iíietiicia qtíe itt presencia cíe
las i mííágeííes tic tílgútí niocící pnix’ilegiabti el ptíraje y perní itía esperan q cte
en él se decidiese la fundación dci pueblo uíuevo.
Fil mííes cíe agosto voix’ió ci temblor. tíc{tmclití tioclie 1 lovítí, tttenrcxrizadcxs
Ma recís Comidor. Mtutiieo Cttxi y Mat lied) QLL ispi coxrrieron con sus ftíníil ias
hasta itt ntímn¿ídtí y’ en cutí se juiitarcni ti reztír «... y tu referir ci tílabtucicx. Y
habiendo cesado el ruido y’cílviercxn cuí si todos y clixeron: quizá Dicxs nos
qtuicre etístigtín...» (1. 5v) iicxr tui rtttcx. y’ ti tiSCLírtís qtme estaba ti cxy’ercxmí scxmí icící
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cíe ca seabeles y- ca míípanil las Percx ctmtí mícící el stícrísta mí volvió de liusca
caticiela cuí tu ti ra micho cerca tic> « .. vieron itt i vííagcmí cíe Manití Stí ti mssm Llia
que esttu btu p ti nacití tui 1 tudicx cíe ncc Ii ci cíe la C rtí z ccx ti 5 Li gtu u nmi alcití cíe fi res cíe
níatící y ccxn su mii ti ntx .. >í f 5v) tite unoni z tu cicxs 51 Li Stíber ci nc pe mí stí n tu e nc iii
a bctsctí r tu Xtoci al Peres el íntíycxrcicx mo. c~ cíe tílícxntu es y-tu cliltuuítcx. tícir si él
emite mit1 itt c~ ci ien hab itt su biclcx i tu mii tígemí - El miia ycx ncicí iii ci retice [cxti ti II ci—
rtí mido, u uisistía dítie tít) icí stupicse el cuna mii el cu r¿íctí pcxtq tic tic> tic tísasemí
qtme ití ¡ncxvitímí elloxs «icí que iíeuíícís cíe hítízen es v’cxiverltt ti ití iglesia y pci—
tíeria cuí stu siticí...» (1 d)v). ¿Pcír qcué Xtcxtm;íl Peres se uíícmestrtí moví tuleCtttdic)
ccx mí ci scu ceso’.> stu iíij ti c: LiC mittt sc,, - vol‘u’ io el clic Ii ci s tt ¡iticí re iii tu y ini stc Y II cx—
no íscx ‘>‘ p regtm mí tt¡ mí dci le itt etí tu sa cíe s Li tri st cia le respo mí clic’> q tic tic> e rtí ecxsa
u e se pcxci itt tice i í Y c~cte desde acitiel cha estuvo sicuíííxre cl clic lic> scu ííací re
iii Li Y’ iiie itt mico 1~ ccx y- II cxra uicio> sicmii ~xre, Ii tus ma cl tiC cuí le nmíí o’> y iii Li FíO..>> (1. 27>,
(‘oulíd tipcxtiettidlc~ cíe Ití (‘cílmaclía lítulirítí cíe restícxuíclcr dci tuecxtitcci tiiieLitc)
tííííe las tucmtcíricitícies tc¡uiíti itt íiivestigtucíóui dítie se tibrirití ~‘ei ricsgcí cíe tjtte
itt atttoxricitíci eciesitístietí etuliluctise el proxciigiox cciuiic) cíbr¿u del cieííícuuímcí
(I)cívicíis. 1077: t>. 293), Atumíque est¿í priiiiera tipaticiótí se iimííiltu al ciucumicí
cíe itt (‘cxi’naciití 5cm asouei¿icic’>íi Lii tcuiiblcxr le ecímílicre tun ixoxteuícitul siuiibóii cci
c~cmc ¿íciqtuíete st? vetcittclercx siemiíiicticlci Cuí ci eci¡itext> gemiertul cíe Icxs líe-
elí<xs.
Amímes cíe itt i’icsm¿í cíe icxs Sauifris el tuictílcie líizcx ~xregciuittr¡itura dítie itt
gemite l’¡mcsc tu ~um’tijecíe (‘líim’tí¡míxtímííptí < ,,, sc lítíbítí cíe lLiuiditir el tímuebiuí y’ sc
hítibituuí cíe uir¿uu- icís ecíícicies ‘u’ teptimt¡t Icis scíi¿ures pttntí 5Li5 etístís.. » (1’, dux)
Ctíhíe scitíovíer cjtue itítereses tuueticxs tu la (‘cxittuciítm tmctcu¿írcxuí cuí itt cic’císmcxmí
dci cííipituztimiiieuíto ((ielesiiíící. 1982: p. 148) y títíte stt mtiunumieuicttt. sc- íírcci—
pi U’> itt segtt uit 1 ¿u “ti ¡itt nc it’> vi» cciii titíes t rcí 5 Ccx irtí cies cíe ti ti evc í cuí el e see mí ti—
mio dci pucicligící: esttí vez íes tucomiitítintt Dciuiií¡igcx Ramos tuictuicie cíe los uítí—
tvtmtules P~1¡etímitis itt gemitc se tCLttiítt cuí la pltiz¿t, elloxs cuítr¿íu’cíui ¿u rezar cuí itt
ícíicsitt ea icití 5’ t,iviibíén tu clesctihírír dicte itt uiiageui tící estttba cuí stm uiucticí.
(?círt-iericicí itt lítisetití cuí itt r¿ímíítícl¿í < .. esttíb¿í ííaraciti cleltumíte cíe tímítí cuttz
em’aticlc.. ecní stm eLuirmitilcití cíe licites cíe uiítu¡icx \ el tiitutiiti etilcicí lítícití el itícicí
íztítuieuciuu. ‘~ m’cíí¿írtmnxví c~tte ti rostro lo temiitm titilicicí ccxii c¡tfl se ttsttstti¡cxti
unas- ‘> (1. 6v> y comí tcuiicxr cíe dítie tic> les enevertimí cl CliFLí Y el CLmntictí <u les
castmgttsemi pum brttjos vculvíerciti itt imíítígcuí tu puebicí tic aLí¿i¡cx. tíendí cuiteuí—
clierciví cute esicís pncxci¡gíos ertíuí sefítíl cíe ítu Virgemí p¿trti qí.ue el ixtebicí se
lcutici,isc imito> a la r¿umíítíci¿í: íícxr esdí <u .5Lmspeuidlietd)mi ir ti cehtir los cuíucieles
tu ¡itt u;t dic C iiim’tttijítimiipti, y- itt cie¡íít’ís getíte c~tme iítíiíitu ¡tic> sc volvicx sití itt—
edn ui,icia» (1 1 ;~j fluí cst¿í scgtmmícla cxc¿isiciií ¡tu trtusceuíclcuícití del ptcidiííici
ccumivcuita dí¡íc ?uictiuizasc itt cxpitíióti IxUiblictí títíntí cieslítícer la ciecisio’>mí tic
itís títmtcxm ci ucics y tu Itt vez ticieitu¡íttur cuí stus iuítemícicuies cíe clilLuridlir itt dccci—
CiOFi ci 1 u tui iceuí
El
1ím uit, m s ilítícicí cíe cutííesuíítí del tuñcí 1688 tcxcití itt geríle dci lítuelílcí Inc
ti tu cítiebrttcl¿i jití a c’ucuztuí ti dciii Peciucí cíe Artíiígcx dítie xcii itt a co>tiiestit. y
uituesircis cc>lttucies ciciecitirc>¡i tuclcccmíttí¡ícicí Itt etusa cící CLut’tt ½iíncíí¿tttuuicicx itt
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ntimiíada (lituania mí Pouiía. 1987: PP 880—882) cua uíciox. ¿¿III cuíccxuít no rcííí cíe
titmevcx La iníagen. Esttí vez uícx se típrestí ntu u a devoiverití a stí mí iclící. y j tímítcx
al sacristán espertín la llegadtí del curtí y su retíccióuí cc y vietído la i míítígeuí
qcí e estabtí cuí ci scmelcx scxbre tu nti míía uímtu uícgna se euiojó mííctcho cliclí etí ra
coíí el saenistáuí. y- le clicí tilgtinas bcxfemadtís disiencicíle: que ptira qué lítíbítí
trtíicicx itt Virgen para temíerla ccxii imícieceuícití. y’ si era alguuía imíclití .>s (f. 7>.
Scírp reuície Marcos Ccxmícicxr <c . este dccl¿tramite mícx s¡í pci que dcci míe ti scm
en rtí mii conícx discuilía rse ¡ion esítí r ascíuísado y’ ccxii itt so cíe ver Icís mulagrcis
cíe itt Virgemí.. » (f. II). att uíq LIC unas tíu mí dcxii Pecí ni que iii tiíedíata uíícííme y-
s mii un tus a ve rigLí tíciotíes Litice 5 Liii ir ci restcx cíe Itts i vn áge mies ti itt ti tu a dtí Y’
cutre ellas clisti mígtme ti la Comícepcióuí cíe Mtínítí coicícá uídola scxbne el tullan
cmi que ilítí a tice ir mi stí Este gcstcí del cicíctni nero prcxpicía ci recc)uicxci—
rn ittti mt) celes i ti smi Co del 5nccscí y- ti mii iii c’> ti 1 cxs CO frtícíes ti scgtm ir ti del ti mime cciii
su pitiuí.
Pcirqcíe aquella Itírcie. fray Agustín cíe Lotiysa. fra neiscatio que asistia al
Lclcx. Ana migo cii scí mtírea pasícírtí 1 (Anriaga. 1968: p. 253), se viti scxrp reuídicicx
pci n itt cci mí lesiómí cíe vtí ricí s líe til tetites c~ Li e tui rmiia Ii ami ser iestigc)s cíe 1 tu miii la—
groistí ti ¡ittnc ió mí dc la i mii tíge mí stí cima cuí itt rtí mn Lucíti y cíe ec’> uíío sc vemii a o
clix mide 1 ti e uícoíitro’> cl ciii Pedro Cabe pe ti sar q tic tic ticmi ea le¡mí tící ti 1 ti reac—
cióti cíe 1 frtu míe i setí uicí, ccx tícieic mí dci el tu ‘ccl cx tic s tu Orcien por cl etul mci mii a—
viti mící. él stíb nítí u1 tui mea río o sefío n Vi ctm ric) uící sc cíe be occí lttír lc) q Li e ti igLí —
míos íííe btu mí ci cutí cuí cotí fesióií di LIC la iniageuí qtic esití cuí dicha r¿í uíítícia se
aptíreció miii itígrosaníemíte pcxr tres veces cuí este t~tí raje Vuíícl. proc tire tíverí—
guor este ííro~iigio ~qtme mío sc cíetulte,,, >41, 28v). Mttrtíti Cuxi tmgcmarcic’> a cítie
dciii Pecí no ccx uícíciese la tícíl icití y seneuítíse s¡m s a ni Lucís omites cíe i miloriiiti r cíe
lc)s 5ti cescís cuí s Li CLil i citicl cíe 11 seal, y cli 5pLi estcí a mio tu Ii cx nntí r d rtí ¡u tít is iii ci
¡itírtí cinciin ití stíuíeión «.. euitnc’> al rtímíelící Motlieo Ccixi y- le ciijcí cuí sceretcí
mii cuy’ líoncxsc í y inieclostí di LiC s tu ccxii íesc r le ti tui la reñ i cicí nitic lío pci nq tic Ii tu—
b itt cíen 1 ttí dcx la miii lagno s ti tu¡itínc ic’> ti...» (L’ 28v> a itt vez que ti recie u ¡itt dci cuí
ticiartí r stm s ííiadiosoxs picípc’xs ibis respciíicle a todos 1 tís preg~í mitas y cía ci
nomííbu’e cíe los cic¡ná s. L¡uegcx ecxvíío iseo 1 se le e tíco ngó trajese a Icís rcsttuuí—
tes testigcxs ¿u respcxuicier la tiverigtmticiómi del cioctri uieno. el test itiic)mi icí cíe
cío mí Ped rcí cíe Artí migo mí ci s ticeretí ti itt esceuítu cc .. toxcios sc lii mictíni ti cíe ncxci
II tis II cirtí ti cío tící r ni ti 5 cíe Li ti cutí nt cx cíe Ii círtí siti titícier restící ud er y este cíe—
clara tite icis ami i mc’> y- ccitiscxio’> icí ííícjcír cl LIC ¡ití cío, y diC5flLi és cíe Lía ber lícehcí
jurtumíícntcí tídír Dicis Ntíestncx Señor y itt scñtui cíe Cruz le respcitíciiercxuí tox—
chis tu Liii di cíe cciii rtí zcxuíes iííccl rostí s lo iii isní cx...» ( f 29).
A partir de este mííomcnío ití acción sc orienta a reconocer y pioeltirntii
cl ¡ircícligio y- cmi ccíuíscccícuícutí a recibir st? s cicímíes los betieficiarioxs: pcxrqtue
bíemí puede stipouierse q nc itt f¡í miclacic’>n del pLuelildí mí uevcx y la cuecíeuíte cíe-
x’oxcíc’>uí. cíe q cíe se hace cccx itt comísí rtíccíc’>uí cíe la i ci esití cuí el pa naje cíe la
raun tídtí, era mí cxb jetixcís de Icís mii ic mii bicis cíe 1 tu CcuIttm ci itt y cíe segtí rcí Ii ti s tt —
pt.mestci Li íítt mííejdxra cíe s¡t s ti lereses etí ci eciuicierto) cíe la ncgióuí. La Apari—
eió mí ti rcxpcx ncicí mí ti mí tuev’tí s fc)Fui Lis cíe iii tegrtuc ió mí cuí e ¡ tetre tic) t~ciIi t iccí. cecí—
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uióní tecí y religoso ((clesti no y- Meyers. 198 1> ven tas y cargos st> fic’ieíí [es
1íarti aicnttir tímííbicicínes cmi estos gnupcís ciííergeuítes poir curtí títírte ya viii—
culacicis ti ‘tu tucimníiíisiiaciouí eoxloiiíai. De aiíi que tícusetí ttvciiiciracic~ euitie—
ver en el cíe stí mii lcx cíe 1 ci s Liconi tecí iii ictí tcís cutí pi tui ¡u iii ue mo sca: ~ítunt íerí tic>
del terni líle lcuííblcír que ci 28 cíe cuero cíe 1687 asoló itt regic’>uí. asist i miicís tu
s tice sc us 1í ccxci igiciscí s cmi tutía r¿í tcusa reí Líe ió mí cciii 1 ti iii ud ¿¿e ¡c’> ci cíe 1 1itiuú Li lo>
mí ¡mev-ti y- icis p itíclcíso 15 Cci irtí cies cíe 1 tu í miitíge ti cíe 1 tu (‘ci uíec ííc icití de Nl Li Fi ¿¿ -
itt p ri iiiera ti ¡itt nc iox mí se tu ccxiii ¡itt ñ ti cíe tu u te mii bIci r — sólc> jiecci b ¡tic> xci
bis perscíuia es neicígiacicís cuí itt rtí miiLidia. segUí mí sc clespreuí cíe cíe icís ttisti-
miic)miicis— cuí itt iuiucuiciomí cíe sefítuitír itt v’cxlcuuíttíci clivitítí
La segtumícla tiíítírieic’>ui iiegtu tu ptiuito cte iuiipeoiín ci ¿ísemíttímííicmitcí etí (lii—
rtuítpamnpti.
Itt temeertí Visco íectíb¿ír el recouicicimííiemito cíe itt iglesia tille se uicí se
Icígramá ¡cíc¿uluiieíite lítísítí ¡tu ttprcib¿mcic’>ti ¡icxu’ el Ctibiiciti. tucuuíqcue convuemie
Fctptit¿ur cii el lictelicí cíe cine mío> es ciecmsív¿u esta ixtíití tILLe 5C liaY’tt íuiieíttclcx itt
«dcccxc cutí o.
La líttlxíiitiaci cciii cjue sdmííieícímí iiilvtimitir Icís scícescís y tíecutar bus lítuscis
puceiscis ¡itt ¡-¿u tío errar síus prcípós¡tcís. teuící riamos que intenprcl=tría en itt mí—
Ci(iti cíe la cciuiuid)tticioti evauigeii¡ttcicirti cíe Itís ccílrtíciitus: sim ¿¿e tuvíciací cíe
ttLmxiiitutcs dci c’culici cm-islíamimx Y tigt’tites cuííítí’¿u la icicílaitití íes petmiíítití tutu—
ticutt¡’ cciii exilo> el. ¡itírtí uííuelícís osecurcí ieuígtmtíjc del cm-tsttttmiustiici.
De etilte toicítis Lis eltives tILLe ¿ítucumíttu el lextcu. cieít¿ís ccíuíeepcicí¡ícs
m’uituuid-¡ttcl¿is tu titIdés dci icltitci tisístemí cumítí iccíturtí cíe icís lieclicis cuí tertíiaicis
cíe uiieuittuiiclacl ¡icituuilir: tumití relct-initi, la aiímsic’>mí que dc itt Viruieuí sc ií¿ícc
cii scis e u Fuete ristietis cíe i uíítígcuí y itus expuesiomíes cíe religicísiciticí djLtc ella
scuscuí¿u t¿íuí ecrc’auí¿us tu Li tr¿uclicic’>mí iíciiíítitir ((Aisbert. 9~’() ji. 1 lO) o.. itt
initugetí dime es cíe Itt csitutcum¿u cíe ‘u-art? y let’yíti..» ji? 19v) tu... txtuttudltu cciii síu
íííauilcí cl LIC tic míe íxnestcx..» (1- 25v>. «por haberle bestído el mt> mito y pedidcí—
cutí ulítígeuí ‘‘ ti 1 ‘u->. ‘ccmíípdíimuuui toxcitís ¿u llmíí¿ur ‘u’ icticí- uííicclcí dc’ Itt lillo
cíe tu i uiiagen.. ‘‘ II’, 6x) o 1 u ‘u ci ‘u dic~ci cii síu mitelicí ¡iO>F iituiicF lxcsacic> ci
tiiti¡itoi tpuc mieuie jhíucstcx. » (1 ¾x) <cpcír títiber bestiticí ci tiitimitci y peclitící—
le eouiicx s¡cmrtpt’e le soccii rucsc c ¡miii icuicicíle coití el io>tltis síus míctCesidltidics :1
17>. Prácticas ccuticiitmmm.us ‘u síu cítucití tidltiiiticitís ccícíícx miitttiuiesttic’uiiuies
piticicisas tu ctlt,’:uví.’¿u. ¿ícuííqcte sc ic’ua¡iitit’aui voces eciuiurtí tse titltci cíe iuiitigt—
tíes clcíuícic se ¿uciutiule cuíic iicím iii ¡itulíclecen scmcitumí. tullí ¿u piedad coca la
Puir cfln jítirte ci cc’íuíípcmtcí del tícuiiíídu dítid tttivcmiímiicis cmi icis icstutiic)mitcis
~ ccuisidiet’tutst cuuití v¿mníttble ¿u uíítumicj¿mr cmi it títírdíximit¿icic’>ii ti los pci—
soiuítíjes. cmi ¡¿u iíueciiditi t1tte ccíríst¿íttuuíícís cc~mcu la ¡irecisíc’>ci ieuíttucui’tti esta cuí
luí mícion tic It c’tml Lucí oficial t< ¡ucír uucí s¿tbtr lee;’ tic> sabe cuí qcmc míic:s ¡cíe
cucho> viermies-> 1. Ss> tu Ití ‘u-cc c¡uac Icis c<tieuiipoís>=ixcutiul¿ttcs uíeuictí smi cele—
remícití cmi cl uetuic’uichttrio> cenciuuoxtíitul o. cicxs 5ctiitttitls titiles tic ctttuidstiítu, ¡iii
uuitiutes ¡icir ¿u uuí¿ufiaui¿i,.» (1. 8). <c. tímítes cíe itt imesutí cíe Tocicis Lis Satiucís dci
tulio> ptt.stucio cíe cíe¡íeuíttu y siete ¿imites cíe tttíítumicccr ci cha cosuí uímtteiící,==
lío Ana Sánchez
(1k 6). «.. despues de haber pasado la festividad del Corpus Cd)ui niuclící
tieiíípcx segun se acuerda...» (1k 8v>, s<.. al día siguiente al priuííer gallo...»
(f. 24>. «... despues de las á mii mas..,» < f 21). c<.. domi íigcí a prima noche...»
(1k 17), =<.. cl pasado auíc) despues de haber vucilcí cte recoger su cosecha y
que no se acuerda del mes sino del día» (f. 6)
Las apreciaciones que surgen de este documííento quedan peuídientes de
mayor profundización. No obstante. del particular comportamiento cíe
nuestros personajes sc despreuíde que los intereses encubiertos de la Cofra-
cija pudieron ser manejados en claves religiosas con utía inteuición que
trascendía la práctica del ritual y se orientaba hacia el ejercicio del poder
ecouic’>uííicci y- scícitíl. fi-tu fu nciómí reí igicístí comí qcue estos grupcxs sc oiga mí itt—
rcxmi cmi itt tíd miii mí istración colonial ini prime u mí estilo a scm actcmtucic’>mí. a la
vez que advierte cte la aceptación pcípular y asiníilacic’>n cíe este iengrua~e
simbólico.
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1 ilcutí mitigo, [688>
Li hiatuuí del C,dí¡ltiti cíe Lo s¿umíem¿u ygiasí¿t etutecirtul cíe est¿u eitmdtuci cíe (iut¿umiítuuigtt en sacie
ixoctumime, cíe. ¡icír qut mítcí ci seticir Umícicur Dciii Jotuuí Lopez cid (?cuuísejcu cíe smi M¿ugast¿tci y sci
t>y-ciciv cuí [¿uAcuclictící u ctí [u ciucitucí cíe los Reyes etupiutuuí general gtíberií¿tciuir tic [¿uvilla tic
(iuutíuicobciictu. ctírreguciuíu ‘u jcmsmici¿u uiítuvcxr cíe [¿upruisimid-ití cíe icís Amíg¿ur¿ues poir cícís eturutus es—
cruitus a este C¿uviiclcí síus it cií~us en simíccí cíe ogosití p¿us¿íclcx y seis da este presente tías y ¿uño> ti
cítucití uícíticití quía it Rc’umi u tic Icís Auígeles Mttri¿u S¿uuiiisimíítt Mtucire tic i)icís y Seííom’tu Ncmesmrtu
se ¿, aparesícttx uíiui-uutrcisuníente pcír tres vescs, eíí el ¿ulicí cíe [¿uctibiyic’utí cte los puietíltus cíe
Aui¿uumeíusi ‘u’ Pot[¿uii u uuurtscltctciuí cíe [¿ucitíctt’imitu cte Acotití pcír eturutí que te escribicí en nueve
de ííí¿urzci cíe estc tíicsctítc tino- Y qcme ¿u esm¿u i)ivití¿u Señt>r¿t Le ¿ubitun bisití umícuelítus pevstimítus
clcsh:u cluictrirití etintincitucití por tres ‘—esas, y ríturtí cjcue seuiiejtumíie prc>cligiti tic> sc cíeuí líe y quede
cuí muícníuíri¿u en itís lícítitiertís sigícís pcur salo> ¿írciiante tic tíuuasurcí setiuír guibermituciuir ¿u peciuttui ¿u
esmc O’atíildc> dé c’cuíííisiuumí u ¿ulguuuítí persutití aclcsiastiatu. p¿um¿u que tíag¿u imitovni¿ieiuun ‘u ¿uberi
gíituciouí cíe este íííii¿ugruístí scuceso. Y ccuuíii¿umícicu tic itís buiamítis p¿urias prencitis y sumt’icieuíci¿í
etinisuitunt, ccii> t[cic’ cuxutecurree miel liceuíci¿ucicí Beuítuu¡¿u Muiñcis cíe Ribertí. ííresiísievcí rector cíe
[¿ucHi cíe ciuu¿uííe¿bclicu y- hesuirartí tic [¿uSund-itt druuztuci¿u cnt cutí. cicxíííiciii¿ímicí cíe este ‘ibis—
píA> le cl¿uuiicis cotiiisit’iti t[uitutii btusttutmme cíe tiarcelití sc redíniere es necesturutí p¿irti d[ctc
vctíclcu ¿u [¿uciichtu cluictriuía cíe Accírití xcii icis ~iartxes miicmiciouitucit>s y tt [tusclcmiitus líturtes qcte
cuumííbetigtt cíe esme >bisp¿icioi litigo ¿uverigcu¿ueid>ti resibietitio imít’tírti,tucion curiclictí ¿userc-¿u cíe
c[tiC ‘-uct-t>ii ¿u nuesimí xuií-ugemí niiitigrcisa. Resibic’uícicu icís uuuesircís tus tlecltirac-iuimics cíe Itís tas
iigcís cciii ciclo cítuuicí ci ‘u cltsitticitiui ultra dicte uiiej¿iv se tiverigne esme pvticiigiti Y se tuctuiievuie [¿u
ciebticicím¿ cíe Luís tic ics cm síu tuicís ¿u esta ¿ucimííiralíle Safítirtu y [iturtí lituser It’ 1.> tiumesirtí ‘unían—
uiiocttími íonibrtut¿u ci uiuxí u it> dicte le pareciere ser ¿u prcuposimci. y tic> tuhientioiiu> [ti Luturtí imite su
c-tín iestigtis ‘u escí pto cuí Imutipití. (ev¡¿uci¿u y seiltucití uícís [¿ureníitiv¿u p¿ur¿u c~¡ue por utís vtsi¿u se
ciispcitigtu lot quia ni ts timuilí itt? que [ti coníisiciui que partí toicití [ci scmstictichic> y’ [tít? eli’:i cíe—
peuicitetite, ¿uuíejus ‘u dliuiccí uiucuite [e tíaixitis sin iumnimocitiuí ¿ulgcíuí¿u. y cciii Libre y genertul tmcluíii—
uíusmrtueiuíuí le ctiuisccicuiitus mícmcsmr¿us vtises plemiari¿uuiíeuite. iXucití cuí (flttumtitutiuítu cuí cuide clitus
del íííes tic Septiemíibtc tic niulí seiscientos y oclíemiutí y cíchu> uñes-
Ixuiuí ictatí (itititez Ixtíuí Luis (iet’cimíiriiti
tc Lotuvstu P¿ulcmniiticí
i)uímí Melchor
tic (‘cures Pertulití
8 ti LJeuiec’¿us
lÑcittu rio NI¿tytur ‘u PcuiíÉicci
Ace[íi¿ussíu>uí y itt ¡amneuiucí.
itt villa cíe diututíítungti ami ‘uCiuime cutís deL níes cíe sa1ímiamuíbre tic mííii y seíscuamíicís
112 Ana Sánchez
cíehetí ma y ocho a tíos, al licenciado Ven tui va Mcmlucíz cte Ribera presbi marcí liocuieuícicí rezasbi dci
la Coní i sicxmí dc’spochocla pcxv el bemíerable t)ean ‘u’ Cabildo cte lo sanmo ygiesi o comeciro 1 de
Cina mítamíga cotí sacie bacante = 1 )ijcí que la aceto no y aceto y j u va i u berucí socericímus tacucí
[iccícíre cíe cts--av ~- en y ial níeuíta de ella. y ¿u [¿uecímíel usicun da el juraníen to ciijcí: si ju mci y
¿utíietí- Y que esití presto> o y-r til pttrtuxe cíe Amí¿uuíccusi y PalIailtu ti hozar [¿uaberigctocmoui cumuxí—
piiemícic> cciii ci quía por dichtu cdumííisicímí se Le maticití. Lo tirmci cíe que dciv tea.
Amíte miii
Vaííuuj va M tu micuz M¿umecí ola Oviedo
cte Ribera Nuxtoricí Publico>
mr. 2> Notiíbv¿utíiiauítcí cta Ntiuoria y- juramenmci.
E mí el pueblo cíe Somí Pedrcu cia Ana ,ícusi ami clieciseis dios cia1 tiíes cia octubre cíe ni 1 seis
cuantos y oxehento ‘u- cíclící amicus ycí Baííuu va Mu iciz cíe Ribera presbyuevcí juro> poro [cique can—
miau a esto ccumTiisioui que está por cavezo cía asimis ou mas, Y usan dcx cíe La facultad que en ella se
míue cití tiara ncíní b r¿uv mícímaricí ¿ml 1 icatíciocicí ilmítí Ygmítuciou cte Azebeduí presiíytavox, poro qcuc
omite él se haga dicha yurcirmociciit y demnas aumucís que se hicieretí. ‘u— al ciiehcí licauíciocicí t)uín
Yguíacio cíe Azebecicí esmaucicí presemíme azecoi d icho> mícxmb va vn anta cia tal nota rut> y u cci mu
varbox sacerciol is íocmcí pecíore segu u claree hou cíe ustu r bien y leí ni ente cíe ial míticití cte uícítorio
va La cuinelcusion del juromnenucí dijuí si jcmrox Y’ ¿miau. Y lo> traía cciminiigo al cliclímí jíuratííeuitci
sucudc> tesuigcus Sebastia n Gotizoles ‘u’ Jutí n Ni cuiltus cíe Bemíciez u y Pecircí cia Rato btu 1 c~uue se
Lítuhi¿uvun preseuites ~‘ tivmuiorciui ccíumiguí tisicanieuite ¿u taita cíe nciuortcu
X’gti¿ueiti cía Azeumetití
venímíro Muficiz
da Ribera
Juíaíí Nicolas
cte Bencieza
Pedro> Lorazabal
(t, 2v) Ncímnbvomiatiicu da iuíterprates y jcur¿tuiíemitc>.
[-¿míel pcmabicí mícuavo cia San Pací vn cíe Amítí míeusi en d iceisicis dios del níes de uxeinbre de
níi 1 seiscienucis y cxch enmo y oehc> omitís, ci 1 icemiciado> Bemítuca Mufitíz cíe R tiara p rasbytaroi y
juez comusturucí p¿uv¿u [ci ecínuenicicí en suu ccímííisidímí qcue esití pcír cotiezo da asucís ¿uuuicís = l)tio
c]cte poir qciauitox ami itt ynrcirtií¿ueíotí quia se lítí cíe hacer cta la mííii¿ugvoís¿u ¿up¿urisiouí, qcme se dice
suced ci. dc lo ymíí agen cíe Ma vio So nuisi nía que asta en este dicho> pumeb luí míuavuí se ami cíe exo—
mintir mestigcís ymídioís y partí recinirles jíuratiieutci sscu ciec-ior¿-uc-icití es uíacastmvicu uic>uíibrttv iii—
ierprames ami [¿uLemíguítí geuiertul del ng-a. Y ¿uteutití a ti qcma scímí y gratídes lamíguartuses Juauí
Nictiltus cte Hanciazu y Dciii Pedro cíe V¿uleuíseuícíi bis uicxiiíbv¿uímtu y uituutibro pcír talas imítenmíre
tas. [tic cuutuies esttuticlci preseuites ¿ucet¿urtími tiieht> ntimiiiirtutiiietiuui y cirturtiuí [icir i)itís Nuesuru>
Samio> r y ti mío cecial cíe tu ecu, seuzcutí cíereciucí cte v-titcnpreittr bien y- tiaimííauua cta ¿u comielcisicimí
¿mi uut’tuuiiemimoí cli jercímí si uurot-uois y- ¿unían’ Y luí Ftrtiitiruí,í cutí suí títercecí dicho jites. cíe cutía cicuy
lee.
Veututa Mumioz [tít’ mí Nietiltís
cíe Ribera cíe Beuclezum
Pecirtí cíe V¿uletiseguii
Ygmíocio da Azecmadox
(1’. 3) Auto,
En el pueblo miuceo cíe Ano neus i en ci cci seis ci os cid tilCS cíe uíetutire cíe ni i1 y saiseiatitcís
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y cíe hc n ma ‘u oit hcí alicís. el 1 icemíciodcu Veíítuva Mumio, de R inera prasbytercu clima, que uícír
cícituuiucí sc it olcs;í ucho> cuimisiuMí qcme esití poir etubeza de icís amitos por el tieuiem’¿ibie ilictuuí y
Ca ni dci tic it c mu dad cíe 6 utí n-uouígo que goin yema este obispadcí en sacie vtue¿muíte. para ove mí
gci¿ím li mii -wc>si -ipturicitítí cíe it, s¿itit¿u 5-ruiagan cje [¿uPtut’tsimíiti ticíuicapcitimí cíe Marití S¿ímími—
sima sc titirí ttuicstra quid sc tuca atíer Suiecutiditi cmi este dicho> jicieiilui. ‘Y respecto> que p¿ura itt
¿uverigciaston qcuc se tu cte h¿u,er cíe diCha ¿uptiriciomí. y’ quia ¿-u vemiicto sci narcecí dicho> cíe,, cutí
ctc dad ir tu vuicimois. Y estos por ociar ami que ecínsíste la “erciticí del juurtiuiiatiici Y- [iti~O cituusaití ¿u
etite ti uit? c 5 lic cc si u-it> cj uia c4 Ji cciiciati ox Dii mí ¡‘ecl it> dc A ratigo> Suímoí uit-u vixi’ y Figui cutía e u> rotiesta dicho> pctabluí ~ suis uuicítis tí¿ug¿u cunutur miiamiauítu cioimingu c[míe St ctitittit iii clicecistete
cies-te preseuite mííes alío> ducho> ucxdoís bis michos e ymichit.us x- cleutitus getiud csmíumici[ u qcme cisisuetí
ca cstc oiichtí pueblo s su cou>it<>t’tma. p¿.urtu qud tintas y e¿íngregtnicís ¿u oír is tic nuís u tiiOyo>m’ SC
íes h¿igtu mícímoívi¿u [¿ucoííííusuuímí cxplic¿uncicíies cciii toicicí y’uiciivtctuitiiititict a lo> quid sictie tuvcty—
gcu¿ir síu níaicací otíchití tutz ‘u it grtmvectad cuí qcíe ecumísisía 5cm axjieccu[asutití cl uuitioíics tu emitetí—
oicr, cuí la Lemígcuo gcmict u cid Luis y’nctiuis luir 51> uíierco=ditlichci míe, cciii ,ususicmicm,í cuí prcscut—
c~ii tic dicho> ccur¿u, ‘u dic icí tui Niccilas cíe Beuiciezcí y cíe i)uímí líacircí B¿uiemíseguuu vuitc’rpreies
íicumnl,m’¿uclous míturtí csut sc mgci,usioín uxturtí c
1uie Lo> íamíuíaíí c’mítemíciicioí así bis otuchois ‘u tictitis c’diTiit>
ti> dsjittriuiics c[tic sctJiieuemi cid castí cte itt ap¿unicitiii. Y el jiresente mícít¿unioí otinclt’tu poir Lee
testunítiuíiou tic muiduu itur¿t c[cie ecimisie. ‘u- así tui mittuticiui Y uirtiioi
mmii
‘5euiiuurtu Ni cumicíz Yguuacic> dc Azamiecio>
cíe Ribertí Nuitariu> Puutíliccí
t’. 3v> Noiuit’icacitin-
Luí ci pueblo> mícuelící cíe somí Pecircí tía Atitíuiccisi tircivitici=ucíe Amig¿traes, att cijas y-seis cutís
del uííes de cicumibre cte iuii y se¿seietittís u cíehauiutí y- tuelící amicís. y-tu el míresemute uit>tttnit> licuutí—
lívadicí hita sonar el uctio cje [ti ‘ucteit¿m segumí y ecitiiou cuí ei se etmntieuia tui líceuíci¿icioi cxoimi Retiro>
tic Arouígu> Suutcimui¿u’u’uír y tmtrtu tic’ clic-lic> 1ictu=uiLt>y scts auiejois. fute en scm íerscímí¿í qc¿e Lu¡
Ygmícuyio Azauccití
Noxtaricí Publico
ti- 4i Ncititic¿icicimí.
[:~ cl uciebicí mímíevc> cíe s¿uuí Recuro> cía An-atiemuízi provincití cíe icís Auig¿urties ami ches y seis
citas tic1 ‘íes cte ¡iíuttírc tic miii y seiscieuiucis ‘u’ cichict¡utu y ¡xchci ¿mutis’ ‘ ‘ci uírcseuítc míoíi¿urioí la
titiuitiqute el ¿ucíto> de La vumeiu¿m sagctui ~- coxutící cuí al se conuiemie .u imm:urí Niccíltus cíe LSatíclezu
y-niet’prcto= icitimbrtuclci jí¿uu-¿u Las oc-erigcuticiuias cutía se tu cíe Lítuzer. rcíc cmi sut [iersuiui¿uc[cie it> tuyo
cte clima clois tea.
Y’gmíacio Azacuecio>
Noitiricí Pctbhicu>
N tít ti etí cimí mí -
liii el puichios uicíebu> de s¿ímí Pedro> cte Amítuccisi proiviuicití dc Angct¿ur¿ues. en ches ‘u seis cutis
del ti,cs tic- <u mtib te cta tui 1 y saiscie mí tois u tic-lic u t¿u y tic-Lic> ¿tui cts, u-o) al mí m-esemíta tít> mcm tic> te~ u tui—
mitiqc¡e el ¿intuir cte Y vcuc[uti sagumí y- ec>miíci ami eisa coitítiene tu ixoimí Retiro tic u~ulemisegcui y-titar—
praia iiuíuiítir¿utiuí m,¿í¡¿u a ¿u~eriguoeiomí quía se-acta htizaren estacocístí fume en scu uíe rscumí ¿¡ que
[tu tisu> tic tucta clin— lee-
Ygmí¿ucicí ¿le Azaucoltí
N uít¿m vio Publico
1. 4v) ~1éstiuiíotí it>’
Vii, el ituclíil[er Ygnayioí cíe Azeumecto nuxtaricí míuíníbrtucto tiara la imíroruíi¿ucioti cte Lo mííil¿u
grcusti ¿uiituriciuuti cia [tu sattt¿u irn¿ugeím cíe it Pcmrisinítí C’uimicapciu>ui de Mturi¿u S¿utitissitii¿u samítírtí
.~~wii’ u. u. ni ~íliu 1 í’~ ‘4 mlii.
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mínestra cicíy ea y verdadero> tasi imcítii o que oi cítíní i migo> conící O los dcísa del dio, despuas tía
acuar con tocía el evtungel ox cíe lo ni so que celebro> ei licetíciado Benicuro Mu ficíz cíe Rivera
míes ptur¿u lo que ecíuítiane lo comisouí qcue asm¿u pcír e¿mbe’z¿m clasicís timuicis. Estando> Loícicxs icis
y ncl icís a ymíclias ciaste ciicho pueblo y su ecímímornoí y algunos asptíflojas, jcmn imís y eomígrag¿m clois
en la copilla que sirba cíe yglesio dicho> 1 iceneicudoí Batí muro M cuños da Ribera preshyteros jues
eciuTí isa río predico o los ynclioís en itt Lauígutí gemíerol cíe albis Lo cousa cíe venir o esta ciichc>
puebla axp 1 icondoles el ti u de su coy isiouí - Y que cus que síupieremí dial c¿us¿í quia ami el [¿use
memís ion o Lo dacio rosemí si mí tímimir ecístí cuiguí no y Las cutí ¿u en tamícter en qcme eoíuísi silo Li ver-
dad del juro ritento. y les ponderé ¿u grau acutíd del asi ¿u Lcxs dich oxs s’nuflos corno a tois espamio
Las que se alía ¡cm prasentas. y a moictois en su i ciicxnia. A toido> lo qn-al se alio> prasatíte el [icen—
cicicící i)cín Pedrox cíe Aratígo 5o,tauiio’u-cir y [-iguaro>tu- curo deste clic líux puelílcí y iiimii bien N eti-
los cte Bandezu y Don Pací vox da Valensegn i, ymí iarpreies mmmiibrodois en asta cau Sti - ‘Y [MurO
que comnsie cuí el presenta siendo> tesuigcís Sabttst ¿u u (imumíza ¡es, Ertí neisox Reí-acm re y ‘ray An ití—
uíio cíe Sonia Mturio val igicístí cta San Er-atieisccu cuí esta pueblo> de Somí Pací ¡ox cíe Auicuuien si
proiví neití de Anga raes, en tilas y siete cutis del unas cíe oíurmbre de ini 1 y saiscien tcís y ile ‘ma mí mcm y
uíchoí fas.
y en ea de alio La fi caí ox-
Bu> Y’gu¿icicí cíe Azauacití
Nomucírití i>utblieti
(f 5) Testimonio 1’
Luí ci pcut bici mícuebo cte Samí Pecírcí cte Auiauiectsi, proiviuícia cte Angcmr¿ies ami cijas y oídio
cii u s dcl mcs de títubre de ni i 1 y seiscientois y tichan Ru y ticho tuticís al licenciado Ben tu va
M uncís tic Rmnera preslíytaro> y juez par-a lo> cina cciu tiene La ccxiii isicíu que así-a par eabeza cíe
Los autos ‘u para atbetoí cíe o uarigu oc Lo que ~ícírdicho comí isicuuí se mamíd¿u h izcí p¿urezar o
M islito> Quispi yíiclio del qíiol Web ox juez poir tinte mi al presaííia noxtorio y pcxr iiiucrpreia
sucímí tic Ion ntavpretes ncímííb rocicus, resin ci jura níamíto y lo> h izcí pci ¡ Dicís Nuesmrcu Semícír y
un a scníl cíe cruz segu u claree h o> so cargoí cíe tu qn ¿u 1 pruíuííatiíí cíe decir yarda d da ti quia
sup ícrc N Lucre pregunta dci.
L’íeguuíí ucící conicí se lL¿um¿u cíe cícíncle es ii¿uuciroi qcue acitid tienta, sc cilicio esitucimí y e¿uli
dad = Dijo lianíarse Mambeo Qmíispe y quia es n¿umurai del pueblo viajo de Son Pedro de
Ami¿utieuisi cjcmest¿u clisutímíta ciaste cilelímí pcmebic> nucucboí tul p¿urazer untus cíe ches c[cttuctr¿us, dimía sci
cíticicí es etuntor y juinucuníanme ctibr¿ícioir cíe bis iribuitois cíe síu M¿ugestacl y que es acusado> cciii
[miesi>oieoi yncliti. y que stu acicicí seguuuí itt t1mueuit¿i cIaste ciací¿ír¿uuita es cíe qmtoretíttu y mmes ¿ufícus
m¿us ci mii amias, y esicí respoimicle.
Pregnuitaclo si sabe cte Fa ni; Lagrosa apa misioxtí tic Fa imagen cte Maria Soíítisiíííti q’uia ai
presenta esta en itt capillo que se o echo en biarttu cíe paja ami este clic hc pneb luí y puir qué
seses y uícír qcíé tiamnpc ‘cíe clich¿m Lipturisitilí Y etí qué [Lugturci partujes -- L)ijoi que c[mí¿uuíclo
suceclicí el mamííhlcír grtumicie curte uulití ¡>0v cl ¿omití ptusaclci de oclíamiutí y siete tíítum’ias por la tutu
fitumití ¿u veiuite y tíclicí cte anarcí. que ‘cíe el qcue arruuitící ucxi¿uiniatíte el puiabimí ola P¿tli¿uiltí díuíesucí
¿u ¿u visití cíe cucho puiabbmí, mrojom este claeiartumíta cuí coíníp¿uñi¿u cíe cícicí [¿ugente del pcuatílou
viejo> cíe Anamícuz i a asta 1íueb lo nualící toxcitus itus i tiogenes cíe la iglesia por onarsa etí ido> ecní
clicho temblor Lo uííiu¿-ícl de elicí qcíe aLíe tísití itt pcmert¿u. y cutre [tuscliclítus itii¿igeuies dimía urtuje
ron fcue itt da Mario Sonmisitiio dc [ti C’oumíeapeiamí c¡mue uemíclr¿u de esi¿mmmur¿u br¿ís¿í y tarsití lícíecí
mutis ti tienois. Y que clieh¿us ymtugeutas [tustuibieroití cuí asía dicho> pumebicí mitutelicí ttev¿ujox oía
cumutí r¿uníacio peqciafltu c1cíe hiziercxut y qcme ¿ml atilio> oía mutis cíe qmu¿umroí tnesas boíicmiaruií cliciutus
ymtugemies tul pcmeblcí viejo> y itus pusiertin ami icí parma s¿uuí¿u qcíe quictbo> cíe clieiicu ‘uglastí it; cli—
eha ymíítuge u cíe [¿uConeepcioxn La pus ertín en el suelo> en uro> cíe síu u ichoí. ‘Y coin c simm así tu te
cieclartumita ecimiici tu ciatiitts gamitase iciarouuí ¿u reccxgar sct cosaelicí ciejiuuicto> cmictirg,tcitm tis itt us
tan lisa-al y ti tun míos persoinos que se quecití roin en it
t tusen ti’. 5v) í etísenolar bel us en -u vgie-
sia a l s sauítas yt’miagenes. y el aner bajactci clic has ‘u’m;iageuies o d 1dm yglesia Inc pu it ni muí—
dcitio cíe scí ecirtí el hieemuci¿uclcí i)omí Pedro oía Artumígo claj¿umíclcí ami diclítu rtumííaci u cicmucic csicu—
imiertuuí tus yuittgauias ciuití ercuz por tiutersa saiclirtíclo> ami ello el stumictoi s¿ucriuicioi dic it ttits
0u Y
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c¡uíc dasuímues ciasto> qcma LLab¿u claelar¿ucioí, se icía este clac[ttvomiie ¿u coiger 5cm eoísech¿u oloimicia
esimubí> ctism cutí titas- Y ¿ti atibo> del ‘,‘oilctíoi asma ctaelturtutiic ¿m asta clichu> pruebící uucuebo oltumícle
tahití sut v¿uuiclio> y est¿uuicioí címítu uiticlia clcurmuuietuclci cciii smi niuger cuboí ¿ucímualití mítíelía cutí gitutí
tamuulíloir ~- ¡nmtu¿uiiicnte uitívití muuuclíoí, y esta cleeiturtumíte tuucmruoirisadtui dcl meutíblor se Iclícumiucí y
se cíe ¿u ¿u vtitiiticia cicumície esitulutí cc>Lcueacltt [ti ercí,- Y ami cliclítí ramuiacití b¿ui[cí al stucví:smtuti
Mturiui d uutícioíu tui tiseti Mtuuiieo, (‘cisia imutuuí Alcíuístí al quitíl es y ctittttutoi “ ti itus iiucugaves
clasmois: bis ciutiuias y m¿uuiibieuu este tieciartuuíta se puisiercímí ¿u rastur Y ti reterir al ¿ultumitícití, y tít>
tcmxteiictt> [cuzdijo> cste ciacitírtumíta ¿ti dicho> s¿ucrist¿umí M¿uvcous timase ¿u urtuar cus. Y cucuc asutumíclo>
cmi esté> ¿usi esta clecitir¿utute coinící Luís clamiutus c1uiest¿ubtuuí acutí el tuyertiuí ciii ruido> ituuí grtuuícta
aciututí oía teumiiuioir ~ soiuuicto> cíe c¿íuíiptuuii[ltis ‘ atuscatieles seguuí sut pturescer. Y couuí asic> cimucdltí—
rtu;u icuctuis uíí¿ís uuíacircístís emímuucí ísuíuís¿uctcís dímie mío> tíserituroin tu ¿tlílar. Y tul etutítí cíe ‘u-tun ¡tutu>
¿imuuemiclui sesuitio> ci icticití voiiuiarcitu ami si ituclois y tiiitc’¡titi mitutis ¿u uitrois: c~cuis¿is lucís míos qdticic’
atusumatur cusmiutí ¿u bis cíe P¿ulLtuLL¿u aíítcrr¿umuclcumícís clecucujo> clasitís carros. ~- tusí euíc-oimuieuícteuu’mcutuuus
iticlois tu 1 luis. y tugtirtitis tíemíteuícití ‘cciii electo> Se ¿tstitti;’tuui ‘u—sa cliertilí uitaclitus uiciletticitis.
clestiutes ciesití s¿uiiuí el s¿ícrist¿umu Mtircuis (‘cíuíciuir ¿u ¡tiar cus y— ucuiemuciuxití irtuicto> auisc-nutit:touui
mmmi atibo cta baití ptiva poinerití amia1 ¿uluar cicítícla ast¿ub¿u itt ercí,, ‘u cuitoiticcs vuanoin usi ast¿ cíe—
cL¿um’¿ímííccouítit> tus ciemítius [ti ctiítuí’memi cta M¿íritu S¿uncuissimíí¿u c~cmcsttulí¿u p¿uítucltí <ti ¿ido> clc’rcclit>
cia luí ardí,. cutí síu gcíuu naiclí cíe licites cíe uuíamící Y cciii smi iuiamitdi. Y pragcítiituio>ii tui s¿ucrm—¿ituuí
ctcucclcmien tícíicí truucití adímidiia (ti tít s¿uuict¿u ytiitugetu. muuirducud itt ¿tuuitumí ciaxticití en itt ‘ugiasi¿i
atuvdl¿í oíd ticiatiltí Ytc ti ‘u ci s ucrisitun respuimiclio clisieuícití quia mc> stíbi¿m cuctictí itt ¿ucíití iruicití.
u> uiiisuiíou ciiíemoiti bis dcii> us Y ducía ya dicte y—btu tucl¿uv¿uuucluí el cutí viiibiturtitu tui dicho> s¿ícrmstamí
tul pueblo> viaju> ¿u prdtmtuuiut u \puocu¿ul Peras uiiastuzii muu¿íy’orctoíuiiou dc’ ¿u c-cit’r¿u¿Liti oía ¿u 5¿uuíct¿u
‘u-un¿uaeti, su itt tiutítí it tucití o> nbi¿uctoi atiuí tuiguímutus m>císoíuí¿ís ití cuiclítí yni¿igcut. Y dimía el dicho>
s¿ícrísi¿ímí ‘,uíiciuo> cuí o titíipatiua del dicho> Xpiocuai Peras ti [tu r¿utuuticl¿i cituuítie esutulítí este ciccití
r¿uníc cutí bis ticuiíis c~cuc iíttue clac-l:um’t,ctuís, y al cliciumí X~íioicíul i’ercs lc’s cii jo>: diutietí ¿iliutí
irtuiclo> csi i Símil u Suii¿ugan íio>rdiutc -so> ití dieic tuncieiic ami smi mucho> adituití ti tus ticlití cíe [ti uicicLie
x-ciitli> u c ttsc mdci la haití “itt ‘u-i s- oteja en ti yglasiti. Lo> dimía yuuijioirttu c5 voilutar asutí stuiutti ‘u-ti-tti—
eeuu u u ‘clcsi u tic abajo> vasto> uit> se ciibuíigcia, tui sacié 1í¿umua ¿u uiutesmio> ecirtí. mmi tui cíum¿ic¿i lítur—
dcc miii 1ítcsmmunmtsauí [¿ullebtubtiui cta miii ltug¿uv ¿u curo>. Y cciii esmui ¿u ‘,-oilcticuoiui ¿u itt yc’Lcsíti c:íitití
dci puichití sic tui imites dicte ¿uciartusa biauí ci cutí. tu puísicrtimí cmi scu nichos Y c[uic itioltí esio> stts
ccliii 1 u tioutiic dic cutí Vicruies dei ¿umití ptus¿iclti cíe oíciicuitti s siatc’, diaspuies dic tilia!’ vcuaitoi ola co>-
tan sti cti-cdii u ‘u quia itt> sc’ ¿icciercttt deL muías subí cid cha vierties ducía tiene ttcaL¿uititioí. Y c¡cue
m¿mntbtcmi sc tullo> íc~cíaLl¿u tícícha cuí cliciutí i¿uuíí¿ucl¿u Jcu¿uuí tic ¿u Vactí. uifucitul cíe c¿ítmíimítcruí Y
clima tus; tticsmiiti tute este ctecitumaiiua cuí ditr¿u t>c¿isioiti. tutumaS oid [¿utiasití cta toicicis Stinmois dcl ¿tutu
ptusstuciou cíe ticiieuiitt ‘u síaita, ¿imites cíe tiniaticeer ci cutí coimí ti>ueiici, en co>uiip¿ifutti tiel stictisttuii
M¿írcoís (‘u>iictuir. y cíe M¿uuiictí (‘cmxi fisattl ~- cíe Barmititué O iré. y tic Xtuícm¿uL Peía, utiesmiscí s.j cli—
Iuiiuuuí. ¿u ¿u r-glcsi¿i c’¿íici¿u dci pcuebloí vicio> cicímídie asttibtuui [tuss¿uiuttus yuiitiaettcs ¿u ciiyeuitlc’r mttutí
tíeltí ¿u [¿u‘u muitígamí tic [¿uCuíuicapciouti tic M¿iri¿i Stum’mtissimtí¿i s htt,er o>r¿uyicimí ami cutí: uíoír asitur
itt gante cíe dicho; pcieliit> partí ir ti eclitur bis c’o>rticics tui itiutije Ll¿uíii¿ucio> ttiivuiti~i¿uuiip¿i.
cpíc c’st¿í dcl puietubtí ílist¿uíitc etistí tic’ uuieclicí díuí¿uriuí cíe agutí cmi al c’tituuiruoí c~uuc ‘ti ¿u M¿my’ct—
iii¿uuati- Y ie1itur¿uiidto> tísi estc cieei¿irtttutc c’ouii>o> Luis cleuuitus Pv> ducid di velo> cíe iii s’ní¿ígan ile itt
Vivac tu csi¿íl,tu ¿ulací ccii victo>, se liayturu>ii ti nicho> uí¿uítu bastir ¿u pc-mit cte itt S¿uuíct¿u ‘u-uuitigcii- y
¿icmiciitio>ic ct>i’rittti al velo> ‘utai-diti c[uia esttib¿u cl uiclití sin [¿usanetí ‘u-mii¿íec-m’ ‘u ctíupes¿urtín ti ucicís
¿u [curar y ¿; tatuar íííiactuí cíe luí ‘tílití cíe [¿uy-mmitugcuí. Y se ctiuíaru>ii luís cuuíuís ¿u bis tutu>: cumuistís sc’¿u
y—cío> cutí-tu luco ¿u itt rtuuiit;oitu cloimicie sc mmc’ itt sc! ui¿us¿uciti, y coutí esto> scttuiato>ti bis SuiSticliclitiS ¿u
asic pueblo> uuuíctítí oluimícta asutílía ¿u m’¿uuuíoucltu y cuttu¿íímcluí ami cutí no> ¿ulL¿uroímu ttí¿ís dimid ¿u dril,
dimía íes c’¿uíísoí uíí¿us ccuicttitiov Y stu amícicí da clictítí ítuuíí¿íot¿í toictois y poir cleitutite Xríuuíuí¿ul Pomaz.
it; cuitíisoí cuute dicha rititígetí esitulítí íí¿uí¿udi¿u clei¿uíitc- cíe utuití cmmtz uírciuí dic dimid’ esitulití acutí dic
cinta cícutuctítí cíe cliclítí í’¿umoí¿uci¿í, ditimidic se ¿u amíupes¿uctoí ¿u ¿ulirietir itt velasní. Y ¿iuuicuíctci vct¿> it>—
cicís it> símscíctichíous se pas;r¿urouti ¿u [¿u5¿umícma ymii¿u-aaii. dimid est¿uh¿í c:uíít smi aíuiriutílct¿t tic loiti> cíe
tt¿ímioi reí uii¿uíuio etuecití cusití el [¿ido>huisctciiertuoi. Y rcp¿urtiruitt qota ci i’t>>ti’ti Lo> tc’tuttu itulicití. ccitt
qcue sc: ¿íscust¿uí’oííí itítus. cl dicho> X1ímoímítíl [‘ere, ics cii ji>: ytiicu¿timiuisiti curtí v-e~ ~ ‘u-aucsi¿í
atuicití dei uuutctuiu> siaju>, cuin ciestu> ¿u ‘,-oilctiaroiti Y [ti cuiioiatuto>ti cii smi uuietití, ‘u’ euic’cuidiidt’uitt
tbtuS i~cI¿u. mcs¿iuo>ii ci uuís¿urtoí. ‘u’ cicspctes Las chIc> el cucho> Xpioicutíi Peía,: mío> sc scmí¿í esiui mii
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se oiig¿í. al ecirtí al teniente. mii tui ecuvoetí porque ¿tui cíe pcesnmíiir que noisoirois omicitunicis
~iganciou comí la y vnogen. y nosourois noí sohuenícís din lamí Liecto clic ha yníogan ori bo y osi es mííe
oír callar ci que a susechido,. ‘Y’ acm esto> esta decía r¿unta y bis ciamos scus comípa flarcis sc salle—
ron cíe la yglesia y se fueron o sus casos y suspencí larcímí al ir a echar Los coircieles al pttvaje cíe
(‘hircutupampa ~‘ ¿u clenítus gamite qcme ¿mio ‘u’ctoi se boiluicí sin h¿uzar míacití = ‘u’ íísi muiesmoi clilcí
asía cleeltí ¡¿unte, que el dcmmuu ¡uga pri marcí cíe q utíresuíí¿u ciaste p raseuíta o ño cíe muy cíe uit?—
mitumítí con toidois los yn chas ciaste pumabimí tul viti que acurre poir la q netívacicí da Pali-alía - poir
beuíir amímomíces uuituy crasicicí coití los ¿tuetiid¿us del y-mbicrtici pcira p¿ís¿ír ti su acírtí tt’~ 7) ticuuí
Pedro cíe Arongcx que hauuití tu asta pueblo> ¿u ecítítestír itt gaula. ‘u’ tiutiemícicí Liegtucicí ¿tal cntroí ti
iii rtutuíad¿u ciomícla así-acutí tu ermuz y- uuiancicí ami ello La N-miiagan cíe [¿uC?cíneepeioímí cíe Mturi¿u
S¿umíctissinu¿í quia esicícítí ami al suelo sobre mumítí uu,atittí uíegr¿u. se aííumjcí muucueho> ciichou cmtr¿u cciii al
s¿ucrist¿ímí M¿mveos Coimídor s’ La clicí tilgumias híoxíet¿íoi¿ís ciisíemícicule quia partí dimía ticuití traicicí lo
Vigauí pat ¿u temían-a cciii yn da~euiyio. y que si art? ¿uigu u-a vn cii O. ‘u’ c[cte al clichucí s¿tcrist¿imi tíO>
raspoimuchicí títidtt. ni se ciiseuulpoí cciii al ecurtí. Li quitul mtundo que lumagcu ¿ml pcmmímo urtujasamí chal
pcíeblcí viejux icucicus los vtiicugeties y-al nichuí cíe ití Virgen: y emití clac-mci trajarmítí oliclítís imuutuga—
mies ‘u’ al tuiciucí cicticie cubico> [ci sant-itt ymntigati ola [tuGtiticapcioui cíe Morití Stutic;issimtua, y
aniauício clispcíasmcu el tutor clijo tuíiss¿t dicho> curtí. Y ciespcmas cíe ¿ueab¿ucl¿u se lite ¿u smi etustí. ‘u’
asía olaelturtunme se qumecicí en clichítí r¿umiiaci¿u olcuuícte ci dichos sacrisitutí iVitureas C’omuutoxt it oiijou
ecumou Lo stmtito yuíí¿ugemí se ¿tcíi¿u vetuicicí y qcía mío> s¿uui¿u quiamí itt cumíla mroidci. ííorcícuc cmiii uuiciu’u
ami clielítí rtmmn¿uci¿u miii cíe nitufittui¿u [¿u¿umuicí h¿uLL¿uctoí p¿ur¿ucitu ami al sumalcí. Y ptíru qcuc cstííbíase
cciii tuiguuuicí cLe~emisitu [ti ¿íuuití pcmastci salive mímítí tii¿unt¿u nagv¿í: y-que toicicí esto> cuto> cstc ciccití
r¿umíia, se lo> vauiriuí al cliclící s¿uavisí¿mmu Mttvcuis. Y dicte [¿uuturtie cíe cliclící tioníingci pu mmuícmoí cta
qíícíresmuu¿u. se ccímíi’esoí asta ctceicírcumuua ccxii dimí ratigioíso cíe Síu Eruticisecí LL¿itui,íctii tía’, Agcis
tAn cha Loí¿uystí tu qcuiauí cii ci y- ecímífescí moticí luí quía miemía ciaeltírtícioí y quia dicho> ralugutíscí La oiijoi
c~ua ~icirqcíe no, salo> anití dicho> ti scu emírtí qcmiamí al clití siguiiamima qcía luía cutías uuiuticici íuímít¿ur
toicia [¿ugamite en clichití vtutii¿uol¿í y íes ciijcx c)cte pciv qcue titile ¿ucíitímí ¿utuistucící [ci smuscctmoto> ‘u csta
cieeltirtumile y- itt cienítís gamite Le vas~icincLierouuí quia cta uiiiacici no> se ti ticuitití dicho>.
(ti 7’> Pregcuuít¿ício si [míqcua lleuí¿u cliehící ami asití síu tlecitumtwicxmi es itt uuerctcuct vsi ¿u chicho cuí—
gutuitu coistí clii eremita cíe coimoi scuceciicí ci ¿itíticlicio ti c~utittittti ¿ílgoí oJal atuso> o> si p¿urci puulilietir lo>
sLtsoidlieLio) ti sicící incicusicio. foírs¿udoí ci sohucurmítícicí -~ txijc cumía toicicí 1cm qcía liamítí ciaaiar¿uciom cx ¿u
muancituol soí corgci del jcmrtumemito qcue ptur¿u ello> tiemía techum,y- que cuí itt Icírtuicí qud cutí rafericimí
loiticí la scisetliti tusi, Sití tidmar c~cuiutucLo iii tumituclictom coistí tulguititt ¿u [¿uscmst¿tuci¿í del atuso>’ Y dicte cta
míiuígumí¿í mui¿utíertu tu sicící oubiigcícioí. mii foirsacbo mii y-mícluísíoiom p¿ir¿í ello>. siuicí suMo cmímíuíuiir cori itt
ticiaiict¿ucl del jcíroníamímux x- poir ser moicicí ¿u xci parazer del sarcuisicí cíe bicis ‘u’ cmi líoímírr¿u ‘u- alcírití
cíe ¿u Virgauí .Samieuissimno. Y cnt icícící lo> oiac-l¿ur¿íctcu sc títirm¿u y vatiuictí tuuuiemíc[omsaiom ct¿ícioí tu ami—
temíctar por clielícís viiuevpramas. ‘u’ lt> líruuimí cciii su? utíarsací chicLíoí jitas y chichois y-iuiar[irc-ucs cte
quia clomy tea.
Matiyu Quespi
Ventn va Mu tío; j’eufroí cte B¿í u enzec’cí
cíe Riluartí
Ante mi
Icutumí Nicomítus Br Igntuuc> cíe Azacuecicí
Bamicie,um Nomití viti Puiblico>
‘Iastituitimiici 2;’
[-míel puelílcí mícíehucí de 8-ami [‘art>ola Auí¿ímíc-mmxi. íírcíuuiuuaia cíe Amug¿ur¿ías ami chas y- mícuclía
tilas del mííes cíe títubre de ni i 1 y seiso4an tois y mía Li enití y- oíahou títítis’ al iicemíciociou Heuítuurtí
Mutuo>, de Riutertí prashy-uevcí utas partí o> cicle etmnuiena [¿uccimiuisiciit. qcuc est¿m itir atutiestí cies
tus acímois ~‘ píírím electo> cíe civem-igutir Idi dimía uícur dticiíuu ti 5> eoí,míisioun sc mtittmiota Fuit’oi [ituieser ti
M¿ívcoís (‘cíuícicír y-titilo chal quitul xci muiarsecí ctiehoí cíes. poir ¿imite níi al prasamíta míuuu¿íviom y poir
ititaruirei¿isiomn cíe bus y-nmavpretes míoiunbracto>s. vasiuiití jumr¿umíícuíuuí y [ci hiLo> pon Dimís Nuiasincí
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Selucír y u utí salí-al cíe (tu so> eturgo> del quo 1 promiiamicí dcci y vcrcbcl cíe [o que supiere y miera
pt’ctg cutí ittci mi.
Pragmmnttuthti aciutící se blíumntí, de doimucla es uíaimíral que cclacl tíctía smi cíticicí s asitucbtí -- t)ijoí
hlamuí¿írsc Mtmrcuis C’oiticioutv y- que es títímctrtul cíe1 pueblo> vicio tic 8 iii Paclvcx cíe Atiamiectzi c[cie
chisuto cíasia clic-Lío> pumabicí tui [iturezar mutis cia chas qmiticirtus. ‘o quid smi mitisicí es sttarmstttmu. ‘u quia es
atístícicí aun M¿u viti Tcíuíe¿u y y-uiciitm, y- clima es cíe edad sagcmmí sc? qcícmít u tic cicituratuití y sitíccí ¿uñois
pouaoí mutis u tiietiois- ‘u esto> raxpuiticia.
Praguumíttuctoi si stube cha ¿u tuuibogvoísa tuptuviu4omi cte Itt y un igcut tic u C’uuumcamícioímm cíe Maria
S¿iuicuissitíttí. ducía asítí ami btu etipilití ciaste dicho> pcmablci y Po~ c[ud ‘uc5d5 N P~>~ qtte tietuipo cíe
chietítí tuuuíuntctoutí, y atí quía icíg¿uí ci uiatilcs Liijcí. qcuc qutundímí al ícmíutí[our gítuncia qcía cubo> el
¿uit> ~í¿ustícIoí,chois scmíí¿umítms ¿ituicí dc Qmt urcsmuícu mmmi utíturuas poxr [¿uííícumi¿umí¿u, qcma Inc el qcía
umncuímíox cl uiciebímí cíe Píuuh¿í[utu. cusí csic dccl uuiumíte emímuicí uuicití ¿u gamite chau 1ícíabiou s-ic-¡oi urtujercítí
tu asic 1ímic’biou tícictící ducía etuiduuídcs csua ctcstertci. tocícus tus yuutugenas c~cue est¿ucucuuí cii ¿u y-glasto
¡>01v ¿ucuerse attido> btu tiuiiatt oía cii u qmtc cac asití btu putarutí eo>mi tiiahoi uamuitíioxr. ‘u’ amure tus clialítís
‘umuicuuzemíes irajavuuuí ¿utitísietí ¿u ci Miii u 8 umítisim¿u cíe [¿u(?ouuiaepc-iditi. ducid tetícirtí dic esituíctrti
Y:mrtu ‘u- tcrytti puco> mutis u> uiiemítis ‘u qmuc dicho y’uííogan ‘u itt> cieuuitus tus tuíbiaro>uí ami esta dicho>
uuluebítí iris cíe cumítílucí uuiesas. ‘u cicspumcs tic ellos [tusy-cilctiavcuti ¿ti pcíauíiou vie¡ui, y- tus puísiemoímí
ami [¿up¿urte ducía c1mmatho> sim> ecuarse cíe chieh¿í ygiesm¿í y ¿u tic bu ( ouuícc ticitun dc Muí mt; S¿uíícuis—
sumuití ¿u 1iumsarcutí ami ci suielmí clemuircí cíe xci mucho? y csiui uit tío>? cutid mu qcuc tumbicrouuí cta xci curtí
el hicamícitícicí ti- <vi timumí Pacirdí tic Ar¿umugoi. Y coimí c5toí sc cíe [-uí’uauumc chc cucho> puiclíltí ¿u mccci—
ger scí acísachutí, ‘u- c-síc cicelcurtunume puir ser s¿ucm usuauí uuitidíctc tcmc u síu cuísccií u huctí? u toicicus bits
icuí-cles tirites ducid sc cuitriuse el soil ¿u auuicicir dc u ‘uuticsu u ‘u miago> ducía cumuoíchcsu u ‘uhí u asía ulealtí—
u¿uuuma acutí itt gamite cuumc- ¿uii¿muííu ¿u vestir al roistu? cii chichi ‘ugicsíí ‘u- dhcsuícuds tic t umíctoí cmntí hicití
c-utsemítticlti ti ¿u ‘u-muí agamí cha [¿uCoímíccuíciuuuí tic Miutí 8 umíctuxsummía Sc ‘uctutí a cstd chiclicí 1ícmciuboi
muutabo> cicumícte ictuití smi rtímuchíoí pegtuthií u itt ramnocí u cioímícic csuuuiíic¡oitu lis tutu us ymiitugemues
muías dic dumítuirmí uuiasas. “cmi chichítí r¿umíí¿ícl¿í poir actcmsc sciabr¿íchux cuí alití cl s-ímíeicí sucrit’isiou cta
Ití tiuíss¿u tidiltí dimití cimu! suulíva ciuití [iatimittcíe ptcclt u Y quía asucuuícící dimití uioíclíc dc u u¿vncs, cics—
pites cta :uumc’v ptus¿uctou btu t’astimuici¿ích cha Cuirpuis cl mío> íí¿us¿udioí coumí miuuictutí <mc ííuííoí scguimi se
tudiumerdití ‘u ¡>o>r uicí stiuter Leer míos s¿uitc Cmi t~ttc uds tic ottchtui vicrtias. cstamídiuí icjctaiiti uucietie
ciumvmííicmíctoí acm smi muííígcm’ cmboí mmmi gr¿ímí iaíííiuboum ‘u cutí cisa ¿usuístoí y se icb imito <tic luiegu> tu
í¿uuíítíci¿u ctoitíttcs asm¿í clictítí Cruz cciii ‘u-mí tuungar y scms ¡tujiucís tu pedir u lii uums ric-ot’dliíu. ‘u
csmcumícloí y¿í cmi cticiítu rtuííí¿ícl¿u, chaspumes amuirtírosmí M tucos Qmtismíi acutí xci míummgcm ‘u M tuco> (uuxi
luijois,tusecul coumí scu uiiutgcr ‘u - ‘u’ iditutí cíe btu Vaga ‘u icucluis sc pcusieruimu ti u’a>uí ‘u u pcctum muuuscrucouv
cliii u lucís. Y lucir csí¿ír sin buís y itt mítueha uuictí oisccum,u ‘u cstcur iiuu’u’iemíchou clcicmííímmí noii ptmstu¡ [ti
tuu>ehte ¿isní tumid íttiitticSitsd ‘u asitututttí iciolcís ettii¿uciois tiy-cvuit’m mmmi rciucioi tui griutidid cciii tu tic
ictiutuitim< y suutuitítí tic c íuuup u tuuiltus ‘u’ atiscí? umelas, diluí dptd quuaci¿uvoumí toichuis íuíaclrcísoís ‘u coxítící
isoimustictois dicte mío; asc u ituucímí a hítubítur tic tuiecho>. ‘u ¿uctiauicicí sastídímí al ¡cuicicí, clijatouuí ululo»
olivo;’: c1cuistos 1 iiuís mío» cuduucíd c¿usiigtur coimuití ¿u Luís dc I’tuii¿ulbti cíítc¡r¿uííchoímíoís chelutuití ulcxtois cc
rrois. s iturtí c~ííc lucís tamug¿u muuísericoírcii¿í cte (1.9> uícuscímro;s tuuítiutuois tucimís tic aosmíuricmuumm ‘u tic mii
icuicití. ‘u’ cutí ehecutí sc asouitnuuií vsa cliaroutí miucíchící gcuipcs cmi it» pechuis e buít’ei¿íoi¿u s uíudtmc mucicí
tu u )ious tu cimises uiuscí tcuumcim u ‘u iicrcioími cíe suis edmiptis. ‘u’ chespcias cia ¿uy tu gr¿uti v¿uiui. ohmio> u cstc
otc’citírtííuic Mtumitco, Qtíisiít <tic—sc’ ¿u irtíar luz y cciii afecto> btu mrtu~oí dci r¿unatíoí ola uit u u tutu u
statu hiimtisier¿u. dimía mamíltí mino íuíach¿í auíscmíciici¿í lucir teuícr mutítí míícmciítuetiti ciiiévutitu- Y tucuiamido>
liemítucití itt muicahítí :¿ itt r¿uuuítuciti aiisamsthiuí cuí cutí mmii c-¿mboí cíe beití. ducía tenití este oicc:itur¿uíítc, ‘u
iiauu¿ituthositi líturtí títumíerití cuí btu [uctumitíoía [¿uC’nctz. vio> este ciecitui’tuuiue ‘u’ <cutio>> luís clertitus cina
cciii ci csttuui¿umi. btu vtuituc.cmí cíe btu C’outicauuciuití cta M¿tritu 5¿umucmissitui¿t dimía esituhití itur¿icicu tui ¿icho>
dtc’rceiuoí cíe ¿u Cutí, cciii síu guminiítticttu cha tiourcs cte utítuncí y sc; muicuiuto’u ‘u’ írc-guiii tun mí icucluis ti
esic-deci¿ivtimiic-: qdid- cuímiauí tudmití urtuicící itt virgemí. [utirqutabtu ¿tumitumí ciejtichui tu íímiíuíí nuieha cuí [¿u
vuzlcsitt c’¿íicttí aíutrot tIc scí mdcliii. ‘u- asía tieci¿ur¿utute íes mcpouuíchiuí chiyiaiucboi dimía tutu stucmi¿u c1muiemu ¿u
¿tutití irttiticí. noirdiuta igmitir¿uumti luí ttiastuuii ‘u’ dimid ti tuS oídio> tic [ti t,oichic asicmiíuu cii Itt ‘u-ucicsi.u cutí
\uuuumu¿it I’crc’s tscicsiroi mmí¿i’u’ourttoímuio tic btu C’¿i<’í’tuc[itu oía csut? S¿uíii¿i ‘u’iui¿uL’eiu ciulí cjtttc—ti tu-si, el
moís¿íuioí y’ itcici dimití bci¿u cnscmtctict¿u. Y dimid- y’¿u dimía ‘u-tutu tutiítumiayieticloi. le chiscí u asic oiaci¿ír¿íuuie
N’l¿íthícuu t2uiisuui btu¡¿usa tui tumíablo> sic-jo> ¿u 1mragmmííi¿ír ¿mi dicho> Xpmcíum¿ub I’aves ic- tiretlmmtutut Si di
tullí:? sumt’iíiuu La \‘ivaamí tul ¿uituí cicumítia csítí ttieiíti r¿umuí¿íci¿í, ¿u clima íc vcs1íouííciicí c~míc- mío>’ Y cuíí¿csici
LIS Ana Sánchez
‘nc dicho Xpicuuai Peres en eanípamiio desme deelturauíme o la ygiesicu ca ida can uiia huelo ensen
ciicb - y con Bernabé Cxré ynclicí y emítromíchcu moxcicís en chicho ygiasi¿í y ecírrienda el velo del ni-
cho no allarun en el la ymagen de la Virgen. Y luego subieron ¿u este pueblo (19v> nuebo, y
an euícicí entrado ami dicho va ni-ada al dicho> Xpícmuo 1 Peres dijos qmm en ira iría esto Sancta
ynícugen. porque yoí btu deje ¿mucha en su nicho vanciole o ansenderle una los y Luque enios
de hozar es voluania a lo yglasia y ponerla omr¿í ves ami su íiicho Y tocía esto cx dixos al dicho
Xptcumí¿t u Peres 1 [curomido, y encargaucicí os i tu asta dad ¿u ni tite canid) ¿u cus clamas cju c sc oíl u’ tun
presentas que no d ijesemí al susaso a ni mignno pe rsoxmía. ni lo> supiese scm en va, mii cuí acm [utir—
cina se 00lamí cte enciso y con al cus y a u uqume se ox clisasen no> ci ¿un a ti cíe crddu ‘u con ts ¡ci
vouiutiavumí ¿u baj¿ur tu chicha yuíítugau y-tu que yb¿u ¿uei¿mv¿u,ídcí al cha ala yglesi¿u etuicí u ‘u bu puisie—
rostí ami scu nicho - Y o si mnes nios cli jos asía dad ovonte q nel ocio pos-ada da ochíctímo ‘u smctc a u—
mas cíe Lii fiesta da tucícís bus 8¿í neucus uuí cbuxm¿í ingoí poir la torda hizo> pregonar el ~u[ca dc cíe Las
uituiurtuies ciaste dicho> puehulo>. pava que icucba [¿ugamite ‘ciesa el dití segcuiamíue muí dc níauí iii u al
po r¿uje cíe Ch iran p¿-t tipa, que asía ciaste ~uuabLo> dismamí me acuno uit qíuavmcu cha legua pci rq nc en
cluehící paraje se ocuma cíe tuncha y el puebicí y se uia mí cíe tirar bus ecurcieies y repartir cus suxí aras
pttrtu sus etustus, Y esta decíturtunía se Lau¿míímcí tul munimner etumito thai gtubiu p¿ur¿u ir cciii [¿udicmncís
gente ¿u clic ha partuje. y esta uticí toxcícus art itt ~,1asti esta dedo van te fue a La ygies ¿u ¿u rasar en
coní juami a cíe Xpiou¿ul Pavas, cíe Bernabé (}ré thai hiscal Maíh ecu Cn xi. cíe M athaoí Qn ispí y cíe
hioinuingos Ramois ¿uletolde ovciimíarioí qcue fue atí ¿uqcmaib¿u ocasión. Y’ emíur¿umído ucucicís cus miicu—
ciomí¿uctcís en cuaba ygiasia repa r¿u roin que al vaho> cíe o yuííagau da lo Coincepeioitm cha Maria
S¿uniissiuui¿u esutuhutí ¿ubuimí corridos, y- esta cbecl¿ur¿umíuc- cli jo ¿u [cusclenítus: qcuis¿us el ‘icíticí ecírrios el
velos íuoív esítur flojos. Y lbegamícboí ab clichítí Xpuoumm¿ub Peres tu ecírrer buda ab salo vietíxtí qcua ami al
muiclímí mící esmatutí ¿u y’mn¿u~emí, y- icidois sc ¿usmmst¿urusíí y 1 icurturcuuí y 1 miago> suibieromí a asma [uuueblos
mínetumí tucuscancicí h¿mlb¿url¿u ami ¿u ctiuuitoda (1 II)> obosuicle se tup¿trc~ici btu primuiera sas dimid tiauía cíe—
cL¿ur¿uciou. Y tuniancio amitracící toxcítís bis qcue hAití uííemícicíu¿uéicís ami ctiebí¿u r¿mmrí¿íci¿u, micí btu ¿ubicircumí,
y ciego> ‘,‘cuiuievcuii ¿u s¿uiir umícho» tuíímy- urisíes y ueusatibcxs. Yen esicí les ci ijos Xpmoín¿ub I’ares, cí nc
,ucíi¿u asuamíclicicí btu visítí asicí cboumide esmtuba uíuítí crmíx gr¿uíícte. qcme asutí clistamíme de cliehítí r¿,m¿uda
mas cíe uno qn ¿ictra y dom da se a enípesacio ti <‘ob rica r ¿u ygles a ciaste ciichos puelulcí u nabo> y
ab pie cíe clichítí Cruiz asutuhucí ¿u Virgamí, Y ccxii asumí icíercumí ucucicus ecirriamicbos ¿usv¿u ¿u C’rctz, y tul
pie cha cutí btu tuilturtin chich¿u y-mcígauí dícíesitíhutí p¿uv¿ícl¿u, amin síu guuiruí¿ubcití cte ticíras da ‘uí¿umíos ‘u’al
nutumiucí etuychou asití al [¿ichoshiscíuuiercla. y asma ciaeb¿ur¿umuuc capturo chume ci roisurcí cíe btu Vírgatí S¿ííí—
auusssmuuí¿u est¿uuu¿u ptuiiclcs quia be etímustí ututuost: ‘u’ ucuchois cuumiamído acutí tsr¿myioimi cii jercímí: voulcucí
nícísití ¿u btu y’gbasu¿u cíe ¿uhutujo> y- [ucíngtuiíiois[¿uami su? uit-líos porqume este cciii mutis ciauiamici¿u ‘u- coumí
afeamos [tuvtmjtmvcín y [¿upcusiaroímí cii dichos uiiehuui. Y’ dimía icucící asumí suisecticí mííumy’ cíe míí¿uii¿ímí¿í del
tutu sigcíiamíme chal ctcxmiiiugos ami qcía sc ceutí eh uuragoumí, y dimía ab ubichíuu tíbetmida b)cumuíimígoí R¿uuííoss
y X1u;u umía 1 Paras dijeron tu asma dhaeltí r¿u nia y tu bis tientas que callasen ¿uqual su sascí, y que nos
Los dijesen tul cuirtí ni tui teniente iii tui ecurtucco, uosrdumic mio [ci ¿ictitíuí cíe Crear ¿tutes st tituitumí cíe
c¿usmig¿urloís. y’ teucrIos poir amnbumsmercus y’ bimujois. Y tutitucie asma daei¿ur¿umíua cuita ch cioímííimígcu
ecumo> ¿u tus tutía m¿uri¿us, quia fcua ami al cuita ca echo> cliahící [uragoutíuutura Luamíívse tul rtuiteiioí qctc
miauía cmi asta cliclící pcmetubcí ‘o’isiios puimríercu cuí chielítí vuxiasití atuicicí btu y’ííu¿ígamí cha tu Coimíaapeiuiii
cíe Mturitt S¿umícímssuní¿u y- ¿u ciego> ami su? iiictioi. ‘u’ dimía asía susescí mío> ‘cíe asta ciaeh¿umaíutc ti chutiutí
[utirtije cha (líiroctptuiiipti mii Luis ciamii¿us c[dte itamia muiemisicitttuclous. uitur iuisg¿ur idi 5cm ma ‘uiimiiim mcl
cíe ¡ iicus el quia dichos tf [liv> pcmehulo> se t’uticttusc cii clietící p¿ur¿uje y’ La cianítís gemíic- dumme’ícmu¿u
‘,‘ciou ¿teisa sosivící sití tituzer micucítí = Y’ t¿iuuihuieti claeb¿mmcí asma ctaei¿ur¿ímíma quia ¿ucílcuicbcí ‘u tutu ichos
¿íuíis¿ír el emurtí ¿u este pcmalubci eh s¿ub¿ucicu pvitíic-riu cíe cící¿urasmn¿u ciaste prasamíte tulios couuiumí ci dos
uííimígoí sigímiemíme titiltí cha esutur mncuy- memnprcumící cus csic dicho> límuelulo> ¿u cieeir nmíiss¿ coumítcs ti btu
gamila y’ p¿íra esto> sc laum¿umutoí este cbaal¿ir¿uute ttmcíy- cíe uiitufí¿uii¿i puní ¿ictavastír ti t’us,u dic ciuclímí
ecurtí ‘o-btu cliatítí r¿uuíí¿ucicu cicumíche asutí cliclítí (‘rcmz uuoíí’díuue ami cutí tuuuití cte cíceir mííus,u ‘u oicsuímucs
tic ¿titar ¿ucieras¿ícbcí ¿u etustí cíe clichuos Curtí fume ¿u chichítí m¿ímíí¿uciíu ami cc>tíuuutufui¿i cta Ram miutía cxc
chal uisetíl Mtuttíau Ccmxy- ¿uclerestur ciic:h¿u r¿uííí¿ích¿u. bbeumttiicicu c’stc ciacituítímuue cmi mímítí íuí¿umuu¿m mía—
gr¿u [cusourmittmuíemitous. Y ¿ummieticiou hhaguíchou oído>> tres ¿u ctietí¿u v¿tmtich¿m. poirqcue icucití ¿u gaula ¿ucuití
vcboi ¿titíes qcua tutíí¿utiess¡ase ¿u rasecmir ¿ti emuutí ¿u [¿uqcuabvtícb¿u oía Pa[al[¿u p¿ír¿m íutus¿ímbou cmi
timtitirous tiOrqcue ‘amíi¿u el viti tuimmv cvasmclus, qcttt¿uucicí miii cuitaj¿uciou cha ¡utubois c~uic icítití ¡>01v
pumarití chiclítí rtuní¿uct¿u cmutr¿uvcsmí ¿tahití, ‘o- hí¿íiltuíouuí ami cutí [¿uy’muítígcíí cha ¿u Ctumícapeiusnt c<c M¿u—
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vio Sa ncmissi iii a c~cue ast¿íhua parada al lado hisqutierdos de La cruz- Y cotí esucí. asta citaba rau te y
mu dic h¿ís Bermí obé tiré ‘u’ Nl auheo C’uxi, se tutatuícirisaroui y bborarcín cha ner ¿u it, Virgen en aquel
1 ng-av poir no> sonar cmnian lo pciciicu tunar traicio. pcrqcue el cha omites acuno fm;e sabadcx diespues
cíe 1-as ana usarías cuan bou asía declaro uta cosi con tosda la gente del munebicí cuí La yghasio ea/cío,
cituncle ccumíí¿írcumí [ti stubcua cus a¿mmííoíras. y vesarcun icídos el vosorití y- ptura vsa ¿u suis ecustus daj¿u—
ma u itt vmnt«aamí ami sol ti iahcx serrado> el salo. Y estando mosdois tras en ciiahtu ramada eoxutt’uscís
btegcx ab enva dciii líecircí Aro uígos y tu nienchose apeado cíe la mii u a fue Luego> a dicha vautíocio y
uttcutoios cmi cutí La cuistugamí ola M¿uvi¿í S¿uíscuissiíiia quía esitíhutí cuí el stmelo, saura muía mís¿ímíi¿u tía
gr¿u cuí itt qcucmb esta claciarcunta (f. ib) ¿u ¿udmia puestos Luego> qcma [¿umuicí pcírc[cue asicubiase acutí tui
gummícu dtctcíísí0í ‘Y ducía rejutuv¿umíchoí ah acurtí qcme la Samícití uituiagemi esitimítí ami al scueiui se aumouldí
umicuehicí cmiii cstc ciaci¿urttmima y- La riuítí ‘u’ iriso> itus mamitis muicmy- cuicijticbti chiciaiichti: quia 1utur¿í quía
¿ucíma imaicití tutu u y-míítugamí cte btu y-gbesi¿m etuicití p¿u¡cu tauíaria acutí ttunu¿u y’ííchceamísi¿u. y c>ta cheeltí—
rtumime mío> sut[uoi dimía oteciria tu su acurtí. mii ecuuitos ciisecuiporse poir esitur coimiíoí ttsoumisticicu ‘o aoumífcmso
cte ‘u-cm Luis mííub tutu» cha btu Virgemí. ‘u’ [uuagosunoncio> ctichcu ecurcí u asía dheciturtunma y- ¿u ¿u clemíí¿us
geuímc tíícscuí u Lo ‘ogiasití atíicicí y- trajeseuí toscicís itís yuíícugauíes quía ¿muití atí cutí y-el muielící cha htu
Virgamí ‘u -uuím-míchuíicí tvtíicioí se coxitícos dial cliahtu yiíícugemi cha ¿u C~’tiuíaepaio’uui cte M¿uria Scímícuis—
Sinití 1 u pmu%mdrtuui cmi usícojicí del ¿mittir cíe chiabítí r¿uní¿ích¿u. ‘u asta suisascí cuitiuuití íe tu c’Ouiitou asía
ciecL¿urtumímc ¿u Mtitiicc, Quispi oip uciuc Km uy Agmístímí dc toitoistí rciigiascu tic Stiuí l-mvurícíscox cuí
la ccuuitesiuumu quia iímzoí coutí ch c~cumcuí íc ciujos ‘u Le rifmou cbic-icmíchoí: cine poir qcua tic> se ci cucuLí dicho>
¿u smi c-cívtu tus tiesas quic bu s umícuussumíí u y-muí ugamí se ucíití aíuaraeictcu en este chielící pumeiuití. ‘u’ quía
ci cucho> síu amurtí eh muías sugmímemítc ni itícho mulLir toichtí btu gente cuí chielití r¿uuuí¿ích¿u, y esm¿uuíchus ití—
ditis jcuiitcis Luis cmOs muicmy cuioiiadhui rcptc Licuici,emuoioiles [-aoxmnisicití quia ¿umuitutí icuticití euí chirle
ixorma cia cus muíibtt tuis chtst u 8 umíct~í ‘uutiagcti. ‘u’ estos rasposiuche ¿u [tusuurcgdmmít¿us dicte sc le ¿muí
ca Li o u.
L>ragmímíu¿uctoí si lo> cucuc u ciuchímí cuí csUt smi dech¿mrttcic>msa es Lo cmcrcituch. y sí ¿u chictucí tuhgcuuitu
coistí ciisuiuui¿m cíe ausutítí susechios o> ¿uflochicímí tu qcuiu¿íchoí ulgos thai atístí ci si Luturtí cutí ¿u sichus
itichuuyiclti os horstictís os scituuurmi¿íctoi cta tuigcumícm parsosmítí Dijti quía oídos bou c~cme [acutíciaeitír¿uclou
es [¿ummerci¿uct soí curgos del jcuvtumuíeuitcu qcta uicuta acutí, N’ dimía ami ii Loruuití dicte Luí a ratarícbtí La
SuscoLicí, sir? tunar qututiohí ni tumituoiichos cuistí tuignutí ¿u btu sttshaumsi¿u thai ji. l1~> etíscí. Y c~tíc oía
uiitigcu¿un uíítuuíar¿.í ¿u sicítí cíbiig¿íchcu, mii I’cívs¿uchcs, mii y’ticimísictci, mii tumii~uouaoí eouacuí¿uchmí simio> soulcí
ecuruipí ir cciii btu titulig¿ieicumi cíe xpti¿umíoí ;ucur ser imucios a su parazer chal sarumisicí cíe t)ioís y cii
tícuuiurtí dc- ¿u Vii-temí S¿umíeuissimuícu, se cítiruuicí y utumiticcí cuí asico cci cheeicurtueiiiui tumuicmidcssaia
dudo> ¿u autauictar ¡>01v clic-bicis yuítarprcies. ‘u’ míos tivicití uuoír dcciv mío> s¿ummer, fuvuuicihoi ctichuu cías
cciii chicticis i mítariuvates y cicuy tea.
\i’cuulcura Muifícuz icutímí Ni iccíltus
cha Riumartí cíe Bamíthazut
Pcctvou cíe Btuhamuzagcii Amíte miii
Br ‘ucuí ayici cíe Azecuedcu
Ncsttu micí Pcu tu lic-ti
‘léstimiiuitíioi 3.’’
En al pueblo> cíe 5¿u u Pacivos da Autíuíamí xi, cuí va’u’u te dios thai ni es cha cítuiture de miii 1 y
seisyiantous y- cíabíeuiutí y cuclící ¿umios al Lieemíeitucbcs Banumirtí Mctmiuiz cha Ricuartí p¡eshuy-tavuu idas
[utti-tmbou cucmc ecumumiamía [tuacimnisicumí que astcu e¿íbc-s¿u clesmo» ¿trítois, y’ [uturtíafeatoí cha averigmiar bou
quía cuí cutí se muitunmdtu. 1-lizos p¿urezev tu Baruicuiia Ove yuuchios dci cjcttuh scí uíuarcc-ch chichící míes uucír
ausia miii al uurcscuííc muositívití y- ¡>05v vtimerpvct¿í~icuui míe [cusymutarpremas míosíuíbv¿íchoís rasactio:- juurtí—
utucítití y- [ci hizcí mícur Dicus N¡tesmrtu Sentir y dimití samitul cíe btu ermit sagmimí cicrechio> so> e¿utgou dcl
quitul prcimutatitu clac-ir varcítucí cha Los cutía sctpíase micra pvegtmmít¿íchtí.
Pragmmmíi¿ucho auuítící se Lb¿utn¿u, cíe ciencia es nt-tttu r¿ui, que eciatí tiene, síu oihc’icu y’ tututíos ¡uit>
lituuíscurse Beruicutué Ore, y quia es ucutcmv¿ui chal pueuuhu> ‘o’iajou cíe Miii Pedro> cta Auí¿umíccmzi y- qcua es
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casado con Catalina (II 12> Quispe. y tiene por oficio albam’uib, y que es de edad de sesenta y
seis años poco mas o menos y esto responde.
Preguntado si sabe da la milagrosa oporicion de la ymagen de la Concepaion da Maria
Sancuissinna que esta en la capilla deste dicho pueblo y por que veses, y por que tiempo fue
dicha aparfrion yen que lugar o parajes =‘ Dijo que qutondo susedio al temblor grande que
oboe! amio pasado deochenta y siete martes por la miiomiana dos semanas antes de quoresuíso,
que tAte el que arruino el pueblo de Pailahba. esta checiovaiíce conhoco modo Lo gente del pueblo
de avojo porque nose oruynose como el cíe Pobiabia y dispuso el quía se traxesan todos las
ymagenas que asíanan en lo ~glesia, la quol se amino La mitad de ella con dicho iemhbot-, tu
este pueblo nueno que esta distante del viajo usos dedies quodras y con efecto se trajeron di
chas yníagenes y se pusieron en una ramada que partí ab afecto hiz icron. Y ob cabo cíe mas de
q naircí meses pava ir a smi coísecha y nos dejar chichas \‘tuiagaííes en dicha ronio cío coin
yudecenyia. por orden del Licenciado Don Pedro cha Arango su cura vajarcín a dielio pueblo
viejo todas las ymageuas y entre alias la dei-a Concepcion de Maria Sancmissituío que tiene de
esíacura varo y teryia poco nías o menos.y ¿muiendola bajado los pusieron en la yglesia en lo
pone quia quedo sano y la da la Purisinsa Concapeiomí la pusieron dentro de su nicho y con
estosa tue moda La gente o su atusacha. Y que esmandos esta declarante durmiendo cmi su casa
del pueblo viejo ina o ella un sobado muy da nuamiana antes que aclarase el dio Xptouoi
Parez muiestiso>, el qual es ya deicinto y entonces aro miioycírdomo de la (f 12v> cotradia de la
Sancta Yníogeu de La C’onaepeion. y dijo a asta declarante que se labantase para ir a nec lo
dicha yiuiagemí posvq uit ab sacrisia u Ma racís Coutidor rna avisado esto en La ranía cío, y esta cíe—
cíoramí ma se visuicí y fue o La yglasio ea ida con dichos Xpmouo 1 Peres cciii u uítí luís dom de ayos ¿u
cliehící s¿íanisman y- mosdos tres u,-iaruuii al míiehcí qcma astacia sin [¿us¿umíma ymíícmgemí. ¿uuuiemíciosbtm chejtucboí
en el btu noelia ¿uníes q cíe Inc viern es conící a los cuchící de la noxehía ciespuas cta aliar ‘asocIos al
roisaviti coso Mat heo Qn ispi y con al fiscal Ma u hecí C mmxi y acm ab ciichucí sacris man - ‘u’ nos niencící
visto emí dicho> uichos La yyagan de Maria Samíemiss i nía sutuicí asta decía va mime acm ciich cus
Xptosuo 1 Pares y Mamacis Concbour sacrisma u a este pueblos mínebus, ‘u’ cuico u doí ami la rtuusada que
se tun ití achos paro que esínviasemí las ymaganas tullo> cuí d ieiía va ni acitu La ynu ¿ugan cte La (tít-
cape tun cíe Maria Somíeuissiuí o que esta no [i-arcuch¿u tul lacIos cíe una cruz que se deicí qn ancho> se
boxicíierosmí ti Llenar las ymtugemias ¿u btu ygbesi¿u caidítí tul ¿ido> derechos cha dicha ercíz. Cciii su
gui vnabcha de tiaras en una oía mící y su manto>, y acutí este susesos qn echo este oteabarauta tibsusricí
y niuy mii aciroscí. y Lo niasnio u a~ míe ¡somas chume ami cl eh a va níacha asttu non las q nabas sagnmí se
¿mcuercltu tuaromí [tussiguiemímes: imítuuí cíe ¿u haga atír1íimímarcí Mateo> Cmtxi fuscol cciii scí nímíger,
Malucos Qumispi comí scm uuiuugar y- cutí y’mídiou v-iejoi bL¿uuuiaclcu Icíamí Alciuscí. al qcuob es y-tu cbefcmníou. ‘u
Lo mii ngev chal ci icho> s¿íermsma u Ma retís (‘mm olcur y que chaspues de anar echo, curocicín toicbois cíe—
Ltumímc cha La Sonata ‘u’uiiagemi cli jis Xpmoiutuh l’aves quia ¿u vouicuiesemí ¿u bu ygitsia cácití [uoivc1muan ii
s¿íbaííícís qcmiaru [¿utrojos a esta límg¿ur ‘u’ asta scusasou mío> los sCuuit miciesircí edira, teutiamíta iii cmmr¿uc-¿u
mucírquma tucmndídme se Lacte tiomiyi¿i míos ti’. ~3>los iii cha crear y mítís ¿tít cha tamíar poir eíííbmísmem-ous y
can esmuí lutíjarosmí cliclítí yníagemí ti Lii ygbasitu e¿uiciti y- ¿u pcusiarouuí ami smi ticho> y- cutid esmuí cutía
flauta clecitírtucio sctseclíoí sacuuumi sc tuecuarcití esta checbtur¿uííic poir ab islas cíe ¿íuzossíus oid ¿uuimí ¡>ií—
s¿udoí cha cíehemuití y- siete = ‘u asi itíesmos cii cx asma chec-l¿urcímíma c~cma chiahící ¿mit> utustutios ¿musías cíe itt
tiasítí cíe toclois bus S¿uuitcss. cutí dbcsmuiimigos icír ití ¿urde hizcí iragoiiittm- ami al chichos pueblos ‘iejoí el
¿íic¿uichc cíe mus mí¿utmur¿uhas LLtím¿tctoí [)oxmuíimígcíR¿utt,oís luturcí quia toicítí ¿u gaula ‘ciesa el cutí si—
gcuiamíma míícuy- cíe míi¿uíu¿-uuítí tul ~u¿uvtujccta Chir¿ucm1uamíí1í¿u, qcua csut c[istcmmíia cid pcíeiuboí viejul uíteclicí
qutuvítí cha bagcma. post :1cua ami al se tiulicí chetarmiuiiiacbo> y chispumasící i’uiuíci¿ur uuiabbo>. ‘u’ este checití—
raíste puní ir acutí la cit:uií¿ms gatuica clielící p,uta~c ‘u coijar ami el soitur, nícucirugos muimmehioi y ¿imites
cina ¿uciortise ab cutí sc iecítmmíioí y fríe a btu ‘glcsnu chosude hítubios ¿u Moulico Qcmismui cii sticrist¿uii
Mo retís C?oun cloir al iseo1 Mai heos (u xi y u Xpicun ti Pavas y des1uues ciaste ciecití vomite cmii mo> a
chiehtu ygiasio al dicho> ti colche Domi migo R u ni cus u, u uuegos quia ami uros en ch icho yglas ¿u esta de-
claro ute cepa mmm pcsr aner en ella cicus belbus c uycnciuchas y que ab velos chal nicho, cíe la Vi rgaíí
esitícící ciii ~ucíc-o~¿ubianutí y- ecírricio. Y qcíe duchos Xptommutub [‘avescorno dicho> ‘abs cha chiehcí mii—
atuos y- mío> ¿milos ami al [¿uyíííageuí cíe ¿u (usmictpymcmui cha M¿uria S¿uuíauissiuíí¿u comí qcma otitis se
¿icitiiivaroiti y-sa otcniosrizttvo»i y- unaS dicte muimiuyutitoi asta chacítíramite poircidme itt mioschie ¿imitas tui—
eLío u diaspues cíe tus avesusíarias. asíuvos cuí cluchí -u ‘ogias ¿u acm clichucí Xptou¿u 1 Peraz htu z en do>
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ciraytoxn aun octísicín cíe ¿mmmci- Vobo ti encají dar u ‘ma veía o Ja Virgen So uaiissi mo dc La ( ‘cuncais—
emoin - ‘u’ cm; tornees ofírítía asta dedo rata vbx chicho ym agemí en scm nicho, y viemídos mocícís chota cii
cutí y-muítugemí mímí asutuuí¿u ami smi muchos asumíbiermíuí cuichadoisuis ci dicte las cli jos eh ctichcu sacrísitumí
Morccxs Cuin duir pueda ser que asía ami La va nuía da dom de astu uou la primísera ves sin saberse
dicuiatí itt bímmmmicse hiecítuclo auítoumícas. ‘u ¿usi btuiiíos a vmusearitu (1? 13u,’) Y acm alcemos scíbicvosuí tui—
citus cus quia ticiic- muíemusioíuícuduís tiesta uumíeuulcs iiuua~cx. ‘u’ tucuietícicí anurtucicí ami lo rcuvuutudh¿m míos tuhití—
cusís dic-luí ynuiugems cciii quía uuubiercumí usíaxcír cinchado y’ c-msuifuísiouts, x’ se stuiicro,t ¿u la íuoínptí
clesche cioímíulc’ mlicíisoí X1uicuíitub Peres dimía chicho ynícugeui estamití ciditmnid cha míntí C’rcmz grtuiicie quia
estatítí amiat pturtijc uhcsmícic ux’u sc tu acunienstuchos tu f¿ubrica¡ La ‘u-ghesí-u umuaticí. quia esutí chisitumíme cta
Itt clic-btu rtiísu¿-uchu ni us dc miii u t¡uí¿utir¿i y- iuíaroxsi Lusdois aoxrrícmscicu ‘o ci dichos X1uuuuuícul l>er¿-s poir
tunar tiagiuctcí el iii micros ,mbn uso> iioívamíchoí chiehítí ‘umagemí ‘u toscbcís chcspmies tIc oner masochus btu
uralavomí uuurtí ‘u es tui pcícbicí ‘umc~cu y emutrtuuichoibo ami La y-gbesia c uucí u [u pcmsiavcuti cuí smi muchos cciii
icuoltí Fadtcretiqtu Y mc Tutuir ¡>iit idi s¿ucuav qduicti ití poiclio tucící biccí ichos ti pturaje cicuuicha btu tíhL¿uvoumí
asta seguí míchtí ces. ‘u quid itícbcí csíou scusctlicu el buríes dcl chcímuuuuígou ami dictase cc-Lío> el pragosní tute
asía ctusui iiimiy- cte mti’nutio ‘u dicte cus chictícís Xjítcscmtui t>arcv y hiosmííuuígcs R¿uíííoss tulatuicta chijercumí
tu este cbcci¿um’¿uuuic ‘u u bis ticuul is quid mío tbivcuigtmsati eh scmscsoí tít bou dijesen cuí curtí to-uíuemíie
cum¿tc,u mii u icisoutití tíigmirito poum’dhtte míos it> ¿muintí tic cccv’,’ bis tttuittit tIc termcr lucir euuubusicrcus
Furmuitís ‘u ci c~Omc mutis umístus ami esios cíe dicte los atuhltusemí time al chiehící ¿íiatuichc l.)ouuíiimugti Ranitis. ‘u’
luir csia oid isutin míos toma asía cícaitiratute mii cus chenitis cjmic asicutuicí-címí ecimí al, tui dicho> titurtila cíe
(‘hsitatmtíuiuubiu c tus diatutus germmc q¡uc tuomia y-dho> ti c’cijctr soultur’ se uciluicí sití hutízar miacítí -‘ Y tusi
tuiasmuicí tutu cstc ctecltuv¿uuutt qcue ¿uuíiamícbuí tucuistucicí el curtí b)oumí [‘atino;cíe Av-amigos ci sictutucící
1urimííc u tu c
1c cecí tu esuístí tiesta
1uvasattte titimí dimía ¿ucuití tic esitur cuí asma pomabití el cbosuuuiiígts si
acíucmuic a huchící ‘mabiucbos utica’ ietmupm¿íuioi tu dccii’ oíisu y- cosmufastur ¡tu gamito-, y ustoití qmtc [iuudiicsc-
uítístíí 1 u quichu? ucití ¿le P¿uhitubLo pcsv urtuar el viti vuochítí ¿ugoití muasauí toiclos luís y’m,chiuis ¿u uit <¿uncí
ib [-4>‘u ccsuí ciccucí fcucroímí icícicus cus yuídhicís thai pcuebbcí y este cloaltuntuuíme se cuctacití etí cuituuptí—
tutu ¿¡ab stíc:mism¿ííí Nl umcn— ( ¿umícboir u, chcb Fiscal M¿utaou tutú ucicrcs it btu atístí ¿bel amurtí ‘o- huí
¡siturití. ‘u chesuucucs tic uchcícs uchtí btu ctís¿í chal curtí fcíercumí toctois ímcs u ¿u ncutiitutbtu ‘u’ ¿ubnienchos btu
tumícrití dimía mamuití tIc miii c ucd t ictus cíe ptubois, antrtuiídbos cuí cii u iii intuit Li ruuittgctu cíe [ti (outicep
cícumí cíe ?uIturi¿u Stmmictt’,smmuí,u quid- Csttmdiuu iturtucia cruel stichti con; Su t’uiumuuaitba tic tlourts cha muitumicí
‘u smi ííítíííiou tít itíciuí ‘oscucí cm cío> tic ití Cruiz ‘u’ biemíchosití se ¿utcmuícuí usatuumí ‘,- mío> scupiavuumí c1cma títuzer
uuoírcumíc ttcmacit’u vouuí cuumuití ,usuitistuttuus. ‘u’ c~ume ab stucrist¿íru Nl tíccus C oumicítun temíchimí btu iuu¿tmuh¿i mía—
uit-tu cii cutid tutu’? Jicos chi cmt’u tic-lío> ci csu’ntumncmíiox. ami ci sucios ‘o putqc dimí en ¿hití [ti uuicuittsmuiitu
‘u-ííícugauí pdn sol clic? pcim cííiosmíccs isirtu ecistí nitus cíasauiic a iii lisOs u c1ute esttuiichou cts esmuí legos
dichos ciii u ~u’sIc dicho> putelulos y’ tupctuíiclossc oit it umimil u tmic iuicgos u diehutí m¿uos¿uch¿í ‘u’ ;‘iaustims ¿-mí
ehl¿u bu s íutcutsstni¿i yuuí¿igan cte Itt (‘ounec1ucmcumi ‘oc cuscumos miuumciioi su poirtidia la tatiitíui en ci
suialcí cÉutiutí so; Jcusg¿ur tu tuctití ircíichos al s¿íem istoumí ‘u post ciucí sc c iiouicu tiicmahci coin el ‘u,- Le pci-sc
tus iii huís tíi’oucuichu>: quía pcuntí quía ¿tui/o Irtuiticí cliii u ‘u-miiagauí utirtí icuenicí cciii tiquiciitt x’mtdlc—
yaiíciu ‘u c~mtc sí cm-ti tuiguumítí s’míc
1¿u [uturtíIc icil u dic quiclia smmc mcc ‘u cpía chictící stucmist:ímí mío>
supo> ticcí? ni icupouuiciar tu scm curtí acustí tulgcumí u ni dhtscimipoumsc ‘u chucho> acurtí usíamícicí ciego> tu
chichos sic u istuis ‘u ti tío cheis-utis y’ísulioxs quía asbmmi,iíi ni quíc tuitscíi u> mímuciubcí vicio y ti’tujesctt tía
itt x’gicsm i timol u’ iis ‘o í’ cautas ci utebití cíe bu ‘u’ ungetí ‘u cciii ciccuuí ti -u)evcimu toicbtí ti c[mmc al cli—
clic> aciutí muitímíctos. ‘u u’iíiiiamícboi el uuichící cuí muiaclicí chal ¿ubitur cíe cliclítí v¿umíí-,uch¿u acuimíací cuí ab icí
s¡uuíc-umssímss¿u -xuitu~’aus ‘u cícsíuucs seicbucí. Y esta deelturtutute ciststesaticbu>sc cosi, míos íebigiussíí cte
S¿umt b’rtumíciscos [tutu mus tu ‘u 4gctsuimí cte Losaistí la ecímímo> cmi otialia c-outifasicsii touchoi it> dimía tictia
clt’chtir¿iclci ti? l4vt chuchos icitutitisos nimio> tueste ctachtur¿tmuta qcie poir ducía mící salo; ¿tutití cbict;cu ¿u smi
edirtí. al ciuitul mbic:lici ciii dimid tumc huíííc.s pr/muero> ola quítirc—smmi¿u ium¿íiitiaístlus jumnitur uosdtu itt gaiiit- crí
cuiclítí u-tumntucl¿t íes <smc tictícitos y’ rilius nimichios pout btu tisisituuí cucta iidtttiti taiiiubou ami cituria iturta tic
iuschou lo> scmseciicioí. ‘u csut> icspoiiicha ¿u moscícís bits pvercmuímtus címía sc Le tui ccboi - h>ragmííit¿uctou si Los
qmme ¿u clecitintucto> c, c st-u clccbtur¿ucicuíí cs iii ‘,‘arcitích y’ si ¿u chichuus uiguuii¿-i coss¿u íiitaívíímc dc auííííus
smmseílicí. tu ¿u tim’ítictmohuu it qmíít ichos tuigoí oid atuscí u> si partí ciecituu¿u¡Lcs ¿u sicbcí imícbmísichoí, Iosrs¿mchci os
couachicuclci t.iiju> qdie ucíchtí bu qcme [emitícícciartuohos es [tu‘,‘et’clticL sus c¿ungcu chal icurtí uncí, los dimía
uicute <cciii> y-- c~cía ami itt tiurmiutí quia loiti reheridos íc suisaclicí Síu quutitun iii ¿umitidír atistí iiJ~titit-t, y
cpmc cta uuimugdmmi¿u uhí¿utícmtu tu sitios i’osrs¿íchcs mí’u’ iuícicucicbcí mii cíuacbí¿uctcu surtí alio> simios soibcí cuíuuí~uLi¿í
itt u>btiu¿tieiosmu ítc’ x
1uuituuioi y’ ttuuííbiamí mitin ser del scmcmisiuu ola t)ioís y- ami hosmsrn¿í ‘u uuiosvití tic itt
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‘v’ivgeii Sanciissi ma - ‘u’ si se ah ría y ¡atiera ami iosdcí lo que o dedo vado aniencicísala oltuctos ¿u
emiucucien poir clicho» yntarprates. ‘u’ no firmuicí péuvq na dijo uds sauer ti rníoílo su níereací el chi-
chos jumas comí clic hos yuterpvames de tJcma dcx> fea.
Vauí turo Nlu fíciz iotamí Ni icosítus
cje la Ribera cíe lienclez u
Pedros cha Btuicuizauzcut
Ante muí1Br. ‘uguacio dc Azcuedo
Nosití nos i>u bilaos
ti. Li) Tesiinionio 4”
E. n el Puiebicí tía Sauí Pedro de Amia míauxi, usvcsvi ucia cte Angaraes. cmi vainti di it5 chal mitas cíe
osmuhuye cha mil y sai si4atitoss y ochamímo y cucho ¿u ucus al licenciados Ben u ura Sin micís cha Rl ucra
pnesbytaroí juias poro lo que con tiene la ccim isicutí c[cma ba poir cabasa destois ommbis y juana
efecto de avanigdmo u lo quía en dicha cosíisio:un se niancitu. ¡-lizos pa rasan a Mauhíco (1 uxí sísciscí
del qn ob su níarcad chicho juas poir tinte ni i al presenta nosiavio y por in tarp mci it mcm tic [cus
~‘uimarpramasnosmíílsr¿íctous rcsiuíioí juircumnentos cjdme lo> tíizos judir Dio» miumesiro sauicir ‘u tui.? scub cíe
Orn z sagu u chance hos. sou cargos del cíntí 1 pvcu miiei os dcci r vercítucí de bou que supic mc ‘u inc ‘u p ve-
gui mu ti dci.
Pveguum-xuacbcs aonio se li-a ni-a da clouícle es o¿uuusrol, cusía edad ibane. su oxticio> y cxl udou Di os
ll¿umíí¿uvse Moihiecí Ccmxi. y- quía es mítuimírtul chal ~ucielubuuviejcu cíe S¿un Pecircí cíe Amí¿umíccu-í dimid duití
tic-sta pueblos miumahucí mii¿us da tibes qmíuuciv¿us y que es etístudos acutí Dosníing¿u Falicíautí y-míclu u
que su cilicios es lisco 1 dasta oh ichící ¡suebbcí y c
1ua es cha edad segu u su quanmi dc c~u mmcmi ta
mutis y es tOs raspoinole.
Pnegminítucius si s¿ucía cta Ii misil mucís í apcuniaiu’sti dc tu ciii m~cií cte btu Cosmícapciusuí mit Nl urití
So nemissi uso Saucuma u nasmí a quc c sta tu la (‘tu uibí ¿u tic sic ctmc hos uuielul ox poir quid íd SLS ‘o pdur
chume uieuuipos fue chiehítí tupturícucun cmi quía icígar os ptura¡c’o Ougcu quía cícítumíctos suíscctmoí cl ic rut
isbn gr¿umudia quía ubos ab tulios p~í’o,ichou dc ouchcuíí¿í y sictc quc luía el c~cíe ¿unnumimící ci tscuthuiu cta
P¿uhl¿mibuu itt gamite chal 1snaiubos ‘, ucjou [ruto tueste t¿ící¿us ‘o y muí ugcncs quía ucuití ami itt y’uz[asm¿u pum
acíarse atildo la miutucí dcciii Ls uuuísteroxmi clavtijti tIc ciii í i íuii ucící closmícte c’si’,íhuucícsií iii ix cha
auu¿umrcí ruases. ‘o ¿ml cuYos cte tilos bis ‘uoubciiertsms ¿u chtchiu ti liv’> y-utlasitu atutía y bis puisícuosmí cmi
Itt bitinia quia quiactos sttmía couloicamicho> ití s¿umíct¿u ymíítugaíí cte iii Puinisimiitt Coimuea~ucicuii euí smi mii—
dios y el aciavítus tstujttctoi fue acm beuiejuitucitos del amir-a Dciii [‘atino>cha Antumígo> pour asitín icucití la
gamite cha dicho pcmabboí p¿ur¿í ir tu scm ccusachí¿m. ‘u’ asta chealcmrtíuita ¿ucímídímíd yií¿í Lo» mutis tic [cuschus
a 5dm eciseaLi cm scsi cmi tu tu dcxv mi’u iv tu asca pumatí los bici tus tuis mcl notas ‘o- ‘o- ixit tu lía tcsct¿u s ¿os acía itas iii
‘,‘gias ti chancla es monamí dichas yníage ues, y tiaspiies sc venia a asta 1uueb Idi dom dc tusití cuy u amia
scm n¿uuíehcu pagcuclou ¿u clielítí rttt¿taduo. ‘u’ qcía asitumidos dimití tusaba dc viemíses cid ¿uhicí ístís¿ucloí dc
osah cmi ¿u y siete. jutuntí ti fasíiuuict¿uéh chal Coirpuis mutis cíe chois musases saguumí sc ¿uccícícítí, chin—
muíiemíchcí acutí síu miiuígar y- cciii xci ~u¿uchreIntuí Aloitíso> cL cjmícml es y-tu ctafmmumou, cutící tuc~cmeiLtu udc-isa
cmii dciiibici y cuí mí gv¿u acta cínc te ostíu bgos ¿u le cm cotí t tunca cte tamiicí y y- 1 cuegos lome tu clic btu n¿u ni ¿mcl ¿o ccim’u cci
muímmgcn y- scm usacive cbosucie ¿mibmí a Muretis C?osuíctoun s¿ucnisu¿umí. y chtspuuas ciaste díacb¿uvtmmume í-iuuianiuii
a chielítí rtumít¿tcltu Muutatí Quiispi atumí 5cm muicuger ¿-al aturpiutanus Icítímí cíe Itt ‘v’cgtu, y ituoltus rastmncumí
ti ¿ul¿ícmuuclcí y-al voistunio> cíe [¿uVirgeuí S¿uuicuissitui¿m pidticmíéios ¿u Dbcís iiiisericcuvctitu. ‘u’ ¿ucíiamíchcíse
sossegochos. cíe ay- ¿u mm gr¿umí r¿utcí cubierosuí mmmi ncíiclus t¿umí gv¿umícha coumííou cha ucítíbbcur e suimuitíuí cíe atus
etiucies y’ campanil 1 tus cosa cjcue qmuacmtírcumi mutis tmtenícut’isactos y coinio luíavto cte st. ‘u’ Sos otacitma
diticis ti o>trOs: clasutí ‘,‘e! amitos cíe [sanasencustuití Luis dc P¿ílb¿ull¿í y tusi 1uicl¿uíííoss ¿u l.)ious cutí icícití
ativ¿ízount huerchoina titiasircus peetucicís y- ¿ugcmíííois uucítitemíaití. y- cciii elacuus se ¿isositmrtiní ‘o- sc- clienoumí
cha huuulemtucltus y- guilpas pichiauícicí ¿u Dimís mííisenieoxrcti¿í ¿u mítuses. ‘o’ dicte muidos esucí xmmscaiui ¿u cuscmm—
rtus, ~ luí mioxalie esttub¿í uííímy- temíabvoss¿u y’ ibcíviamícbcí coumí íííímchí¿í t’utcn>.tu ustín címutí c¿uuts¿í
ciijc.u chic LíO> (1’. tÚ) Macheo> Qn ispi al ci baltos c míe vismcu mu Mcm vacís Icuesca tu u n¿ua y tuis, ‘o tu cibami dci sto—
litio> cíe clichítí vtumymoctuu voibumio> cciii cumítí míseehítí aviycuuchicíti ‘o cuí aLL¿u atisemschius chichucí suucnus[tuíí tun
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etíuící cha ‘ocítí quia ucímití y Liacíamídoití tusicí el alutur dosmída esmuí cmntí ercí! v-iaroiui uocbous bis chume
esmtíuicuti ¿uy- quía tui [¿ucídíerechos cha cticbítu enmíz esitíntí portucití ¡¿u y’míítugeui cha btu (‘outicC1iciduti cta
Situricí Suumíaumsstnio. acm 5cm gcuirmítmld¿í cha flomnes cíe ní¿unou y smi uuituuíto cciii qcíe qcmacia¡usmí toichois
ccííufcíscís post míos o-muid t c~cmittí lo pnchicst amman bleuuctdo ti ciuchtí rtuuuitucí’t ‘u’ asma dleabturtuuite
astumbos mii ix cosmulciscí poir uncí csi idus u pviiuia uícueha etí btu ‘uglesmí c¿oy-ch u ‘u ‘u-i’ott mdci it-u s¿uuíct¿u
vuiitsuzaii cmi xci nicho> ‘u mcx ucbosid ci mus imito> ‘u y-tu ducía y’tutu ¿luí ímitt,iciidlci cují> Nl íthcou Qcuistmt tui
sutavísí tui Nl intuís tcmcsc ml icuclulcí ‘u uragmumuituse cm X1smusmitui Peras’ iiu¿u’u’omncboiiiiou tic chíclítí ‘otiiit~
eeuu. ‘u- ícumcmíctcs ‘ucimí dichos sadí iskumí ‘ucíhuuící a chich¿u rtuuuituci u cmi ctuiii[sttít í tic chmabio> Xtímocmtil
t’evcs ‘o tic Bcm mitutid cmc qcumcmics bu incluí pragcuuíi¿íuí¿umi qumuctí aduia uuatohos cliclicí ‘uuuutigatí. Luí
c~mm¿íi luctíd tIc c5tauuii u luir; ‘u ucictí pcscos mutis ci mentís. ‘u ci cimchos Xpiuuct u Pcutx Les ohijos:
vcuimítuuuio>xb u u It ‘uciaxtí ‘u’ poumigtuiiiouxi u cii smi muchos ‘u- esto> qcic Lii ‘omtscciichti miii sc chímuige mii se
chigtí tui cmii u tít ddumacu íuomrdtdtc mící los ¿mmi cha crer y mutis tutu cha lamían pum atuvumstertus ‘o’ [suiccbd:Sc?
chute mimis cuustiguiaui utuuluui’ociicit>LOi ti chume noisOirtis tuuithtutíítis ~tiií Luí ctuittgeui cta uuqcii tuintí vi.
acutí dcciii ‘,-uuhcíucroimi tutu u ‘u uuitgaiu ti ti ygiesiuí c¿uycL¿u y luí puisiarcuuí cutítí ves ami síu mucho> Y
tus? tuicsttiO> chuto> csia tesutgci que mmmi chcuiuíiiigui uscun [¿uitiucta thai tmuci pitSttdhOi dc usc’lieiit¿u y staic
unías uIt Lo iucsta tic mosticis bis Samíaicis uuizcí ti’. 16v> pragmutiumn ci tíietulcla h)usmíuiuíguu Ruuuuimis piuruí
duma tuiclí 1-u cueuutc dci ucmtiuius ciesa el cutí staduieiitc míící’u’ cha tuitifltumt¿u tul ptir¿ujc cha (iiitttuim—
u c~did cusí u oto ~luchou[ mudhmioiísechicí qumumnios cia lagmítí poictí tuitus cm íííamíous tu cautín buís coir—
tic-las ‘u ccigd u xcuium sosíc~muc cuí ch csttuut¿i clispuiesio? ustun [0>5 scu[uenitmves se ictmichtusa el umteiubtí. ‘u’
esta dccl umaiitc pat u ccitt; smi sitio> í’mitmchncigci isucichití umítcs quia uímuu¿uuiastCSC ‘o- tute urititertí ¿u Lo
vuulcsit a cmisut,ui La ‘o muitugauí ¿la luí (‘cuticauueídui 1 Nl vii 8 -umícuissituitu ami cuuiuilitiitti cíe Muighietí
Qmuis1ut ~í ít~ u tuití cx dcl s ucnisucumí Siturecís C oumsclcsm ‘u del miitu’u’osnthcutuicu Xptouutal [‘cres muícs—
musís. cl tic udc l)oumííumígoí R uníscus aturdí ¿u chic-ti-u ~gLcxi u ctaspcucs ohasícus ‘u ci ciuchicí Xptcsuitul
Petes ctusamidíto> ami clic huí sgicxii dícís ‘ocluís s¿um u itumící sc! ix ¿u luí Nirgemí ‘o c muuc>uiccS tiSí asic: cha—
cltirtu,utc cusuuití tus dícutitis qcic csu¿uctcun atumí al ic[saiau osmí oJumael ‘uaiu> cte 1-u \‘unízcti c—si¿umu¿u uumachios
ecurriolcí ‘o c~duc clic Lucí \pI¿uut ob i>cnes Luí ecurnio> moscící ‘o ‘u ucucumí quia ci uuichucí cstils u síus Iii S¿umictui
‘o-íuítuec ti 1muim cmi>? c mmmii tuitaitimí imíchuis cuí cmmicbouchoi [it>? tutu suimier clcuntcic o stu;iuic Sc cliehití umuití—
gemí- ‘o c[uuc cl chucho sucí isiutí Mumrcois [ex chitos puithi u xci esudmumiese c’címmios li uu-míuícutu ‘u-es cuí luí
m-¿uní¿uct u ulcstc clic Lucí 1mmmchuicm mímua”cí, ¿u olomnold ‘o muid mciii toicícus tus míuemíeucuuu dcix ‘u amiiciutidt cuu—
Irtucicí cuí chichi u tui íd u ‘umcmoííí cJcme mí¿u exttub u cuí ciii ‘u coimí asIc> sc ¿utiic’ictuuii muís ‘u’ suibianoutí
lboxí-tumuolcí tIc clic Ii u i uní mcl u u bu íutummííuíí ticsclc ciosmscic chucuistí ohiciutí Xpmoici ti i’cmts cutía cliclítí
‘u-’tiiitLd u c tau - . u ti u clciamutc cte mumutí ercí!, cbcmc cshmmmu mímosmíces cii ab huí mu uhciuitic. sc ti í:c>mii—
euistucící mi luí cuí Ii ‘oaltsi u ‘ocluía el cliciutí Xpiosct ti mmc coírriemídlom, ‘u-’ ictus ci csic chcditurtutuíc: cumus
cus tlcmíí us c~cuc tic muc miud mísmoumiadhous ctcííícic Li mil u miii chmcii í y’mui¿igeui tI’- 1 ¡ ) cutí ci 1 custro> 1utui tíos
aíuuu síu cmiii mi ud? tic tiouicx tIc miututicí y-el mtiuutitti c ‘udc> sitial itícící x’sciummcidiou ‘u íummemtcttu calutí
cuí¿taioiti c mu íd pc tu,> u 1 u Liccittrtiii ti ití ygtcsitt ett>’titi s tu sdtxtcuouui cuí smi íííc-líoí, coimí tuno> te—
muicur ‘u cuuíítctssiuuui ¡o> icuimutti? btu atutistí clc:l smtsc505. ‘o cxi dccl mm imite ¿ulintiutí c~cic clicliuí tít>
mmii mí “tu -t 5m?muiu utuictud ‘uíxmtoí chiab¿í imíí¿ígauí ami clichití ygicsu u ‘u bu cítos ‘u’ ciaju> cmi smi tiic:huuu isomr
¿tute?L ‘u s icho cl uus tutu ‘o uucctuthcmle c-oitiidu siciii[ui’a e so>c’out mmcxc cmiii! íaiiohuube cuumí cl toicitis xcix
miccesucí cío ‘o tu ib mutis ‘o chcsuudtcs cíe [ci nat’anicios ohijo> dicho> \1uícimmuu I>cmas ¿u csic’ ohaaiuír¿íuíie
uicuuuutí u Luis tic miLis duma c iii mxcii ci suiscius y’ míos Lo> ¿hilascmí tu cdii i tcuittmita tít cdivttati scumdlmie Luís
uuiii¿t cío c-ísuuaut cuse umídlos cune 1uictu¡díttt cha e
1iu55 ci titicí iii u bicis mido> oíC miii imtg¿tr ti o ito>
¿mmtmidhiic cx ctttcscmi Li ‘dcl h thai etuscí tíO> lo ¿umuittmu tic: tltii ciccttioi ‘o t~uid c’tiitu?id’d’5 cl cucho> tui—
cttídtc 1 )cut?tiiito> b~uumiiu>s íes ¿ttatuiOivtxti uíí¿íx cliciatitící quid cha uuimigcmmi tuuticho> xc cía cubattsecSue
etustí ~uuumc~cucsad tauidiuulms ci ccunti. tcuiiauite y act¡tuc’¿t huí puixtinituuí niitul Isis? dimid idmuití cte etutatidiar
artí mcli ducid? u—u tIc albis y’ cus ciutitumí cte temían
1uomn cmiulsumstcrcis y’ luncujois ‘o caStuuca? [cusscuuai’¿m—
tuiemuto ‘u ciii? cStt> sc <cmc:nuumí icuchuus tu xcii etístís ‘o tíos fumeisutí tui chicluus tutu? tic citO Liii ucm[uiutíupti. y
btu dicusí-is acmuic c[dic tidita y-míos tu cosgcr soultir ce voilcuití sim? litizciO ustioltí ‘u ciclos cstti ¡omití :v 5di5
etilo> ci timo hio> bcmmícs mísím’o cha mct¿ifítuiitt dimía luía el sigcmiaíutc: ¿ib clouíííimígoí cuí cícuc sc cc:hidi al Luna—
dciii ‘u ti tuicstuiti ctiit> asía ciecittrtuiita quia ci stititithti muniiuiarcu cte c[dt mcxiii u cicstc turesemuta
¿tutu ‘u mismos u’ síu ci cutí-tu t)mi’ ‘atircí dc Aruutigos cumíc ci ctuumííííígou xmgcímciiic um?ití tic csm¿tv cuí asic:
ctic:Lícs pmuchuiuu tuucí> icmíulsri?mioi ¿u decir tuiiss¿i y ccstuicstin ití gamite, y cutía is? csiciiutcscui ucucícís [sia—
tuemuicicus ‘u cucsc mí tu c:s¡ucr¿uric ¿u ¿u cicuciintucití cta t>¿uiL¿íbb¿í ti’. u 7v> ¿u Isis mmc cii uuííítsnous puir
cuu?uutsti> ‘uctim u cl vii> ctdSidtoY ‘u’ cciii e iccio> cíaicutí touchuu- Luis tIesta isuictíltí ‘o t suc ctcujctrtiuitc sc
[=4 ,-4na Sá,uo-lío’z
qmícclox cus cl cuí cosunpaii tole flarmítibé Oré y del stucu’istuuui Muí u-ecu (‘oxuimior acta mastín huí etusul chal
tau, -i ‘o cotí ctccto tu ctcvc x tu-cutí -u,’ Li umpití noii-u tusius- cte uustsmltmomo chal cicumn ingci i~~’m’m~m oía qduti—
oes mus -o Y cirs ptít’, Loiti os mi a tui ¿¿u rn¿ích ti tu It mii pico rtum y- ciiSposuic u-. porque ami ello. se ti cuico cíe clacir
msst5u ‘o cjuc ~íoic mucicí ‘ucto> tosdois trax ¿u ci icho rautmcudti tun bici 0cm el cmsraj¿ícloí cíe p~u luís que be
sc nbi,t mío puc ría ‘u c usina odus cuí el luí o bbonísmí y víarusmí que ha yrn¿mgan cta la (cíuidepaiosti da Mo -
mio S~mu tít-sima cxt«ts~i pocrada en ci suelo en a1 [cochos‘ q u ierdcí da la arco! quma an ¿o ami cubeba
~ O u ficsrqdoc csut <lcd 1 tutu mí ue -o ioscíco 1 ci gamite del pualilos ¡Lo omm tuis visto y dcjtt cío> ami xci nichos
cío u gí síu c í’u da cl ‘o ib u do a pU misa nusaha. por amar ymtcí u¿sctuss a It-u sabía que se cuí timos
om~íio lis oras y se rasos ab ¿custurius. ‘u’ cliabící sumcnicttun Mmmccix icusdio otuití momtuusma uicgutm cuí c
1cme
¿icono uiccucocicí cl curauurmuemitcu anal suelo y-’ jiuscí ea abito bu samico~t ‘umnagauí. pcírdícua esocotuiese a-cutí
ni ix dcccmuto m por nos anen en luí osaco-siustí citoco cosa muís ohctcfltc ‘u cIcuta esitimuclos en. esto> llego el
amin> ,t~ucauimLo>se de luí simula anirus cuí diehití ¡¿uíssuídl¿í -u ‘u cují> cuí alta ¡uí yuííagaui cíe Muir/ti
S,o u íd lux m rut u q mía esmt, buí ami el su-u e los soshí ca lo títtu u tui uítgvtu se ami osuu s niroe [susacutí O iebíou s ¿idi s—
mciii ‘u le puiso tuis mitousos cticicnicltsiat oque Pico> cjuie iuí ¿imito oraícbcí ¡tuvo tamíenití acírí tuomílto cf. iÑ
vndcu,tutxt u s que si artí tugurio yusclitu. Y quía chicusos scucííxíauí Isis asetio ¿u dccii’ uítícití ¿u dichos
aun u muí c ísmn os ci isc- mml p¿íu-sa cusís el, posrq cíe asutí tutu sí mus tui ob idos ‘o cusís; ci osomm u s¿uclix desoí e q mmc
u,’icí luí scommcia y-cntmuiau cíe rcpcmitt cuí dicho o mitiucí o poso’ mgoiouuocr cíe qdtu-t1 iu pochid-se domar
hlacitodos, y- asic> mesmos suísedmoí u csut dcci tu mm it ‘Y quid cucho> tutu u oíd íxumc oIt ciar rc’uittts ¿u
chicho stucnis?tumi uui¿mucbcs tpie miago> ib pmumutui uiuid’ocui lucias Lux ‘o mr-íúamses dde esuuuuuumí cuí luí
N-g—besiuu etuicití y’ jctnittuisíeutta cl mmmciii> oit Li Vurgemí, y tíOuiciidsísc u uutio ramio couioscos ami sc? nichucí
a Sto micta Ymuutgcui pon ienctoi0t tu miad <u dcl u 00v tic chotis u u toncíací u dc ipucí cli tu un isa - Y
este oleato van te se ausmífasox la m moclc dic dmc hucí ciusísíu migo pruuímaros uit quaíc cuna comí un reí igiumios
ca Stííí Fromicisto llausíuício, lía-u ~gxixhuusdc Luíais u ‘u cus tiíclíoí couíulcstoui it uciuiuís icucios luí guie
tiemía cjaabartícloi, y chicticí relucuucus 5 mino> u cstc dccl ir uit cgct ~ qmoc duma ocduiuticiou toictos ¡ci
cícmc ~ícttavistos y «ox dhcuchouhe uuar?c ci xci acortí. ‘u’ acutí asociaste cieclortunta luía ciego> u su curtí tít—
a Líos t Sons Pcchvox cte Artí mugo y’ e esuuíuí s y ob ijos mudo> tus ciu?a cii lo ccxii It5 ituuí tic? it? clic Liii ~ulu c it
gulosuí s mosisius La ami/o ramiucimí luí tsusíicíouí quia uní/tu menudo. ‘u’ fuste ci dimo hící Sil cdiii ch cli u 5?
gmíucntc quid tome Rumias myscuiícios cuomotír ccmttcu btu acuite en clicisco t’coiíiacl o ‘o uuucucis tocho» Los u inés
toco c tau m cío> ch tatetí chiles quia pum ti dicte ¿itt itt a osemí h ítalos Isis ni i1 tigo? ss dc u funoii oo ‘auit? u u iii i
gcmi y- cxios rc spuu ictus tu iotlas huís poe guimi tuis.
b>vaecitím mctcs si it> cflíc’ u, oticusos ea asía xci ciaabtuo¿usiusum as ití vercitití ‘u sí ~uchudhící -tbtcutu’u -cus-
ctmtcitoumt ob cosnv~ sosedicí el ecíscí tu ¿omiachiolcí tu tlcmitadoi oid tmlgti cusí p~uro tbcct,om rbi u sucio
y-ud ui tíos los ido os cosbu,nuu ucht s 15i it> quia uosci ox luí chume ¿u ticeluir-atíos cx 1 u s-ci ctacl sos cuí ‘go> chal
juun uusscííuos quia ticíse lechos, ‘u ducid cuí bou tosrmíioi chic humus retbnicius la suiscotímí s smc? xiii c1ctii¿sr mii
ouuachuí <1 l)u’o ) echo. uíigctmi¿u ‘u qcoc dc omtngdtmusu iii tuerto ¿u sicící fcsm’~octoi mii y- míotuusictcu ni cote—
ekucbtí cutio soulo cumplir con Lo díishog uticímí dc xpmusiítuiio.u y- uuiunhui.cui [iciOser chal serimicios cte
Dimís dcii it sunna y-’ giusnití delu vuroeuí N~uuiduuxsuissi o ¿i55t sc ¿titomihí “o u mtiticu di itidus Los o1mtc.
‘u’uc mmc dccl ti mdcx dimid’. SC he dtidu u cmii ticho o pcum ctuttsu>s scmmievjuratas. Nos luí mini ¡sosoquta cilio> mmci
suucící ttmiuítiltu xci uuiem-c-ad chithmou imito toimí clichuus ‘o m’tarpt’aiCS tic cicoc tuis tcc
\4zuíimi mt-u Mutuos, imutumí Nuccíl mx
de Ribc-~rtu cta Baoctezcm
Dixmu Pací ms-u cte [tu temí¿cg cii Ammi e tui
13v. ‘ugmítucio cte Azaumactos
fstoum¿um-uo> t’umisl ccx
lasuííssoíiíios 5’
¡-it el pueblo umuehící oía S¿ous h’eohrcí cíe Auioiiauixi usrciotiuiaitm oía Amígumocuas, cuí yeimítiuiui olios
del ¿usas cíe csmb va dci a fío cje ni ib saiseicusicx.s ‘u’ cxc heno ‘u tíchus cl 1 cd sc idi?) Bc ultra Mu ños;
cíe Riuiero prasby’saroi jumas puma lo> cosislevtichí, e-mm Luí cusimiíxiusuu cucmc tui pcum tt?hids u clesocus tumilos y-
~ pum no afecm¿í cha adianugutur dci lo gua chucha COuii bocio un su. muí omití u lucí Po íc sc? O Juomí cíe Vega
musastizos chal gual sto ‘necead chicho> cuas poir ¿tosía miii ch pucscmstt mmcii liii> ‘, cuSís uísistauic’i¿u de
cus x’mutcrusnauds miomssbr¿uchtss resacubos jor¿uiíietiuos, mJutc huí [mini ísu>? Diii’ uimícstumi Scmicit’ ‘o’ dimití SC—
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uxuul cío: (‘ruíz seeciuí clerc-chou xci acurgcí chal qcutui 1srouuíietic> clac-ir certItud tic bou qcme suipiena y’ (miau-e
pnegmi uiutuchos
btu) Pocguimíuothuu aosuuuíí sc bitinia cha cicumície es mícutcu¡¿uh qtua coicucí uietía, xci cilicio> y es—
utucicí h)iicu Liuííuíuínse ictutís tIc’ Vcgtu y tJmuc es n¿uuíííaL tIc] puabhu> cha Ñas Aguísuimí cíe (‘cutí
Lítuníhutí, y cucíctí qututírcí cumicus quia tísusía cmi asma ~ucmeiuboucíe Amíuímícuzi, y- quia es vicuchos cha Jmu¿ímí¿í
Acutí u,a¿tmuuy- s- míchití. y cuita cx cuhiciuuí cío c¿uuíuimííavoí, y’ dimid’ es cíe adticí cha semamiutí c~muuumncu ¿uuícus. y
cxiii ‘ex puimiche -
Pu’ag.mimíututhui si suuluc cíe [tu tuiiltugnous-o ¿uptonisicumí cíe ¿u y’uííumgemí cíe btu (‘osuiccuscíduti dic M¿tnitu
Ñumsc-?issiní¿t c~uíc tui jurc’saístc- csut aíu ¿u c¿omuilito cid-sic pueblo uicuchutí ‘, r~O4 gio ‘,‘c5d5, y- lucir t4i.Oct
ticuuímucí tute clíchico tu[sttniyiciut cmi quia Lctg¿ír y pumnuije
0ijoi quid csi,umícbcí asma oiaci¿íruímíue cmiii?
uuuíctie cta vicm’iies chal tuticí ~5ttsticttcíe cuclietitt-u y s te,
1ucs¡ al tusas cha -ugmísto> segmumí smi ecucumutí,
ciumrmuuic—iichuu cuí ciii i-ttuschui quia uiemíc cuí chichcí uucuaiubtí muhucí clictí u mícuclía cmii grcuíí iugduuusel’ot y-’
uttumt?uuieiuic huí icmuutsiust- uíímty- gitímicho quia la usiulígos ti vcsuii’sc ‘o- bmíaaotx luía ¿u Luí í<uuuu¿tti¿t quuc ¿tilia
cii esta clic-Luis pumatuicí y’ en cutí muiitm Comí”. ‘u’ emitrtuiicbos ami cuuchí u u uiuiticítu. ¿tutu cuí cutí ducía
oxitícmtímí cuseuíí’uus tVttumlic:ui Qumispi acutí smi míímígeí. cl scíenisi¿uíu Si mcci’, Ob tumícícín cusmí 5cm uíscugar el
lixcuul Sicuuhíecí (‘muY cc,ti xci uíscugan, y iuutuuí Alcumíscí el qcu¿ui es ‘u-u cío lcuiiiuu ‘o ttlguuicus tiicteiitiebiuís.
‘u’ oste diací-ur-ímíme cciii luís qoua ihemutí uííemíciosmí¿ícbcís. vestí al ¿uiauucicí s muichicí tu bicis Nlisanicosvchiuu
ud tux u ¡o iii u míos c-suttmsdos toiclois cabitucbcos oliercumí ¡tít gFtuii t’mitolou y icumuicící cha ctimi’iptutííll¿ts ~‘
souuu¿í;¿ís ‘u c~mmc tic Lucí noticio ‘cíe cosmíscí cmii entumí menibicir. ¡>01v ccmya ecucíxtí quuect¿urcímí ucícítus íííoíy-
tvieclrcusos’o ‘u cs~uaiuiícttus qome ríos tusentuurcuíi ¿uluitur cha [suidutmrquia les atico>> clichící cutidos. Da tty a
uicuccí muto> sc diiícmosuí [cusutuuuis ti [custitrois: ciexítí ves atuos cíe parasen coituicí Luis cha l’t?lbcuLhtu. y- -‘mxc
m~icítímuíous u 1 ~ tutiscniccsrchium cciii tuicítí ausrtuzdsmi y tuguinicis icmiiientyitu cuuulicí it? hiii.ici’cums ¿tití—
itummctcssc it 194 ‘u ch mmudioísc dc gouípes- y-’ tstuhútuuch¿u, y’ icuc-gou rs¿?rcuut ci rcísuurios tic Muirití Suumicuis—
símístí. ‘o dicsíucucs clasicí chi~cs ciiehcu Situiticos Quuismui ¿ti scoc’visttuuí Situvacís ‘mmcxc ¿u tocíer luís ‘u
tucmucuicbosiut mrtiiclui ami lítico isiochití ctixcticiiui cmi clichítí vtimuiuucltu diii cuitios cío’ ‘u’ei~u cutía tcmi u ‘u
hhecmcuuioicuitm pturti ;utumic-ritu claituuuie dic bu ciii, ‘oi u este tiacltivctmtue y-’ moscicus luís cuita c>si¿uutttut cciii cl
qomo- Luí cmuícígamí cId’ tu (cuuícctsciusmí tic Mart u 8 uuícuissimííuu chutes oía escuítuuvuu cíe ‘o-cura y tanymu Lítico
uiltus ci mutcuicus ositulstí ~sturtuchtucmi ci Sdtc iii ti Lucho> clercalicí cíe cliclití croiz’. cosmí sc? emuiomiaicl u dIc
ucinas cte miutimití ‘o-smi iuttimfltt. ‘ocouuí cxi,? ‘,isua sc uutctuiounisarcuui uuitus icídicus —y m1uuaotttoosui mirto cutí
mmccix. lucir mmci sumutar ducuiamí Los tidmití ti uicto> ?iu c uuuutí ¿tumití iidtiicbti ti clialití rtuiuiumchtu ‘u d~mtc ‘o u xiii
¿umííuumuc-yiemíchoí míí¿umíclou chichuus tvluuuhitoi O)utuspt tul s¿íeíistuuíu M¿unc’uss ‘mmccc ¿ib ¡uumc’tuhu> tIc intuís u
[uragdumultixctu ~<ísmoscítíli’evec, uiitasuixou mii ?‘uusm’~tuinuou cíe chialutí y’míituusaii el cíuutíl es y<i cbctctuitcí ‘u
qcua tuoticutoto> ‘utíitucící clichítí sacnisotii ‘uouimmíus u chichití ouumííuícb¿í ami eosmiiiituíí(to cíe Rarmíuttsc (y-mc ‘u
clii clio:iícu X[stouui¿ui Peves,a 1 clcutul ‘u’iauícbcí Luí clielítí ‘u-muí gemí Lboircí y cli jo> cicía gcuieíí btu ¿imuití untuicítí
ti chiclicí ituitija. litindiume el luí auu(tu diajuicicí ¿u bus oídios tic Ii mícuchía cus xci ibelsa o-mí buí s’gbesitu
atuicící -s-aiicíuí tu eiiycmsctcric címítí caití. ‘u’ imíegcu ohísmucusos cl chuto sc muoslumiesa ¿u ilecutír ctich¿í vuiutu’eis
[tuy’cuieutcu atoitítí, y se usmuxiaxo cuí scm muichíou. y cmiii ciccídí xc mímíscí utuuiemicboihtí Liamutuoltí tuutitis Luis
quia ímcmía uimcíic-iusti¿uoloc’u y’ dimía chiahus .\pmuíuí¿íL [cx chitos míos cii ascii cdc suso-sc> mii Luí supicse ci
curtí iii emurtuc-uu buoindíuuc miii bus tidiiuumí cíe cucar ‘u c~c?c mioschí u ser cucía cii<iauioltubax cite suiseccí se
uimcuniaccmi ½uuxi uiicsmuios chilos esta tlcc’itur¿uiiic qcíc ti muy-chi tuiuitir tu ííuutuciíuus uiersoiuíuis atunití cuí
secretos y- cutí uuíuuc’bíuí ituiecbos cíe curtís cliii to;u u? isuuumí 1 - cjcm¿uies c’sic’ dic L¿uiuumuia tío? cuto>. ‘u’
euuíííou [emitíttb 2$>) dichos, csy’cí ciacitumí. t1uuc ¿o muía tmic dcl imita cte mutití ercí! gruumicto dicte c:st¿iiutt cii
al liuguin cluuiít[c um’u se axití tatuí-íauinchts la x’glexítí ami cila’ puicislo> iirtctioi y’¿t dimid u cutí u <tic o’?: cli—
cutí vtuiuioucl idi it tusar tlcuuuiiuigou cíe gdmtmnesiiití chesta ~sraseuite¿-umios sagdimi a ti’othui td?c poir It? ¿mmci—
uitimití, ‘u csiuu icsuituutcid ¿u [tus íunegcmusiuus chíe sc le Itizienuimí.
Praeciusí mciii si iii dimía ¿u cucho> cus cstuu xci claclturumsiosus es [tu ‘u’anti¿uci <u si -i dccl it Ocící tuigmuti¿u
atixtí diitctctitc cic coimuicí sciseciiux cl atuso> ci ti~tuchioLus o> qoiuitucio> chal ¿ulgo> ci su pum ciccittvtuniii ¿o
sitio> m’ntiui,icítí to>mst-ucbtí o, xcítsuum-umcochoí litící cícía ucuolcí huí cutía tu chocLuorucící os bu ‘uat’cIutcl su>
e¿ongou dci cuí umsícmííuu clima ticumo fechos, y’ o1uuc es cts btu iuim’ius¿í ducid: [csutralcí ichos ‘u ‘u-mci ‘u oshicí xiii
cimuiltí y mii ami ocluí tu-tu ¿uhgumííuu. ‘u’ que cío ííimígcuuumí mís¿uuía¡uu ti xichou foinstícucí muí ‘ouitimusiclos mli etud—
chítucící simio> sosicí tlciidhen a luí cub[ig¿íeiosuí dc xpnisuiuuíuus y- utuuuibic:is tui sc’nuuícumí tic Dcxx mímua.sunuí
xc:uíuíu y tu híoímícr¿í y’ gbcívium cíe tu Vingamí S¿umuctissiíuí¿u, s se auinuuscí ‘o- n¿utilieou cuí Icucící Los cucio uuemio-
cteet¿um¿ucioí tuiiicuícttuxcta lay-cío> ‘o’ oltucbos ¿u tttocnchcr mícuí clichucos y’uutenprc?as, mmcm cuisxmuuuuima xcv oiíciscí
cbc’c’l¿iruunuia tiic’sti’os o’ uuicaligeuime ami [ci tamigmutí ctusmelhtutiti, [ituití uuitís muxíitic¿íaíoííu chosití tovevm
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guitísicin ‘Y’ chichos cícalturtunma aiieuidhouschus Lcycloí esmuí smi ciacluunayicsti tumíttchbou quia al chialící
chití viarmías quia esicuhumí cuí [¿u‘u-mcicxitu euu’ucL u clcsmíclc u,usitcu Luí ymíí¿ugamí cíe ¿u (?cuuiaepciomu cte Muí—
viti Suuuíamissimíítí. bco vid> y ctc¡oi cii su? uiuclící u, u u uítíaha cíe dichcí vientas fute dichos tambbomr
gr¿ííície y huí ¿íp¿uriyicuuu quia uicute cieei¿ív¿uci u o oíoí cii quía cíe ucuahumí sc tulirmo o vuiuifiací soí eturgo
cío cliehou jcuntumííamutoí. ‘u’ míos ti. 211v’> fiouuicí usouídímud chmící ucí suicuen, fívtiiolci scí miucreací dichos jumes
acutí ch iclicís y miícr1inetes, cha cuita cboiy la
Ventura Mumítíz lumas N bacilas
cta Ri haití cíe Bemichczu
[xciiiPacircí cíe [itihaimzagcii Amíme miii
Br. ‘u’guíayioí cha Azcuecící
Nicutí viti Publico
1axmi mcm icí 6.
Ea ci pcucbtcu cta San Pacimos cíe Ami ¿mauusi, ísmcsuíitwius cte Amígaruscs ecu veimsti y cutí cIjas chal
muías cíe osinbra dc muí 1 y xci samanucus y cíe hauiutí y osahos ofios. ci licenciado Ben tuno Mu mitís cha
Ribartí, pncsbyoeruu jumes uucurtí luí cutía acímítiarma buí cuíuííisicxuu quía csut? poir cauuascí clastci tudítdis y’
p¿uruu afacía cta mumavioctan ci quia ami cliehící c-oiuiiixjtiui se nítuíícbtu. [tizospturasar ¿u Mtuuicu ‘luitiear
y’míciitu. dc buí qumal 1sosv ¿tute níi ci presenta uiusitinios y- poir y’mitevpOettusititi oía los ymita vpramc’x uciní-
huradcxs. vesiuticí xci niarcací chichos juias jurtí meusucí que bou hii:cci pcsn bicis tísuasiros saisoir y una se—
u cíe cruz xagu mí derechos síu att ogmí chal qutí 1 pnoxníatioí decir vancití O cíe Los ducía suhiera y luma va
[ita guiiii tic bou.
Preguimuiachus ecuitící sc- [Luimuití,de cbosmícla cx mícumuuouui, c1cte ecítucí uiamía xci cuficios y esutucící ‘‘ lxi jo’
hl¿uuííumnsa Siturití Suuuicí ‘lumican y que csut tiutial oid ~ucicluitsvic[05 cta Suuuí Pecínos cha Auí¿uííecíxi ‘u’
guía os etustídítí cciii al sacnismtumí Muireos ( osmícloum ‘omuohící ‘u quuc cm oifísios es serumir ¿u suí míu¿uricioí ‘o
auuicitur cte <tI 21> síus Isijois, y- c1uia es cta ecítucí seioutíu su? quctiha oit c[uttunauittu ¿lucís poseo> mííaiic>’o. y’
estos raspoacte.
L>rcgcínt¿ícia si suihía cha btu milagnoisa upauucícutí tic u u y--tu ugcmm oía La Uimicepaiosmu cha Muir/tu
Sa ucí xx muía gua al prasan te asma an la c opib 1 u tic sic clic lío puciubos ti neiso y por chute vesas. y
poin cJuma uieuuipo luía clichítí tt1saobeioumi, y- cuí quia Luíg it ‘o p najes t)ijcí que qmm¿umícicu bis tamuibbcí—
ras oJal ¿umiou p¿usuíclou cíe cichamultí y- siete, quía suumí luís c¡ctc ui, tuuuiarcin el pumehibo cta t>tuubtillti. itt
gamite dcl pueblos cíe miujectos irtujo it asía pumauc tosckis buís y--itiogeiiex cia Los sutuicicís quia asitíhutumí
ami [¿uygbasi¿u poin tícuanse cutidos Luí mííiuumch dccli u cciii clichícís meiííbioiras. y [cusecíboatuncumí en cuita
nuunícíci¿í quia bíizicrosuí sosios p¿-urtu esta cíccuos ‘u clcspues de muicuclící uiamíipoi. voilumití la gamite cciii
Licamícití del ecírtí I)oííí Pc-tiros cha Artttigos clic huís ‘u uii0ugeíias u? luí ygiesitu cuticití cícumícia tus [umusie
rostían [¿uptíntc sant? que dícucoicí cíe cutí ‘u bu cío 1 u Ob osmícapeimin cha Muinicí Stitícmixxiti,a Luí aculo>—
atmncímí ami smi nichos ami ctiaht-u yciexjttu ‘o cciii csut> sc cíe ucudítí itt camila ti xci couseahitu y qcme esmuí cíe—
cb¿un¿ínte xc qumedos cusís su muitunicití cii estc p troja chisticia ouy es pdmahubts mícuebou soin tatuar xci ruth—
etící jomaco tu bco rtu axctdtm. Y qcua acutí míctos cutí u uscídhíd cta vievisas cta 1 cumio puixtíctos cíe ose tía mita y’
siete, ciaspues cíe buí trimuicbtící cta Coirpuis cciii itícucimos uicusíso, asusartumícbos esití cieeluurtumíie cm cuí
tuitiriclus en xci v¿umíchcu, emiuncí cíexpuias tít Lis mniuuius y- lucir ¿muían tiaííiclo> uuigou mturcbc’ be [uvagmtmimoi
cjcie cha ciosmicia ‘u’aniuu y-la cutos quid did mcxar cl íoustíu mo> ¿u btu Virgauí Stincíisciniuu cii eduiiipi?uicu cíe
Xpmouuitui Pares mactiscí el c~um 1 címuos su mii it dci closicí olaeluír¿uuute tícuití auiyaiichiclts dimití vcbuu ¿u
chal, tu y’ mis tuca mí cta It’ Cosmí ecpcu cxii Y csu,t ud cii ti iii mcii ojos csut-u tíaaltíno isla cija Lic’ mu oía isa ‘u’ javiies
ccitt xci uuiturícbos. ¡iludí umí gntuíí uuuntuxcios y juímíimmíícííie miii manítubcír muíumy gruuuicia quía La oíbhigcí ti
alití ‘u- ci xci mnuinicicí (1121 ‘u’) i cmiii cl biclimí m umíciucí o ‘ursa ¿u clialítí vuumíí¿íciuu ¿u ghituvecersa. pomr es
tan ami cutí cmiii? ercí, c1uma chcjamoims cmi el ducir cbmímídia sc uctius clichucí mííis¿i. ‘o’ quía clasusumas
amiunturcun tu ciichuu ocumuitudtu Si tíFicos Quuixpí ci lisa mi Mtutlíeci Ccixi cciii suis nucuganes y-el cutrísimí—
meros Jumuimí cha Itt Vegttu asitumicicí mosdois jumímois restutosii al culocítudus y- desunas cha gruumí nt-ecu, couuicí a
buí tiieciitt utosebie, uiy’arosn mmmi ocuichos tutu grutocha ecuiticí cíe tcííílubc>n u’ soxtuicicis cíe catuuuiuuiiibltus y-’
etíscabales quia tas atudixcí gv¿umí mníecicí y qcmcctuurouíí toiclois vmtciy couuíl’cmscís y meuiibbaticbu> quía tutía
mutis poiclicun h¿íbicív.y se cii jart~mi cus mmcmx ¿u cus ouuvois chasicí tías aíííoís cha penasen couíuítí tic tic
ptmiitiii¿u Y a~ i ~ ¿u oh» Miseoiaosrciitu y- ¿ugcuííscís pamuimamícití: y cciii alécití sc uíscííuurosmí ‘u’
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sc chienuimí tic usculeutíctas y- gusL[sax. ‘Y uucuiauíciou naxtuchos eh roís¿unius xc soíseguuvoímí ‘u- pomr asítur tu císamí—
muís uís¿uuídus Mutiliecí Qmuicpi ¿mi mííuínicics clasotí cieciumruuuíte fumase tu muían luís ‘o íumcmíctou y-chus pomr
chus uncujos cumící iííaahtu emísmamíchicia cmi cjcíe euísemiobicí miii cuicuos cíe ‘ucití y- hlcuu muscbcíba a posmiar ¿u luí
cnn,, vio> esta ciad avante y bis clenías que axtactan cciii el luí Ltu ui agamí tic 1 u Ob oimicc peicimí dc
Muir/tu Suumicmissiiuitu quia axitíhutí ptmrticiuu ab Itícios characitos dc- Luí cvii,, acutí cuí acutí uiticlí cíe futuras
cíe uustunuicí ‘u-cuí uíí¿umscí ‘u’ acutí axití visití sc icmrbancumí nítus ibosnuuííclcu muscícís poin ugmuosí tu cha cosmiucí se
uu1uuuraxiou cmi chiehuu ruumíí¿udIum cuiahítí yuiitugaui. ‘u’ y¿í cutía y-buí uímíuuumícsienchcs ch¡¡ou al mii unbcicí dcxiii
ciaaiuír¿uuíuc chichucí Mutuhací Qcuispi humase ci hiuímííuur ¿u Xpmcsmuuui Panes muiasuixcí ísí~u’uourclosmííuíuí tic- it,
c:ustntucii u dic chiclí u ‘umiuulotí pcura qnc dhi~csc dluieuí Le utuuití iiaouuíolcu tu ohiebicí suirtujo. ‘u’ cutio’
¿ucumauíclus ‘ocití ch duchos sc? mí ti mcci ícu[cmma u chiclití nuunítud¿í cmi ecuiuímstuuitt cha Benuitubé Ové ‘o cíe
dichos \;uicucu ib l
5cics ci cutí si huicuccí quid u, mc> cbmchum y-’uíiagaui se puisíro iboíruumícbus chiyiemichts: gui ami
0’- 2211 u it í’u u u u somídumía ,ttioschíc Li chcjc cuí xci muchos y-cuido> tu emícamícicrie uumítí ‘ocita ‘u’ acutí acudí
cletaruuímmuuí ci dimid xc ncíicuucsc u clichí u yaicsi u etuicítí ‘u cciii alcaucí huí hbcutcuvcími Y c~cue ytuti ticití—
nutuschu> cl tít u ‘o tu Ismísud mciii cmi su? muchos ‘Y chuchící Xpmtsmiuii Paras íes cii jos chume o-tul[tusetu Los dimía
tumuutumí u, sic> ‘u mmci los dhticxc u, u 5cm cutí,? muí ccii tau?, posnotuma [cuscuctitutí cíe tciicn mucír eíuulumtsiemu:’c y
chute thiYd?Li¿’utichouce uucíctí u ci 5c síu?? mdxc mt ‘u que acto> es it> chume vii> csttu chaaiuíruumíte clictítí ::íou—
alíe ‘u- chic cicsuíuícx it,? La ‘u titohití ‘o acstiiudiuí el dicho> xci misutricho> ami seaveto> iiiciaht¿is ‘u-osas ¡Lo>
vuuticto>. acimut> ami dimití cíatísmusdí se ¿uíutuvaxius xiii guíc mí clic luí Liacucuse cii ti ami?, gruuuicta OtdíC
exícuistí ami imuguir dhosuídhe us’u sc esmuí l’uubrieuuuíchcí bu ‘ugiexutí ciaste pumablos uímuebos: ‘u’ quía crí ostutí huí
tiumití tuhhuucbcu cmi Luí vuuuiiutdhuu [ti tuiu?tuutuitt del pnímííem chcutiiitigui cíe du¡ituicxmumuu tiesta tínesemuid tufíto ‘u’
esto> rasjucuiicie ti utícitus Luis
1unaguumiíuus ducía se la hii!mortimi
b’vcgmuiitttcitm ci lo> dhmua tu chicho> o-mm extuu xci dccl tu ucuosmí os Luí u,’crcíttct tu si tu ctec:btivtucluu tuiguímítí
cuiscí usimmy ciuienetime cte coiuiucí suisachicí cl atuos ti ,umumcitctcu ti c~uiIt?dLO dci tilgos cusí mucurtí checiuurtunitu
ti sicicí ‘u’mídhuuxidiuu, t’íír,¿uci¿u ci suxtsou¡ííuucbuu ‘ 1 xb1~u c~cuc cucos 1cm c~uic ¿u oieaicunuucios ex itt ‘u’c’vcttici. sus
atireos cid jiui’tttT?auiíou dicte tuatie ochicí ‘u quma cxcii it buí iii dimía Loiti oal’enioicí ‘o ‘u’btí y osvo; simí cummi—
luir mii tutitiohir coscul ¿uigcitiut ‘u’ c[duc ola niuiguitiuí iiittmiciti tu siclos torsuicicí mii imithmiyttl u mi? ctuc’c-Li:uclti
‘u ducía mutis xosituiuiemuuc tu nuiuumchcs el serduieioi cíe ixicís mícíesinos safícur y- cíe luí ‘Y ito~dn Sitietucstvmiti y
tuiemíctichí> tu la oíiuiiguucicumí mía su[snisuiuuuíuí. ‘u’ uísi cíqos se tuhunisiticutí y uuhirmuuus, u ciii mu tutu’ uctitictí cuí
esutí xci cieeittt-ctxiciut tucuictscluiscla cítícící tu euíccuichar tf ss’u t poir dicho> ‘í’ usicí 1utc cx ‘Y miii lintiuuí
mucurchume oh jo1 5cm suuutaur iiníííosboí cuí uuiaracol chichímí jumas cciii chichos y-’msíar[uucícs tic tpo, ctt~’ ea.
\‘aiutcurtu Mutuos, Jumuumí Niccil u’,
cha R ilsautí Bciictczuu
iScímí Pecincí cíe 13¿uieiizac1mmi Atite miii
Síu ‘uumn y bou uit -\zcuactc u
Nusí tu tu Pumishiací
tcstuuuitiuiidi E’
Vii ci pumeluicí iictc’u-ou cta Sumís Pacírcí cha Atiuimuacm,m, iurcíumiuctm tic \míguunuíex. cuí ‘u’ciíuti y dm55
cutís cid muías cío cuumíhíro cha uííii y; xaisytamimcis ‘u csehemutuu y omalící umícís ci Lieauíeiuíchcu Bausmumotí
Motustuz cíe Ricuentí sraxlsytcruí jumes Istíntí los ecímítamsicicí cmi btu ccímímusícmmí dimía esití lucir euucuaxuu tío-s
ioux tudutois ‘u puortí acamo> cío ¿umucnigdu¿ur bou cuita pomr clicí sc mii mmci u huuzcí utuneseo ¿u ‘u’míes líticuí.
y’ mmcli sucia luí cuciutí cci usíarsecí chichicí tías Lucir ttmitc miii ci murcsomiic miuuití íd> y tutu \‘tiuenuuncttusituti
cío Luís y-’miten~ire?cx iitutuitsi’tuctcis rasimuicí jmmrcuiuietiics ‘u- bou hizo5 pum Ducís itmmastvcu sofícmn y-’ mumící su
cta cm-mi/ soguiuí ciaveeiicí cci atíngos oid acutí
1 [uiOiiuiCIit>dcxiv ‘u-cid ci tic luí dimid- sumisiore ‘u l cre luna—
gmiuíiuuohuu.
t’ragciiiutuchtu uitimui sc Ltuumííuu cicuticie cx íí¿ítcunuui, cJdma tuiictou ‘u cxi ucití ‘u cute acisucí uicuic Lxiíu>
Iluumííuínxma ‘u-mies Pouccu Ob’uumgcm¿u ‘u’ c[cues íí¿uicmí’uíL cual tícuabicí ‘u-icioi cío 8 iii tocino> ctc ‘Xuíuuííccuzu y dicte
cx auisttottu cutí Muiuhsací Qcuis
1ui. ymicitu> y cumia cmi tuhisto> ex cutid it cia su? tuicuniclou y mruuistijtío puintí
SuiSic?uttir xcix lsjiuus’u’ ducid-ex cíe auluicí cta uncís cha cciuuveuiuut umícus (1 -, t sagmimí síu 1uutvesen Y cxiii
‘cxlío 5 mmci c -
Praaciuíttitiuu si ,uulue ola luí mííibuígroísuí uuíu¿ínicicums tic Luí ymuítugcti cíe luí (.‘cuticcuucicsui cte Mumritu
Stutic-iissiuumuu Scbouí’ti Nuiesuncí ojuuma tul Iuncsaísue esuzu cmi Luí etpmlitu tlcs?c thic’hitS lumicluluS tiuiaumti. u
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pci y c1ue vases y por que u cusí pos fue dicho apa niyiosn. en que lugar y jía rajes 1) ijou esto dedo
rumie quia quitímiclo cix matíuhubcmnc-s qmue ¡mbcu el olios p¿ísumcbcu de c>chtamittt y- siete quia uurrcmimíuunc,uí ab
pueblo cha Polluihití. se cuimios esmuí cheelumruumíma cciii smi títiuniclos tuesta puiruija poso omuanse troicios ti ci
toiclas Luis y-uiíuugents cte [cixs¿umic(o>s quia csiuumm¿umi cmi Lo ygbesitu poir cutuxtí cíe utumerse cutidos it? miii
muid cíe elítí. ‘u’ gime dichuis x-íuiuugemies luís imíbierruuí en asía dicho puircuje ami muntí ruíisíutchuu niuchos
tiempo osmuu despumas da Puisojuití cíe clichící umuos p¿ícuucioí¿ y cjcia poir curdíemí chal omíntí bicutí Pacincí
Anam’ugos ‘u’ajcí lo gente chichas ~mííuugaíses¿u luí yghcsiuu cutida closuscle luís puísienoui. ‘Y’ La tic ha h’utris
simul Ccutieepeicsmi tui aculcícovosmí cmi su usiabící. Y’ loscití luí gamitase luía tu suu coseehuuí ‘u’ pussuícluu Luí
tasiini cl tucicle ticírpuis chal ¿u í’uos pci suí cici cciii mss cíe huí tj etupo así ¿iiitíos asu,uu dad ¿u va isla ciii ch btu ‘u-lar
nes ami Luí mícíehía chmmnmtuianúbcs cciii cuí mutnicití. uubus miii grumn tamísícír poin acutí atícustí xc Lamm¿umiiou
coxis cljdios su mii ¿ini cío> -y <‘cíe rostí it cija lío nul mss tuot tu tíos ud a ‘cvii ¿u u miii (‘ruiz dmua pus ja rostí a mí el lvi go
ciosmícia se umumití cliehus uiiisa ‘Y’ quia cuirtíncbcí cuí chichití nuímíí¿uoiuí tuiitíncímí cuí cutí tul suuanistuuuí Situr—
ccix (‘osmíciosn c~dta astcmcutu acutí xci uiidtgen ‘u- tu ci lísatul Mtuthcci (‘mmxi cosmí xci mítuigan e huijois: ‘u cias
sumes cíe uuy- ti mmmi vuimos cuicos u clichítí ruumiiuuchuí ci auuruuiíítercu Jumamí cte Vegtu. ‘u’ icícicís mmmcmx cli jarcín
el uubuucuuucicu y-se asumiviarosuí emíaosmííeuícluímíchoí tu IJicis. y- poin ¿umíer cliahutí mícíclía lbcímuicius mííuuehoí sas—
mcmiuiaroumí ami cliehítí ruumííuícl¿u tI’. 2.3v) cha asitínso toschtí Luí uícíche tusití guía ummííuímíesmascu y- cstuumuchcu ami
estos así esta cleclutruimita ecunios buís ulcutitus uuenscíííuís quía uiamia míieíísioimiuuchuux ca-ercumí mmmi ruuicití
acunící cíe cutí maníhuloso nícmy- gruincha x- juutitutiuienío sosusiubos cha c-uuíuípuumuibi¿ux y cuuxacuhucicx ‘u cciii
esto> se uumamíscsnusuurosmu icícicus tbiyiauicbcs: esmuí míes emítius cte quiadiuun emuiervocicus cio’u tutu chcsicsx
sanrois ecunící cmx cíe Puulbtíiluu. ‘Y’ esutí clacbuuuuuuíha olios ‘císes, ‘u’ acucio qumutí tícímíquma csut?? mcmii—
lulcumicbus cha miiiacioi urosacuvos hituzen utaucus cha c’outttnieiditi ¿utuimííttiicicise mumicus ti curtís ‘u cimttctidios:
¿ugumnícís pcmimteuíyiui. ‘u’ comí electos xc uuscut¿urcíu ‘u- chierosuí oía uuosfaitucitus y uílgmíííous cia cLio>o sc cítuuuí
[cususachícís ccitt piacírtís. ‘Y’ ututianclos rasacicí al russuuniuí ola [¿uNingen y 1iechicbou ¿u l)mosx níuxcníccsr—
cutí saxtícicí y-tía
1 numicicí se scssaguurcsmí. Y el mííuunicios diosití ciceltmnttmita uiiuumícicu cuí suicí mx! mí M ictus
(tímícicín fumase tu mutar [cuspdmnquma esmuuuutumi tu uixacuraxu y- uímmiamícboí y-dios poir clítí Luí umiití cuí mumítí muía—
cutí y-- ativatíclicí cuí alití cutí atícucí tía yaití ‘Y’ ‘ucí; umícicíltí putítí poumíenstí u u bu (muí, “bou csut chaeltí
naumía ‘u’ Luís chanutus c
1mme huí y’iiitugati tic L. t - cptituii oit M it mu 8 mmíimsmmii u ositíuutí puircuoltí tui
luicící derechos cíe cliebum Cruz acutí sc? vrtaiitts ‘u ‘mmii mí íd u dc lioíncs ct~ mii uíuou ‘u’ cciii asití visití
qcíaohuunosn ucícicís mutis cciii mmxcix y- mííc-civossoíx tutu tutu <ucucí c1cmmcuí 1 u tia’onmu al p urttjd, y-’ al íuí¿unicboí
olesutí oiaaluuruíuta cli jo> tíl chicho> suucnistommí M mccix iuucsc ~ulpuiciuios cha ío tící tu pmc~uutimuin ¿u
Xptusutumb Peres mesmisos. uíuuy’osrcloííííos tic bu ccitt idi? ? tic ciuclí u ‘uuuiugdmi ‘u iníamícicí Así eh cuí
arismuumí voihutios tu chiehítí rutuuuttdtt ami aosuíp uit u cío Huí mi uso Dic ‘u uit chuchos Xtumouumuul l
5eras, ci
qumumí viamíc cí La ymsíuugan cíe buí Coutscapeion cío Miii u Ñu íthiu,siiii u xc ucíni ncí muicuciící biuiruumucitu
ciiios cudmiamí La truienití cuqual buir m~c poutqmia uucumuebi¿í tI’. 24) mícíclia acsrnuu ¿u buís cuahící it? tímuití visicí ‘u-
dejado> ami som mí ichos ami 1 tu ‘u’gtcsc-u aucoití ¿ucuiamíciosta dejados cuosto valuo emísemícticito. ‘u’ cl usísciccí ab
dimía se cuosbumiasa Llacutin ¿u cliii u ‘u-gbcsio y- acutí clacicí Luí Liacíturcuuí y- Luí
1uumsiarosmí cuInos cío cuí tu—
chic> - ‘Y’ clic ti cm X1itos cuco! Panes cusetu rucos tu tosclois cutíitt se mi al s dmscsdu y tíos icí ciujase mi ¿u mt ¿cci ia u’ i tul
emíntí muí ecmnutecí poirquma scmicuuchouioí cus ucuití dc cuustic’tt ny- temíanlois lucir euiituiístarcus. Y icucicí bou ciumo
¿o oleabavuootcí cual suisexcí fcmc bu mícíctíc citaiíou ‘u-ja ruies y’ ctjehs¿í ymiiucgams ya voíicuiavcíuí - v¿u guía yba
tueiuírtumicios el olití Y cusí titcstuiOi dImití asIc? chcabuun¿uuíte ducía idi utitmnicití cciii csauusioimi cta tumuansa
achuacící cmii prauccíuí ami et puichbtí utí oloímísingou 1itmr La tuonde dat ¿dimí puisacicí tic osaheusutí y-siete
íííuuciruugcí tui tít-u smgtimauiuc tui 1uniiiicn gutiltí usutrí ir ¿u aoígcí scsi-ii ~uipatajo cío Ob Liii uum~u uuíi~suí
closmíche se utumía clíspuaxto fumuscítun el pumehubcí titiahsui. ‘u qumo ciuchící síu ‘rumí icho> ‘ucílomio> ‘o u ctc cliii
muucuy triste y- ibcímoixos pum cuuycí etucustí la prac’uííuuuí puuí quid baum u cha ~ucucucLiusuicnid ‘u c1uic onu Los
cicie La utumití sutxcchicioi u quia be respoinchicí curia miticití ‘u ‘u-mu uicicí dimid ud> quic ita chotuno ti itt u iii
tthtitomrsuur la mixtos a quid la ciecítírtixa buí atimustí oía xci it ictoxtí ‘u cutí 040> lo citucí tutu c[uiuc mus guuc
asma triste [sumesluí ‘oíuíuugamí cíe buí Ccsmuuapciosíí cíe Muuí ma 8 iuitticstuiíu sc tící?? ‘ochos cío Li ‘u-íhcsiti
atuicití, ciajuuutolcí ‘mm mimo hos ib pumnuija cicumícia esmuí buí (‘rumí uzn-umicia cpic oxhí tu cl altos ‘u tuitouioiciitu
¿uliumoití cus dicho> síu íjc It bbeumcumuícís Xpiciciuul l>auas, cl satí isLtmí Mouiccis Ob omícbosí cl husc ti Siumí—
tucos Umxi ‘u Banmítuvobcí (xvé tu clialití y’gbcsiuí etuicicí ‘u- Luí amois dlejuicbcí cus xci isiahící. Yeb chielicí smi
uííuunbcboí amíccungcu míícmehíou tu esmuí theei¿mn¿ttite ab soaroto cíe ci c¡cía le tímuicí couuitímchox ‘u’ cxiii mas
uioittule u? luís praguuuituus clac se be iii achící.
Pregmmniuuoluu si Los quia tu ciaciuuvuuoiox es buí ‘u’ancituci <1 24v’> cutí chiahios umigcmííuí coistí ciil’evcíímu oía
cuímííou sumuaclios el cuuxcu cm uuuuucticiou ti c1mtitutcloi dcl ¿ulgos, ti si usturtí ciachtuiuinius ti siclo> iticiuteitití. luir
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socití os coseeha cití tJi jo> quia toidos lo que a declarado> es lo verdad so cargo chal juraíiiamítox c[mue
tiene fechos y quía ex cuí huí l’cínííía que Los nios y-- cuy-os tu su miando> simm gutiutun mii auacuiv cossuu ¿mi
guimítí: y- quía mío> tu sucio> fcmrsuíclcí, indcusidtu mii coachuuduu y- que scu[cs umuanclicicí al savuixicí cíe i)ious
ola buí Virgeii Suuuíauixximííuu aciutící xpmiauuuu, s-osi dijo se atirmacutí y tifiniiicu. r¿uuifuctiutui ‘u’ nauifiací
ami ucícicí ci quía [emitíclacituntuclos. uuuuiamídcísebc citucicí ci atítetíchar poin dichos ynterpreies. ‘u’ míos
mmci poircímíd- cli jos uucí sutuman: Fuonicibus scí muierceul chicho> jumes comí dichos y-uiiar[uramcs oía d[mte chuiy’
lea.
Va mí mcm rut Mci ‘soiz Juan Ni bacilas
de Rituantí Hamíchazím
Dciii b>c’chrc> oía Huí Lamizeuzmti Amute miii
Hm> ‘u’gntmyici cha Azeuadcm
tÑoutturics l’ubbiaci
bcxuitisouuiiui 5.’
¡-u al potabicí muncho> cíe San PeO no> cíe Amia nauz i proin i neja de Amiga rumas en veimita y dcix
olios thai uííes cíe cumcituru tic mísil ‘u’ scisciamstcus ‘u cuehanutí y ticho; tumicís. cl iiaouíciuícbo Batitarcí
Muitiou, tic Rina> ints paní lo aoxmiiatiicbou On luí c-oíííisioms quío esmuí pum u’¿uuíexuí olesicus auto>
buzos p uds u u bxcíuíuíííu. u 1 dbucmaíí¿u, yusciiuu cta buí cícutul smi níensecí dichící jumes pcur uíuíic’ níi el ura—
semita titñuí tos ‘o pum ‘ouiucí pmctoucícumi cia tus yuimerpnemes utuuiiluvtiticix residuos junuumitauiuo:i y bus libios
somr Ixtois uíumcstmus xcmiosm ‘u cutí-u sc~’ul t f 55) cha ermit, sac’uuuí ciavaelící sos atmntuos dci cíctuul íincituiu;iuu
decir ‘oc mci h cío bou c~cío suipuoma y <nora iregcmnututchtc.
bxva«uimím¿ucutu atumiucí sc Li tuis? cíe cbcincho- es tiuutuuruut c1dua achumol, citixicí y- extuichu> miatie ‘- iiijoi
biuuíuí¿umsa 1 )cííusíuíuuuí 1 abísí umí u ‘u dimía es mítíicíntíi chal pumebbcí viejos cíe Sumís Recluís oía Amitíuicmuzi, y
dioicas atuxuoclsí cusís el fuscuul Mtuiheos Cumxi vqmie smi mulíxucí es tvuuluuíjuur puintí xumsieísmuín suis iii jois y’
saríto ci xii mítuiricití Y quia su? acitucí saguimí xci cuuuatimti es cta treuuita ‘u símicos ¿ulicus [sosetímutis tu muía—
mmcix - Y es cm rasbucin oía -
Pnaguumím¿uchuu si suuisa cíe Luí muuiiuugrcuscí uupuunieiusuí oit- Luí vuisuigatí cha Luí cosuicapaiciuí cíe Siumnití
Suíuuetissmmíí¿u sauícíntí mictastra chume esmuí ami Luí ocujuiiití Oeste oiichos pumabbos, poir quia vacas y- lucir c1muc
tiauiitsuu hito chtahití tt[ícii’íyiOiti cus quía icígumo ‘c paruuia Ixilus gua qcu¿uuíchoí ab maníbicur grutíscla dimía
omiso> c-t uit> usuísuuoiuu ola cíaiíemímuu ‘u’ siete guía huía cciii el quío xc turmumiuuos el 1ucucbius ola Pttibuuibcu, [¿u
gauu?e <ial sumeisicí Omuqo> anmomiteas tu este puintuja tosolos tus yuiuuugauics dimid- ciuuití cm> luí sgicxiti poir
uíuucnsa cutidos luí mnituicí oía cutí cciii dicho> ieíííuuiuím ‘u u u pmísmeoouuí ami mumítí vuumusuíchuí dimía ‘ociavt:-ti y’
utosíscie esicuiercítí mutis cíe cuutuitros tuiesais. ‘u’ obcísiuitc tít cutis se umusicticvoíui a cliclití vgiesia cuí cta
sur míí¿uuíotuuciuu oid c’curuu Ixouuí h
5echros Amuumígus yiu puixio ucíuí cuí luí puma quia dímuacios suumítí cíe dichití
‘uciasití: ‘o itt tic buí ‘o miucígemí cíe buí Cosiicapaioumi cuí cuí tiuchící. Y ch umumerbtus vutalmus tite poin esmuir
ucícití luí garito- mutívul y-ru? suis aoíxaehuus, y esmuí ohací it íuítc íumuícícma y-tutu u acíger luí xmuy’uí. uíbguumí¿ís
tundías ‘ucílvití ¿u cbcíruísir tul nuuuschuí quia baría asma us’u cuí cutí cii u-sta pumalubcí mídíeuuuí. ‘u’ ducía mmmi
‘termias diaxísmues oía usaxudicí mísumahící tiemíípo Ii lcsuímumci itt dci (‘csn
1ummx oid ¿uit> usuistucicí tic
cuelsauutuí y suela, x’ímuicmíchou c’ia cuí chuicítí esmuí ciccí mm imito u osma chic-Líos uuumebuiéu cus eust’muistumiltu tic xci
muíuuviciíí. claspuies cíe tuis ¿time íííuuriuus, ¿imites cíe puixtin ib vuíusatíuu dimía uieuía cus este chicho: putebicí
‘cta muriníencí tI’. 25’u’) ¿u Luí ygbcxitu auuicití ‘u ‘u’ixitéí cuí cutí Luí s¿umítmssmuííuu ymuíuígamí cíe luí di’omíacpcicmu
cíe Situnití Suuuíuissimmíuí: luí ‘uit> ‘o- ci - -
-- ajos cmi su? muchos pcín muían vestidos cl iíitiiitci quia mamut? u~~c-xtc~ y-’
despumas suivití cm racdumíense cuí xci rumímeho>. Y estauícicí esmuí cicebuuroíuuc cucímíeiití muosahsa cha oiiahící
vuenties ciumnuusio-uíchís cciii xci níuunicicí. cubos utí meíuíblcsr tutu residí ojuma la c-¿ímísos tusumatící utuiachus. ‘u’
1scsr acutí salios ola dichos n¿íííahcí ‘o luma tu tui nuímííuucicu dhusmícla astcm’uianoumí luís ymusuugcusas soir ¿ucuan ami
olla mmliii cocí, atsituc’uíoluí cus scííuu de amícosa dichos missu?- ‘u’ tuuiieuicbci cuítí-acbcí cm? ella oms eoiiuijsa—
miii? cíe xci msíuunicbos Muuuhuaos (‘uixi y cíe xci scmegvou jotumn Abouuíxou. al címícíl ex y-tu otct’mumítos. culitmrcumí cmi
alítí tul sumcnistutmi Sitírecís (‘osusoicir acutí xci usícugar a lii jois: ‘u dlesbuctas ola esmuí cicaicir¿uuiut fuienuuus ¿u
ctichíuu ncíuíícuctuu Mumuhico> Qcuisui cciii xci usícugen y-el aturpiuítarcí icítuuí cíe X’cguu. ‘u’ toicicís naxuircumí el
umluuumuuciou ~-ntuctch¿ux uuruu’o-io.uiias pithicmido ¿u 1 )ioux oumicarico.unohi¿u. Y’ uicmitnicltusa scusagatitu y asicumucbos
toicicís cii sileticios uu’’antuu ciii ruuidho cutí gruuticta dtmniuí cte iemouis[omn muuuix’ fumante. ‘o souuuicicx cíe etus
atucucias ‘u’ cuutuiptmmiititus acutí c[utc cucucdicuncímí mutis msíecincsxoíc y acuuumos Imíartí ohe si. ieuiuuuL~mtitios, cii—
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sicuidoise uncís a ostros: cuasia ves enícís cíe quedar enterrados devojos ciesucís sarros comnio [cusde
Pablaba y pidamos a Dicís mucus pendomía y oguinucís paniuencia. Y aun afecto lo ysievoumí asoman—
cicíse y cío mudose unuchuu s votemachos y golpes cmi bus pachois pid batido ¿u Dicís musiseniacurciitu a cvi—
mcssu y- que mocho estos una obscuras pdírdíuc asía no 1 losviendo mii nehící y Lo noseha asíana muí ni iemía—
h noisa Y por a nerse soisegado el vnido dijo Monhecí Qn ispi al soarista mí Mareos Coinclor fumase
tu iraen lusu y ¿umuiendo suuhictos por cutí Luí intujus ami cíuítí uíícehíuu ven efluí emíxanciics cmii aumumo cha ‘ocluí
c[uc tf. 2(s) tectití. y- Lleuutunchola dichou suierisman puirtí posmíenbuí cicíncla asitumutí clialítí cruz ‘o-ios asta
dadora n te y todois xcix compoliarcís que ob lados derechos cíe dicha cruz tastana puu ruicí u Luí ymuía—
gen cíe la Comíeapcion cíe Mario Samíeuiss i ma ecun su gui ríía Ido cte floras cíe maucí ‘u- xci timan icí.
‘u aou asta visto queclavosmí mocbois muías nicol roiscís y cu idacicisos [ion nos Sanar qn ami Los ouit?
ura dom o chicha ca níacio - Y liana sonar lo sianící ciaste caso ymíbioí chichos Mai heos Qn ispb al dicho
saerísmamí Mareos fuese a preguntar a Xpméuuab Peres mestiso. mnoyoírcloumo cíe dicho ‘u’níagauí.
el qutul es y-tu dafuuíto. y- ¿uniencbos yola dichou suíenismuímí chosmícia asmututí chichos Xptouuttti ‘u’csiumiou tu cli
cha ramada trayendo ami su cosnípa ix a o Hansa tse Ové y o cii Usos Xpucsctbtib Peres, ab qumuul
míiemícios la dicho ymnogeti Líticos chicianubos quuian luí ututití intuidos poirquta ci iuts oschoí cta Li? mícuelía buí
itu ia visto> y dejados en xci mí ichos yencbcs o amiyaucbenba tuno velo - ‘u’ ya que quería anítínayar clix
pusiercumí el lictutuola tu dicha y-giasiuu cuuy-cluu y acutí alacio Luí Lleumarosmí y- pumsiarosmí ami xci uíiahícuu y
ccitt estos se fuavomí tocbcís los uiianeiosn actois ¿u cus rut muchos. Y que asicí es Lo que vios asía daeltí—
nauta dieha noseha cíe viarmíes Y que dcs{suax ¿u uuiemíclos van botos a asma cl ichos pmícb bou el aura a
contesar la gente por la cunarasní a. ciaste presente omití se acm faso asta ciada nuí mita aun un ccli—
gícusos cíe San F-vuuncmscuí, que tíos sutume cosuumos sc Liumuííuu, y uuumiaíuchcsle acuiílasoctos Luí duma batía cíe—
eltuntucbos riuicí muehio tu astuí cieebuuv¿uííme chichos raligicíscí ciisiemícicíia ducid’ liar c~ua míos lo ututití cluiclus
pulvta a xci enva. Y’ esto ras pouuícia a mocitus Las pvagn titas cina se la h itiercun.
L>vcgumímuícla silos quia ¿u clacbontucbus es luí vavoitucí y’ si a chichos tulguiuutí cosca chifememíma cíe acumiucí
suisechicí el caso o tumiutolidos os qcuiiodcs dcl abgcu os si puirtí chcc[uunuunuus tu sitios y’mícluusicbuu, losostuchtu os
scícíonmíoclut = ti’. 26v) Dijo quia tosclos los que ¿u cheaiturtuclos es Luí veichuidí sos cuirgos del jcunuuíííauítos
que uiamie fecho y’ que ami luí icurnutí bou? chichos [cmumios xiii quuituin mmi tumitíctir costí tuigmutítt. y o~cue
ni ngum no timo micra o siclo foirsocho mii vííchuíxiobum mii c’uíeclíuuubuu y- soulos tutamíciicicí cuí esmuí cuí ciaeiuunuu
cutumí tul seovucící cíe Ducís y’ cíe Luí Virgemí S¿uuííissimííuu y--u? cuimplir cciii buí osbliguícicumí ola x~smiouuuu y
uísi clijos se afírtííacmtt y olivinos rauitictucía y’ ramifico> cmi ciclo los quia miemía chaclaruuclos uucuietíchcusebe
diadící tu emímamícier pcsr cl ichos yu íerprcmasu y’ mmci tivuuuos poirqume cijicí míos suumuanu furuiutuios síu tísarceol
chicho jumas cosmí clic-Líos yumarpnaues. dc que cíouy La-
Venturo Siu fícíz intuit N aculas
cha Ribera ola Bamscbazn
Ixcín PeO vom cíe Ho bcmízcgn
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13v. Ygmiuiyioi ola Azocuccicí
Ncuttuviou Pumbí cts
‘¡asti muosnios 9.’
E ni el pueblo unabo cíe Sumís Pací ro ola Antu míen it ~uvcsuimiaba cíe Amugaroes ami ve i u mi y dcix
olios chal muías cíe cuíubre de usil y seisyian icís y osehí címutí y- osahos ¿uucís el Lbeauíeiuícics Retitumna
Mufícuz da Ri ucro pvasisymcno jues pava [cxque cosmímiaue luí acsníisioumu que asma poir cuí tíactí des—
mcix ¿ucmtos y’ partí electos cíe tucuavigutír Los quia cmi cutí sc níuuííchum tibios [sutrazan¿u tirsciltu l5ancs uítí—
mumotul cha luí vilití de (iumuuuíauíuahicus cíe luí quutul xci muiareací dichos juas poir tiuita miii eh [uvasatioa5cm—
itunio y t~c~r intevpraiuusiomí cíe Luís ~‘uítavpvctasnoutuihsnuíohcss resiumios íumrtututeuitou ‘u los isizcí [icin 1 xicus
mínastro> safícír y cimítí seutul cíe (rmiz segmímí ohercahou xci cuurgcu chal ciumuuí bsvoumutcu¡cs dcciv tI’, 27) va?-
citutí cta lo quia supiare y lucre pvegnmita tía.
l>rcgmumíitucltm cosnicí se iiuuusíuu tic donde ex uitutunuíi que eclutul, culisioi ‘o esiuuciou uiemia bxijum
lbuumsíuursa Ursutití Peras y-guíe es miutucívol cta lii ‘u-ihbcu oía (iumumncuícmabiauí y’juu bagitiusítí cíe Xptouumttl
Peras. umuesmiscí. y- uuuasimíohuíoiuí cuí asía pumebicí cíe .4iituiiccuzi desde ííícmchuuueiíum, y c~ute os atístícia
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acm -- -) Qnisp y ah cilicios que tiene es se ruin a su ni ¿u ricio> y quia es cta acitucí cta vci muí seis ami tus
poscos muís os muía micus. Y esidí ¡espusmicia.
Pncgutusmuucitu xi samia cío- luí íííibuugvosuu típtíniciotí oía a y-muigcmt cíe buí Coíucepcioumu cte Siumnicí
Souítiss itsmo Safuouruu uímíaxí va c~cía asía alt La capilla de clic ha pueblos. poir guía níesas s pomn quía
uiauís1uom fume ohiclítí uu[sturiaiuiti, ami quia icuguir y- puiruije ‘ Dijcs quia en qumuuuílcí ¿u cus uí1uuunusucsmíes
dictase be ¿iii [ivaguutiutudhosidi xtuuiC iiuidut y- quia asitítícho csut? ctaab¿urtííuic mitsui mícíchía cíe cubamuies
chal ¿ufící puistucicí cíe uucheusicu y- siete cias~ummas da Cac1uums cusís nímíchscí tiauuiuuci, ciumnusuiamichci ami ci
uumscuseíí?os ofusuícle asotumítí xci usutuine dichící Xptcxtituh Pavas acuusící tui cuuuuicí dcl guuhbcí lite el xcucnmcmuuuí
Muivecís (‘cumucbcun ‘u’ Lo tocos luí putanití y- hlamuscí ti dicho> xmo puicira ciiyieuicbou cutía sc bavuuuiutuse. ~uumn
quid’ huí y-íííuugcmí cía bu (‘csííccpcuosuí cta Mumnicí Suumíctiximsmuu míos asmuicutí cuí Luí ygiesiuí mmi cuí xci míiabici.
‘u’ cciii cxii> se Lo-’u’uumííou cl duchos cuí puicire y fume cciii clic-tic> suiavisutumí Mumneos (.cuiiciouiv ‘u-’ yuí címutal
cutí tucmití uteltíncucicí ‘uculciicí ducho> xci puicira ¿u ecuscí íuíuíy’ tnixía y- h[cuocusos y’ pregmutiu¿uiioio>hc Luí cuiuustí
cíe xci unisíascí La nc1scuiithtoi dimid tíos avul costí que st’ poiclití cieair Y cuna chacota tuc~uueh cutí esicumius
ciemíspre ci dicho> síu puoimc tiicm’u- míía[uuuíeoubieou y- iicmruuuícbos siarímpra uusmuu guía cti;’entuícu y íííuurucí
clima tícuntí mutis míe tusos ‘Y usí míícsmuící cii¡cu o-síu? cicabuuruuuíic dimía tucíiamícicí vamuicbos tu esta puichsbcí
ci acmntí xciii I>acivcu \rtiusaus esmuí cucmuunexuííuí ciaste íurc-sauímma cufící tu acutí tastir Luí gouuma nutumuschus xc
jmmuíiuuscmu muucicís cuí 1 u u umís mci u quia amutosmíces tuumítí cuí c’sta dichos suiabicí Las vaíívahícuíuiios msícmy;
cmícíjuuoicu it’. 27v> chiaieiicioi guie puintí ducía tiumitutí cuccmituíohou Luis mmiii igicis ‘u ?tiuuniyiustics tIc [tusuitid’—
imssmmíuuu y’mííuígamí cha luí d’oimiec~syitsu y asicí cesposmícla ¿u toscítus bus píegumumutus ducía se Luí iii calmo>.
h>vegmutiituclui si Los guía tu ctcalutnuucicu es tu verolticí ‘u’ st ti dichos [acutíu adistí tiitcrauima cha acuuuscí
Luí rehiera os ¿u ¿umituchicbcí ti c~uuít¿-uclou cual culgo> cm si ti sichos y’míobcucmci u lui¡s ucití os sosbosnuíuucltu ‘ b~iicu
cutía tuuciou Lo> dicte ¿u chc-chuuruícios es luí vencluicí sos aturgos thai jcunauiicmitcu o[ttd iietic edito y’ chute huso>
eciuuící 1cm temía ciac-buuusucbcs. y--quia chal miii tu qutituitbos iii uufltuchtchui ccix u mimímitiuu: mmi it?tsi~itmcus ci ciclos
tumrstuciuu tui iuíciumeicbuí mii suutucírn¿íotuu mícuntí chcai¿unuunloí. ‘Y’ o-ni clic> sc tít mimos ‘u- raiiliccu uuuíiaííchouxcLc
cícuoto> ¿u aiiuaiichov asía xci clec-b¿urtuyiouti poir uhichuss y-nmcvpraucs ‘Y mío> tít míscí uumndmuta cii os usos suiduer.
fiuímiosius xc? usicraecí clic-lic> cmos acutí cliebicis ‘u’tulan[iraiax, tic u~día ttti’u ta0
Vaíímuunuí Sicumicuz imutumí Nieculuis
cha Ribantí dc Beudezcí
y-tutu i>ccbu’cu cte Baicti,eeumu ‘
5uime miii
Hm: Y’guí a<its cte Azamucoiuí
Ni cuití ni cm Pu bí batí
besuimiucitiici iii»
Lii al ucuablos míuuctící cta Atititíevizi. pnoscíiuíaiuu oic Auicticties cuí veinmitras mutis chal muías cha
osimuhure cíe mmiii ‘o seiseicuuucus y oschíauítuu y oídios utixcís el bicemíaitucicí Batuuctruu Mumucíz tic Riumantí
ísnaxliy-;evci míos muir? [oscuna cosuitiauia buí aoiinisioiíí c[utc esmuí tícur auumustí olasicus cituuuis ‘u’
alacio> los cuota 5cm ctiaiuuu cuutííbsicuuí se niuutucbut, xci mimencací dichos jumas poir imito’ iii al usrcseííic ríos
itínící nasimuití curu?iuianumcs del hiaamíaiaohcí Dciii Redros cíe Aruuuigo> pnesby-taros, y- Los mizos iii vortutí
suocenclostis ticio> usacuusve sagmuuí cierealuos síu aturgos thai qumutí prtimuieuiti tiacir vencitucí oía Los duma tI.
2)>’) s tu
1iicu’c u- oíl-iiere cuy’uiou,
Praguuttt¿uoios coxumící se llutímíto. cha ciosmícta es uíuutmívuui quía cuiixicí y’ coitící iiamíc Dijo> hbuííííuuvsc
[y-tuisPedro> cte Aruitigos y-’ 1 bd’mmenciu? y’ cutía es tituicmvuui oía Luí ciciclutol cíe (iumtitiituuiga u’ ojute ex c:míruu
cid puiehuicí cha Sutus Luirauizou tic Acumnití ‘u- oía tosoltís Luís cuuíaicís ‘u cicstc pumeisicí cíe ~uímuh>c-civíí cíe
Amícímíauuzi. u’ quía cx cíe cotutol cíe situcumietuutí uit». Y oscos ncspostitiu
bxncgmíííu¿ícbcí si suibe cío buí muíibuugnuísuu uuíu¿mni’oicsmí cíe Luí uiimtuecui cta bu (osiica1ucicumi cta Muinítí
S¿umíiixximsíuí Safíosrtt Numasuntí o[mia acutí ami luí c¿uiuilitu otasie clic tic> íscichbcu niuieiuuí. tilín c[mia ‘u’eOcS y-
poir o~cue ubaism1ucs lic otiahítí cípuinicicumí y cuí ojume imíguin y’ ísuuruuícs ixucí oírme quíuímíohos [custeímíhubos
u-as ¿lo- vcimmíi ‘u tic-Fui> cíe omícocí chal almos tsuusuícios cta cso-hcuittu ‘u sucic iui,uiias uscír Luí umuuíuummíuí c[uua
timo ci c¡uío’ tusuito> ci uuichius tic P¿mhluíih¿í. btu gatito chal muuíabios lotos tic \uíuímucuizi cuija toxcitus ¿ix’
sumumitís ~‘mííuugc-msaxdimía exutumuuuuu ami itt y-giasiuu poir ¿uctanse a molos u u tutu íd cíe chic? diumc auto ti btu
íuu:c-nuuu. u’ cuí uuuítí nuumísuíoiuí quia sc- tíizuu cuí e-sic puivuija ciuumícha cii cxci 1uuucbbcí míuíalsíu usmusiencímí cii—
cutís vímí¿ugemías diosuicha astmtvicvusii mutis tic o~uiuutnus iuiasas ‘u’ Iscindidio iuu gomuma tucuití cta rut xci cii—
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sacho y dejo y asma paraje cIesaniparada níancící asta declaro muía voulviesen dichas yníagamíes a
La ~gbesiaca icho y los pusiesen con ucíclo obesa musio en lo parte sano que anio quadocho> de dicha
ygbasiuu, y que La ramada cicínole anio mu asmacicí la sarrasemí olajomíclo en ella uno cruz edn
vauaraii9io cíe anensa xebeb raobos ab saulo> saari lisios da tu uuíiso -= Y tun jemícicí veuuicicí este dacia
vomite a asía dicho pueblos al priman Ocmii usgos cha quuuvasmíío dasie presemíte a ixcí vii mii cha muía—
mití mía, en aosm pafí o del patine fray Agustin de tao isa religiosa cíe Samí Fra mucisos o decir muíisa
acsn feso r Lo gente. Luego que sopeos cha lo níuí la fue ¿u chicho vtu mii ocio pava ven si esto ha chacen te y
sebebron cuí ello - Vio que la ymuíagcn de ha Ccinaepaicuti cíe Marití Somítissi mimo Semicura N nesí ra
que u bausa cia estatura vano y mansio poiccí misas ci mmcmi oms, asían o parada en eh suelo> susbra nito (II
25v) monto negro y dicha va mocho si mu adaresau’. Y poir esto samímíjos asía declara ume muí nc hos acm
ab vmíciios sacrismo u Ma retís (ondcur y ha vicios y ha puiso las íiiauíoss thaiencicíle: que partí que
umutí truuiclos oqumahltí samíaití yniuugemí puirtí taiienluu cdiii ituuilco yiiobaYeticiuu. y quia si ercí tuhgcuuítt
y noii o y que chicho sacnista mu nos ves1uond cm ni sc clisan 1 pos. ‘Y’ Luagcs muíanola esta declaro mime a [cus
vuidicís fuiasamí tu Luí yglasia auticití y truijesemí moicitus luís y-iuituuiamias y-al míjehící cíe luí Virgen Sutmsemis
simum y aniencioiuis trutido. y’ ci mucho acíhoxco> ami el luí sutíscicí y-níuugeíí cíe lo Cosuicepeicuuí cíe Muí
viti Suumícmissimuíuu posusienchoití en íííechics del cílitur cte oliahítí nuííííuucia. ‘u’ aumiauícicíltí uíchevcsuudcs acutí
Lii ciecen sia que sc pucia, dijo tít so y muía mudos quia Luego que eh chicho> pací re ‘ray Agusmi mu
ucuíuuuse oía etuniar luí muíisuu toscuisaus [tu ctumii~ututsut tu couuilcsícsii pcsnque ami acocitínchos cte comen se
un ion cíe sentar a ecímífeso r Y al dic tic> val igidsscx cx tubos tocía La lo ncta cíe dichos douííimigo> acumule
so ucicí ami chieha vamacla lo gamite que pucios y desunas Inc o ulosmíde asma no asma ciad anamita y be
clijos: saixcun Vicarios mucí sc tiene cuaní mar la quia a Igumnois pan icumies muía ami ci icho ami coin tesiomí
que La ymogen de la Punisinía Cosneapaicumí cíe Sionia Saneu xxi muía que esta cts chiatití rut musado
se apareaba poir tres veses mii ib agncísauííemíte en asma pumroja. ti mmci. [ivoanre avenigutí y asma proid
gios y tíos se oseul ma. Y asma chachanamíme se quedos ocluí iruidos y aosn luso. ‘Y’ ~sosaoxtiespuas dacio> func
[acutícheciortício auítros el ‘unchicí liscuuí hiuííiiuuoicu Mtiutieoi (‘cmxi tul rauíeticí cicímície asmutiutí este cha-
cha rauta y ha dijo en secreto mus ni 1 Icínuiscí y isíecticísís. gua su cciii fexcmn be an btu rau dci muí u ebícx
poirquma tumuití oxacílutuchos buí níi[agrcusuí ¿upturiciosmí cha [ci y- níagan Ocluí Cosneepeicumí cha Sia viti Suu míe—
tixxbíííuu. Y este chaeluírumííta be pragmuniom quia ctmuuuci ututití siclo> clietití tiptmniYiouii y’ cciii quia [sancos
mutis ha tun ia vistos y poir que veces y i taus pci. ½‘que dichos ti seal La raspoin ciba que lucir unas vacas
se cíctia oputrasicio cuí asma pumnuije xiii suunevsc- quuictí Luí puichiasa trutar y-’ chume huí [snuiiscttutuiit?nm—
yiaui luía ami buí clicticí vuuníuudum cutí ‘u’icrmícs dhasuucuas cta mííechbuu mícíahía oid timicí utístícios de oíchíamítuu
tI’. 29) y- siete puisumuba huí fesuiviciutui cha Ccsr[sums cciii niciatios tietispo> y clietití tiptiniuysii la viertimí
se cuuhiuíroumí presenta tu cutí Mutmiíeos Quiixpi cciii xci nícugen. ab suucnisicuuí Sitíracus (?uicioir acutí xci
uísugar eh euívpinuerou intuí cíe buí Vaguu. imítímí Alcumízcí al u~mttub es y-tu cLel’mímítou. y cliahící liscutí cciii xci
míscígan — Y ha saguncití tt[stuviyioii fume en Lii cruz gutumície cucía esmuí cmi ‘rente cíe Luí rummííaubuu, mmmi
Lumias ¿untes guía ¿ucitíraxe al cutí dc dichos umuos puus¿ucicí. y cina dichící tu[stiriyioimi buí viancutí Xptosuitoi
Peías níaxtisos, uííutyturdcxiiio oía O batía y místugemí Suímíaíbssim-cm Maluca Qcíispi NIutracís (1’ouuíchcuv
sacnisma u Barcia be Ové Ixcuníingcí Rut uncís tulealobe que ero en icumícas y dichos iseo 1 Muí;heo
C’cuxi Y la tarcertí a[sutriyiomt luía ami chietití ruumíu¿udtuu. ch primer cicmmuíiíígou cío quuuurcsíuíuu ciaste
~iraseuitecilio uiimiy cha niuífíuímíuu, cutí ami que cuinos asma chealturausle tu oliahití nauiuuobut uummicmíctcs Lía
guucbou cm esta ciiehío putelulos. ‘Y’ esmuí tencancí ui~uumnbybuumi buí vierosmí Muivecus (?osmícicuv suuarisucííí, 13ev—
nutise Oca y- cibaticí liscuul. Y uuuíieííchcs cuy-cicu asma ciac-Luuruumímc tu chiahmus tiscuuí exicí quía [acutí ciecítí—
nutoicí comí toicluis buís sivcumustamíciuus quia nos caliera usoin cauutitinsa ¿u Luis ciaebuunuucicsuíax cíe [cix icsmi
gcus. usítuuído tu dicho> lisatul Liuuusítíxe tu Siutuhaus Qcubspi tul suícnisucumí Muirecís Canchar y-tu Rentaba
Ove, y umuuiemícicí y-dom a hbutuui¿íricis vouhumios cosmí chías dichos liscal. ‘u’ asta ciaabtmvtuiute les cli cm tu toscicus
qumuitros luiziaxauí Luí cruz y-ch jasauí Luí varcitucí. ami ruisucímí cíe itt uuiiiutgvousti ¿i[stunicicumi cíe Luí ‘omutagen
cíe huí Cosuícapaicítí cíe Mar/tu S’tmuictbssitiitt: y c[ute amisaticas sc ‘u’uictircuti ocudois cíe rcuchiiiuux Líos—
rancia pan uiiax de un guanos cte osma sin posdan nesposmíchar y esta declara mita [cmxtu mii nící y can-
sala la misejoin que pucia y cies pues cíe tunar ce hos jutía umíemímos poir 1) oms Ni nasí ros Semicmn y Lo samia
cíe Cruz La raspanciienomu icucicís aunque acutí nazosnes níací voisos luí tumasisíci cuna al dichos Si tui heo
Cmmxi utumia chicho> y- cosumuicba tu asta cicebutrtucuuu> ‘Y’ quia dichos Mutulíací Qmmis~ub clijos quia ati buí mcv—
certí ui[iuuvicicumi uicí se tiuuití uuhbtictuu, y posnd[uma tu [musumscíchieiícís cmx uiemía y- ¿u tanicící desdi f Stjv
cina es en no en asta vanehq O> [505vbuamios síu ¿u mutis y temis eroscus cíe i)icss y ¿u si Las dci cred b ioí. ‘Y’
cuyos cutí quia futa cutíes. umuiemucios usí¿íumciauiou juumítuin tusoití buí gamite ciaste oiiciícu buutahuicí cuí otialítí
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nutmiiutotuí las vcpretienciiou buí curnisitimí quia utuitímí matuicios ami cluirle [sarta da buí níiiumgroísuu umíMoví—
a cm ola Moviti Suu neuissi muía ami su y mageuí cha Lo Coumíeepciouí - y esta cheeha rut mute comnící Llana cii—
dios y- otecbuunumchou mící refiere uíuctuís las sivcnmísmancias quía la cii jenusmí umbcí ami luís cuiatitís uí;suínicicí—
mías pon naíuuiiirsc tu luís dicebuuruíaicuííex cíe bus tesmigmís y-msstvcmuíícíumuubex quía abruumí cicelturtuobos ami
Luí imiloviiiayuo>ui guía se cm cabios. Y esta chaciuíocuuuuc mía olios puinte cíe chichítus apciniyiciuias tui vamiantí
bbc 1 xcuuni ‘u’ (‘uíuuiicios cta huí cicíditudí cte Ciuituíiíuumuga que gcíumermíuucuuu emuicímícas cl osbisustucicí, poir -al
timuscí. Se-micir Iluimí b-nuuííeiscus Lutis Bruimítí obispos aleamos cíe ohiehicí cimícitucí y-ti cialuinuioi 1utmv ¿muten
amífcníiiuuobus [ciego>cha tutu gruicía quia le osiuhigo> tu quía bus ibecítíso-uí cuí uomutumuthou tu luí vibhuí cíe Obiumuimí—
caumabietí tu amuntírsa. ‘u [5cm?,uíiiixt~tui ‘u ccmntospuumichaiicitu quia uiauie asía oiaahutvuuuíia costí al cautín
I)o’ícooír i>ouou Imíuumí huno Loípcz dcl < cuuísajo tic smi M¿ugasoutcl ysn AIc¿ibcba cíe (‘curtas mutis tutu?—
guicí cuí luí Ratul Acicimo mmci u tic bu Ob mmmci ci cha bis Rayas (iio’icicntítuchtmr tíctumuuí cta otiahítí cilití ‘u-
Siumíum Ratul, cosoragiclouí o mustitmi mss uy-oír dcxi u pnouciiisyit? cha Auigantuas it clic> mirta s’ cuumauít¿í lucir
escritos oía chiehitus utiuuí tcmoíímcs ‘u síu míícrccch chuchos samícur gcsmuenmícmclcmv atuisicí taus <abuso> cual xavuíi—
cicí ola I)iuíc Nutesuno> Sacitín sc cima amímtsupacbcu ¿u dhuin [sumía¿u ulicticí veuientuhube l)cuíuí ‘u’ (.‘tictiictcu
cune goin iann tu ami sacio ‘u ocami mc ‘u gua cxiii cs toicios lot que soisa -v a osyctou asma dad anamita y cuna es
Luí vsvchuuoi síu cuirgo> dci cmi utiitiitui c~dtc itoutc laetios cuí c[uie se uufinmsícs y ratilícos uumuieuícics Laicicí
esmuí cuí ciac’buum’uícioímí surtí huiscnití mící [e tu íusacmiclos iuiiiu¿uuiiui cuimíctí uuaruicuiiutm siusus sosití el
cancuusucí de <)iuís ‘u- Numextros Samicmn y-ab <ahtí cíe luí íííuíy’cmv hoiiivrui y gbcíniuí cíe buí siamiuuura Viugmauí
Muinití Saucíntí Nicuaxintí íi’. 3tu> mmi ustíntí chbcí tucuido> puiciouís vii ostros ííuuítiiuou mii futí hímííísuummcs, sumíuí
susios cnmum1íhbv cciii luí tsbiiíícuciuiii cíe cuí cstumchíí ‘‘ osfísio> ‘u [osl’ivíiicí cciii cuí usícreecí clic-Líos cias. cha
cutía chus- oc.
i)uí. Retiros de Arouigo>
¡-¿guíau-o-itt
Vamirurtí Mu hoz
oía Ritucití
Acuite mmii
Bit ‘Yen ocios cha Azenecicí
Niosi¿íniou Puubuhictí
Att to>.
Lamí ab uuuuahuiou da Sumís Retiros cha Amiuumiauuzi. uuvoummimíaicu cíe Amígcmnuías, cii ‘umamísuí tres cutís del
mías cíe usucuisno cíe mmiii y- xeisaiauítoís y csahíeíímuu y- cuahos uufííss ah Liccmíaiuuchuí Beuítuircí Muuiscíz ola
Ricuartí [urestsylaroumíos ~utOutLos ducía ccsmíiieííc Luí Cosmísisicun dimía lucí uso» cumbastí tiasucus tídmicus, cli jus
chute [5cmcumíuímíiuu umiguumícís masuigois quia ¿muí otaehcírtuclos atí buí y’mífcmnuísuusicíuí cta luí mííihuígruís¿u utusuiví—
ejiumí oía buí x’titutgaii cíe buí h>uunisimiiuu (‘cmiicapcicuui cíe Sicunití S¿íuítissicíío Seutirtí Nicuc-suvuí cutía ami
ccix chicimuis ‘o oieeitmnuuyiosmias u Xptusmiai Penas mísasmiscí. ci Jumuumí Ahosmísus y- tu llxuííííimígcs Rausiuus,
y’msoiitis.y íuuííum quío asitis ciaah¿ui’cui cmi olicistí y-iiloviiiuuyitumi Luí quia sdt[siecaii atícticí ¿iii sitios siltí—
cicus - Muiuícicí dimid al lunesamima miduitinicí [cix ‘u-uisdhcue sucí-tí guíe eostuuiuticascu?mi uuuitc smi miictccdi cii—
dios jmucs ti clocitintun y ¿mxi luí ~unoivay’cs,uuitumicicí y’ isoimior
5’emutoumuu Sicuñouz lxii. Retiros tic Artutigos
cíe Ribertí Figucuoma
Atila miii
Bit ‘Y’gn ¿tabos cte Azanaclí u
Niositunius Puiblicos
‘Y-cual 13v- ‘u’gmituyics cíe Azacuecius pnastuyuenci míostuínios noimimhuruichui cmi esmuí atucísa cbcsy ‘ca y ‘u’an—
chuochencí ?asuimííuumíicu ducía uuumiamídoí echu> icucitus buís chihiusaiiaiuts níasestívitís ami ‘ocusacur u Xpmuicmtul
Peías ussestist>. tu jumutís Alcumiscí y tu bxcímiiimígos Rumias. ymíchiuss, a sumumicbcí y- uíumaniguíuícioí uscur ocustí
sicuctí ducía chiahícís Xiuuuícmtii Peras mísasliscí, y- ¡mutumí Ahcumíscí. y’míchicí, ositímí uíímmenucsx ‘u’ atitanruicitus
cuí [¿u‘ugiesití cuuicití cid suieblo> ‘ujoIcí otc Suimí Pecintí cha Aííuuíícmízi. ‘Y’ i)osuííimíguí Rutiisois asía
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ausente y mucí se sabe donde asma, Y’ paro que conste Lo pongo par dibigamu<ia ami esta pueblo
minaba ola So mí Patino> cíe Auítí míací zi cuí vei mmmi dícuamnos días ctet mises cta ostumbre cte mii ji ‘o’ saiscjeuítous
y cuchanta y ocho amias.
‘u’ ami fea cha albcí Los finuísos,
Hm-. ‘u’gu uoyicu dc Azeneoha
Noimanicí Pumbhicos
